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Ü K Í O N 
P O S T A L 
i2 meses. . . $ 21.20 ora 
6 id , 11.00 „ 
3 id 6.00 „ 
I* D E C U B A 
12 meses. . . $ 15.00 plata. 
6 id , 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses. . 
6 id. . . . 
3 id. . . . 
. $14.00 plata. 
. „ ".00 „ 
. „ 3.76 m 
M M Á S M E L G Ü B L B 
f I R V I C l O P A R T I C Ü L 1 8 
L/fci. 
D i a r i o c e j a M a r i n a 
T G D E 3 ^ A - l ^ T 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 20 
S e g ú n noticias oficiales, nna fuerte 
columna francesa ha marchado sobre 
Fez. 
L a s i tuac ión se agrava extraordina-
riamente. 
, E r e movimiento mil itar de F r a n c i a 
se dfbe al temor existente de que la ca-
pital meg^cbiana sea invadida por los 
rebeldes y decollados los europeos. 
Se 'ba recibido un telegrama del Mi-
nistro de E s p a ñ a en Tánger , diciendo 
que carece de noticias de Fez y que 
sospecha haya sido asesinado el correo 
español . 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, el Ministro de Estado in formó 
acerca de los ú l t i m o s telegramas reci-
bidos 'del Ministro español en Tánger . 
E l s eñor Canalejas ha manifestado 
que no toma.rá parte en la e x p e d i c i ó n 
militar á Pez, pero qne es necesario 
prevendrse ante las eventualidades que 
pufá/an surgir. 
También dec laró que carece de im-
portancia la. raovilisacióin de tropas en 
Cr.ute y Mrl i l la . 
L a s noticias ciTculantes son exagt?. 
radas y contradictorias. 
MAiLILFinBIlTFIN'TiO 
H a fallecido el Conde de P e ñ a Ra-
miro. 
E l Bar-^o ^r. v.-~of«n. ha a condado 
"oxrprar ti Tesoro cinco millones ^ 
pesos e-" oro. para colocarse en condi-
ciones legales. 
íüOlS r-AlMÍBICS 
l a ^ libras esterlinas se cotizaron hoy 
é. 27-44. 
E S T A D O S J J N I D O S 
- S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A RP>»l?I'FiSTA D E M E J I C O 
Washington, A b r i l 20 
Se ha recibido en la S e c r e t a r í a de 
Estado la respuesta que el gobierno de 
M é j i c o da á la nota del presidente 
Taft p i d i é n d o l e que establezca en la 
frontera un sistema de medidas pre-
ventivas m á s eficaces para la seglari-
dad de las vidas de los ciudadanos 
amfiricanos que residen cerca de los 
puntos en que dan sus batallas las 
fuerzas federales y los revoluciona-
rios. 
E n dicha respuesta, que fué inme-
diatamente llevada á la Casa Blanca y 
entregada al Presidente Taft , por el 
Embajador de Méj ico , deplora el ge-
neral Porfirio D í a z los lamentables su-
cesos ocurridos en Agua Prieta y ma-
nifiesta los sentimientos m á s amisto-
sos hacia los Estados Unidos. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o i u m b i c T 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i c T 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
1039 Ab.-l 
P -A- IÑT E Tul I A. | 
C l o r o i i i B , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son carados por ¡a 
( m - L E C I T H I R E B I L L O N 
\
Medicación íoBÍÓrea reconocida por las 
celebridades Médicas y en los Hospi 
tales d© París coreo el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
~ l ES LA UNICA í _ 
"itro todas las LECITHINAS que 
• k ,J rul" obJeUj de comuriiraciones hechas 
í l S ^ n ,," Ci?"«a8.i|. Acndcn.ia de 
P nMy,a^ ̂ « f c d ^ Biología dr 5rw 
•
i * . BILLON. 46. *uc Pltrre-Chtrren, P»n». 
• ' Ruorii 
gOTPUACTOtX l O U A L 
E l Paso. Tejas, A b r i l 20 
Hoy al amanecer, no h a b í a variado 
la s i tuac ión en Ciudad Juárez . 
O O O T m B A X D O D E GUEiRlRA 
D í c e s e que durante la pasada noche, 
se introdujo á t ravés del r ío una can-
tidad enorme de contrabando de gue-
r r a para los revolucionarios, que se 
hallan hoy bien pertrechadois. 
Al(JT .1 AlEDíA! NIDO 33L A I T A Q U E 
L a g u a r n i c i ó n de Ciudad Juárez es-
t á igualmente preparada para recha-
zar el anunciado ataque. 
flCJAe TRiT'NiOT&RlAS 
S e g ú n opin ión de los oficiales ame-
ricanos, las trincheras de Ciudad Juá-
rez, es tán bien construidas y ocultas 
de tal manera que no permiten al ene-
migo descubrir el punto en que se ha-
l lan; dencta la cons trucc ión de esas 
trincheras-una gran inteligencia en in . 
g en le j ía militar. 
FIAiDTCiS D E V I V E R E S 
Se dice que los revolucionarios es tán 
escasos de v í v e r e s . 
MAOEiRiO R-ElCHlAiZA 
E L A R M I S T I C I O 
E l caudillo de la r e v o l u c i ó n , F r a n -
cisco Madero no acepta el armisticio y 
ha declarado que hab lará de l a suspen-
sión de las hostilidades solamente des-
pués que se haya librado la batalla en 
Ciudad Juárez . 
E L DEiLEOAiDO D E L R E Y J O R G E 
Roma, A b r i l 20. 
Hoy l l egó aquí el pr ínc ipe Arturo 
de ÓoaJiU.augít que visne á representar 
al rey Jorge de Inglaterra en los feste-
jes c'el iitttóleo de la unidaii de I ta l ia . 
F u é recibido en la e s t a c i ó n del fe-
rrocarr i l per los reyes de Ital ia, los 
pr ínc ipes de la familia rea l italiana, el 
cuerpo d i p l o m á t i c o y altos funciona-
rios dal gobierno. 
L e s reyes de Ital ia dieron la más 
cerdial bienvenida al p r í n c i p e quien 
entregó al rey V í c t o r Manuel una car-
ta ante Trafa d el rey Jorge en la que 
felicita á I ta l ia por el auincua-gésimo 
aniversario de su unidad y manifiesta 
los votes que la familia real inglesa y 
toda la nac ión b n ^ r ^ a hacsn per l a 
prcrMcsrñ'id de Ital ia . 
-Accedierdo á las nersistentes mani-
festg-ricres del nueb^a frente a l Quiri-
r:3"i. el pr ínc ipe fe Ceunaught tuvo que 
salir al ba lcón para dar las gracias por 
la entusiasta recepc ión que se le dis-
pensaba. 
iBiAÍROA E .Nf .A' .LAiDA 
Londres. A b r i l 20 
L a barca inglesa " P o r t S tan ley" ha 
encallado en la bahía de BaUyhei^e. en 
la cual se había refugiado huyendo de 
un furioso temporal. 
U n guarda-cor tas l e o r ó d e s p u é s de 
vencer grandes dificultades, salvar á 
los veinte y c W o hombres que compo-
n ían su tr ipu lac ión . 
X r K V O B A P n O D E « r E K Í R A 
Fila.delfia, A b r i l 20. 
Se ha colocado hoy en el astillero 
de Cramp. con el ceremonial de rúbri-
ca, l a quilla del barco de guerra " C u 
b a , " asistiendo al acto el c a p i t á n Qui-
bus y el Cónsul de Cuba. 
G R A T I S 
Soy el autor de un libro que trata de 
to^as las enfermedades de ios ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
sísimos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluyendo este aviso del DIA-
RIO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente grátis. E l libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK. 
1223, Erie Tve., Filadelfia, Pa., E. U. de A. 
ü ' L m U A ' S DEtariA'RiAOÍONES 
D B m a d e r o 
E l Paso, Tejas, A b r i l 20 
E l señor Madero ha declarado esta 
tarde que si m a ñ a n a , viernes, á las tres 
de la tarde el general D í a z no ha ma-
nifestaido que está dis-puesto á abando-
nar inmediatamente la presidencia, los 
revolucionarios a t a c a r á n á Ciudad 
Juárez . 
A una comis ión compuesta de habi-
tantes de E l Paso y ciudadanos meji-
canos que fueron á pedir a l señor Ma-
dero que tomase en cons iderac ión las 
condiciones de paz que le ofrece el g e 
bierno mejicano, dec laró que estaba 
dispuesto á sacrificar todo interés per-
sonsl, pero que no oirá ninguna propc-
sirión de paz mientras el presidente 
D í a z no dimita para que se proceda á 
una, nueva e lecc ión . 
E l señor Madero a g r e g ó : " Y o acep-
to para presidente provisional de la 
Repúb l i ca á cualquiera de los miem-
bros del gabinete dal presidente Díaz , 
con tal que se c ó m p r e m e ta á convo-
car a l pueblo para una nueva e lección 
pi-sidencial. 
" S i se acepta mi propos ic ión , exi-
jo que la plaza de Ciudad Juárez me 
sea entregada y entonces f i rmaré el ar-
misticio." 
OTUiDAlD J U A R E Z C B R O A D A 
Los revolucionarios tienen á Ciudad 
Juárez cercada casi por completo. 
(IMiSE BAíLflj 
Nueva Y o r k , A b r i l 20. 
Resultados de los juegos que se ve-
rificaron hoy: 
L i g a Nacional 
Piitts'burg 9, Cincinnatti 1. 
Saint Louis 5, Chicago 9. 
Los juegos concertados entre los 
clubs Fi ladelf ia y New Y o r k , Brook-
lyn y Boston, tuvieron que suspen-
derse á causa de la l luvia. 
Liga, Americana 
Chicago 3, Detroit 6. 
Cleveland 3, Saint Louis 4. 
Suspendidos por la lluvia, los juegos 
del New Yoi'k con Washington y Bos-
ton con Filadelf ia, 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Abri l 20 
Bonos de ''' 5 por ciento (ex-
diividemio,) 108.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.1 ¡2 por ciento. 
'Desciuentn papel eoimercial, 3.3Í4 
« 4.112 por ciento amiai. 
Caminos sob-e fjondres. 60 dív., 
•bapiqueros, $4.84.40. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
•bairqueros. $4.86.35. 
Cambios sobre París , ha n i ñ e r o s , 60 
d|v.. 5 francos 20 c é n t i m o s . 
•Oambios sobre Harabnrga. 60 d|v., 
banqueros, á 95.1|8. 
C e n t r í t u g a s polor izac ión 96. en pla-
za. 3.92 ets. 
Centrít'uíras pol. 96, entregas de 
.V, i i!. 2.0|16 ets. e y f. 
Centrifugas,' pol. 96, entregas de 
M;iyo. 2.518 ets. e. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pía-
za.V!.42 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 ets. 
Se han vendido hov 4.000 sacos. 
H a r i n a patente ^linnesota. $5.10. 
.Manteca ddl Oeste, en tercerolas, 
$8.10. 
Londres, A b r i l 20 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96. l i s . 
6d. 
Adúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar dé remolacha de la nueva 
cosecüia. lOs. 9d. 
'Coinsolíidados, e s - i n t e r é s , 81.3|4. 
'Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-ou-
póu. 90. 
L a s acciones eomunes de los Ferro-
carriles Unidos de íá H a b a n a cerra-
ron hoy á £77.1 |2 . 
Par í s , A b r i l 20. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos, 12 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Aibwfl 20. 
A z ú c a r e s — A una p e q u e ñ a baja ha-
bí d-a hoy en Londres en la coitización 
del azúcar de remolacha, los refinado-
res nonte-america.nos han correspon-
difdo reduciendo en 1|Í6 •de centavo los 
pnecios 'Q-ue pagaron ú l t i m a m e n t e por 
• aziúéá^ en tedas las posiciones ex-
ceptna.ndo solamente el de los em-
bailques de Ma,yo que no 'ha variado, 
v Mi.lu'uJose unos 4,000 sacos en Nue-
va Y o r k con el referido queíbranto. 
•Con motivo de haber los compra'do-
res reducido sus l ími te s en armonía 
con las cotizaciones de Nueva Y o r k , 
los vendedores se han re tra ído nueva-
iuente y sólo hemos saibido de la si-
uin-nte Venía Ibecihia ayer, á ú l t ima 
h ora: 
30,000 sacos eenítrífuscas pol. 96, á 
5 rs. arroba, en Saigua. 
(Por telécjrafol 
Cie i f uegos. A b r i l 20 
á las 5 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Vendidos 4,000 sacos " P a s t o r a . " 
pol. 96.20, á 4.98 reales; 500 sacos miel, 
pol. 89.50, á 3.79 reales, en a l m a c é n . 
Castillo. 
L a j a s , A b r i l 20 
á las 9 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Meima Central " C a r a c a s , " calcúla-
sa cincuenta mi l sacos. 
E l Corresponsal 
Cambios.—¡Rige el mercado con de-




tiondVes 8dtv 20 20.%?. 
., 60 d-v , 19.% 20.^P. 
PHrís, 8 d|V." 5..K 5.%P 
H.iml.urgo, 3 dfv 4.% 4 . ^ P . 
Eaados Unidos :í dfV 9% 10.>8'P. 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, fi d|V 2% 2 D. 




D T LA 
CAÍDA 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T I E R Y C " 
ttSUSs* PERFUMISTAS 
P A R I 
NVENTORES Om%m 
Jabor. Yema de Huevo 
F E R R U B R 0 N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente para la K o p ú b l i c a <le C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Tal ler de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
F e r m b r ó n es la capa más barata y más durable para toda clase d'í 
construcciones de hierro, puentes, gaannetros, etc. 
F e r m b r ó n es usado por todas las grandes, Compañías de Ferrocarr i -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los países del mudo. 
F e r m b r ó n es b é e é s a í i o para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
j a s y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y plataformas cíe / . inc—Arte de herrería , depósi-
tos de calderas.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de c a l e f a c c i ó n , neveras y refrigeradores.—Chassis de a u t o m ó v i l e s , 
carruajes de f errocarr i l .—Tranv ías de todas clases, g a s ó m e t r o s , bombas.— 
Grúas , etc.. y para obras de cemento. 
Copiamos del per iód ico t écn ico de Ber l ín "Centra lb la t t" en su edic ión 
de 12 de Septiembre de 1901: 
" S e sabe que la herrumbe puede formarse debajo de las capas de pin-
" t u r a de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea eficaz una pintura m e t á l i c a debe reunir las condicio-
*'nes siguientes: 
" P R I M E R A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble a l aire. 
" S E G U N D A : No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias a tmosfér icas . 
" T E R C E R A : Debe .ser muy el£sticaí para que pueda seguir las dilata-
" cienes y contracciones de los metatales. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : S u calor debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha eje ó x i d o que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
i b 
F E R R U B R O 
C 96$ 8-1 
Monedas ex t ran je ras .—Se cotizf.n 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9% 10 P 
Plata eepafiola 96% 98% V 
Acciones y Valores.— E n el Bole-
tín de la Bolsa Pr ivada correspon-
diente al d ía de hoy, se publican ias 
siguientes ventas: 
A L C O N T A D O 
.100 acciones F . C . UnMos. 81% 
1200 Idem ¡dem i'dem, 81% 
200 í d e m ídem i dem, 82 Vs 
200 í d e m idem idem, 82. 
50 idemi H . E . Comunes, 104% 
A P L A Z O S 
S00 aciones F . C . Unidos, pedir en 
LMayo, 821/2 • 
100 idem M ira, idem idem. 82% 
50 i'dem H . E . Comunes, pedir en 
Albril, 104% 
1100 acciones vendidas. 
Habana, 20 de Atarid de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Hubana. 20 A b r i l de m i 
A las 5 de la tardn-
Plata esuíulola 98% á 98% Y . 
Calderil la (en ero) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español ... 109% á 199% P. 
Oro a ra erica no cou-
tra plata e spaño la 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en olata eanañola 1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
•Recaudación de hoy: $77,388-50. 
líaíhama. 20 de A í M l de 1911. 
L a z a f r a e n S a n t i a g o 
de C u b a 
De " L a Independencia," de Santia-
go de C u b a : 
"'Desde el comienzo de la presente , 
zafra ha.sta el día .3 del corriente mes, 
el movimiento de azúcar , en los inge-
nios de la jur i sd i cc ión de Santiago, 
ha sido el siguiente.: 
Hati l lo 
Futrados. . . .• . 7.780 sacos 
Vendidos 1,326 „ 
Embarcados . . . . 3,300 „ 
Existencia 3,172 „ 
Santa A n a 
Entrados . . . . . 24,300 saros 
Y é n d i d ó s . ". ' . . . . 3,774 „ 
Embarcados . - . ' . . 9,900 „ 
Existencia 10,826 „ 
U n i ó n 
Elaborados. . . . . 41,486 sacos 
Embarcados ( v ía 
G u a n t á u a m o ) . . . 28,000 „ 
Vendidos en plaza. 2,805 „ 
Existencia en plaza 8.775 „ 
Idem en la f inca. . 1.911 „ 
Palmarito 
Entrados 327 sacos 
Vendidos 120 „ 
Erdstencia 207 „ 
De las existencias eu los ingenios 
" S a n t a A n a " y " H a t i l l o " fueronj 
embarcados, el d í a 8 del corriente, en! 
el vapor " S é n e c a , " con destino á 
New Y o r k . 10 mil sacos, s e g ú n publi-
camos en nuestra " S e c c i ó n Mercan-
t i l " aquel mismo día. 
E l c e n t r a r " U n i ó n " está preparau-' 
do un embarqué de 8.000 sacos que se i 
e f ec tuará probablemente el día 25 del 
actual mes, con destino á Nueva, 
Y o r k . " 
E l m i é r c o l e s , 2 6 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o d e l a m a ñ a -
n a , y e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
e n s u f r a g i o p o r e l a l m a d e l s e ñ o r 
C A S T O R F . C A L V O 
Que f a l l e c i ó el d ía 2 5 de Marzo de 1911 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n á s u s 
a m i s t a d e s q u e c o n c u r r a n á t a n p i a d o s o a c t o , p o r lo q u e l e ^ 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 2 1 d e A b r i l d e 1 9 1 1 . 
C l o t i l d e V i e r a , v i u d a d e C a l v o . — 
L u c a s , C l o t i l d e , C a s t a y E l a d i o C a l = 
v o V i e r a . — S i x t o C a l v o . 
4623 I* 21 
Acaban de ofrecerse á la venta, tres 
nuevas modificaciones de la conocida SO-
MATOSE, á saber: 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
D E S A B O R D U L C E Y 
O L O R A R O M A T I C O 
Especialmeiite indicada como reconstituyente para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Se toma con gusto sola ó mezc lada con hebi-
das azucaradas (café , leche, chocolate, etc.) 
S O M A T O S E i l í q u i d a 
P E S A B O R S E C O 
( S O P A J U L I A N A ) 
P a r a hombres como res taurador en c a -
sos de debiHaad de cualquier origen. 
I n d i c a c i ó n especial: D I A B E T E S 
A g r é y u e s e á l a sopa, legumbres , etc. 
S O M A T O S E 
;;; F E R R U G I N O S A ^ ; 
S i n a t a c a r á los dientes 
S i n p r o d u c i r obs trucc iones 
E n c a s o s de c loros i s , a n e m i a , d e s p u é s del p a l u d i s m o i n -
s u p e r a b l e en las p a r t u r i e n t a s conva lec i en te s . 
Para muestras y l i íeratum de los productos H \ VPP i«C •< 
clicos á C A K L U S H O H M K I l , H A B A N A Ü A Y E ^ ^ señores mé-
C 1199 alt. 13-18 Ab. 
D I A R I O D E I*A M A R I N A . — B c l i c i ó ü de la mañana .—Abri l 21 de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A'bri! 20. 
Entrabas del d ía 19: 
tA J o s é Hermández, de B a y a rao, 50 
novi l las 
A Catal ina Sámíliez, d€ Caraagüey , 
120 t^ros. 
A K a u l -Lámar, de idem, 63 novillos. 
A Franc i sca Ramírez , de la Segun-
da Suonrsal. 1 vaca 
lA (Pedro Valencia , de varios térmi-
nos, 16 ma< hi.s y 9 henVbras vac-nnas. 
A Bernaibé de la Torre, dé Cama-
g&ey, 143 toros y novillos. 
A Maximino (Lamas, de Güines , 15 
!ma''ihos vacimos. 
S a l d a s del día 19: 
iPara el consumo de los Rastros de 
esta capital sa l ió en seguiente ganado: 
iMa-tadero de L u y a n ó , 100 raaeíios y 
20 .hemlhras vacunas. 
l!\ra'ta»d?ro IndusíriaO, 345 niaehos y 
133 •liem''bras vaouims. 
iPara varios t é r m i n o s : 
IPara l a Primara Sucursal , á L u c i a -
no >ronttal*vo. 1 caibaUo. 
IPara (rüincs. á Hermenegildo Orevi-
Ua. 2 novillos. 
•Para Marianao. á N é s t o r Valero-, 10 
toroa. 
'Para idem á Adoiltfo Oonziáilez, 40 to-
ros. 
tPara Gr.uanaíba'eoa, á José Guerrpro. 
5 toros. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza d-el Municipio.") 
Rc«es sacrificarlas hoy: 
Cabezas 
iGana'do vaouno 260 
l í e a n de cerda 107 
T lera lanar 56 
l ié la i ló la carne h los signienTei 
precios olr.ta: 
T * de to-D." torotes aovillon y v»* 
cas. de 18 á 22 centavos el kilo. 
Ternera. ;'i 22 centavos el kilo. 
•La de cerda, á 36, 38 y 40 eetavos 
el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el ki'lo. 
S t a i a á e r c de L u y a n ó 
»p d e t a l l ó la carne á los sieuientei 
precio*» «r? mata; 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
«as . da lí) i! 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
L a de •cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
L a n a r , a 36 centavos el kilo. 
H-ewes sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Gana lo vacuno 72 
Idem de cerda 15 
Mom lanar 0 
Matadero de Regrla 
Ecte matadero deta l ló en el día do 
hnv icns csTTiec ff'Tfo signe: 
Vacuno de 19 á 22 centavos. 
Cer*da, de 36 á 38 centavos idem. 
L a n a r , á 34 centavos. 
GaiKido beneficiado: 
Cabezas 
dos y tan limitados. Hasta ahora, la 
merma mayor que se calcula en la za-
fra es de 19 á 20 por ciento. 
E S T A D I S T I C A D E C U B A . — D a -
mos á c o n t i n u a c i ó n las cifras de esta 
zafra, hasta Marzo 31 y, como lérnn-
| no de c o m p a r a c i ó n , las de tres años 
1 anteriores: 
1911 1910 1909 1908 
Producción 929,413 1 090,827 922.351 ¿63,087 
Exportación.... 533,7'.l 674,706 559.146 404,173 
Existencias 37e,«6a 299.231 34S,Sc5 253,292 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero firme, y los precios demues-
' tran un alza de iMjd. para Abril-Ma-
yo, l ^ d . para Agosto y M»d. para la 
p r ó x i m a zafra. L a s conzaciones son: 
Abri l v Mayo, 10s. 9d.; Agosto. lOs. 
lOiXjd.; Octubre-Diciembre, 9s. l O ^ d . 
Los recibos semanales fueron de 
54,066 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba ^6.190 
„ Puerto Rico 6,690 
„ H a w a i i 2,017 
D o m é s t i c o s 69 
A New Orleans llega'-on en esta se-
mana 93,000 sacos de "Cuba y 51,000 
sacos de Puerto Kico. 
R E F I N A D O . — E l d í a 11 del pre-
sente. The Federa l Sugar Refining 
Co. bajó sus precios o puntos, es de-
cir, á 4.70e. los de pronto embarque, 
y á 4.75c. los de embarque posterior, 
con cediendo, en ambos casos, 2 por 
ciento de descuento. Y con el fin de 
inducir á que reciban pronto sus azú-
cares los que hab ían comprado al 
precio anterior de 4.70e. menos 1 por 
100, .les conced ió también descuento 
de 2 por ciento, si retiraban esos azú-
cares hasta hoy. Los demás refinado-
res siguen pidiendo 4.80c., menos 2 
por ciento. 
E X I S T E N C I A S 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E W T R A D A S 
Abrü 19. 
De Liverpoocl y escala*, en 24 días, vapor 
español "Rlojano", capitán Guerrica, 
toneladas 4,880, con cargra general y 64 
pasajeros, consignado á. H. A«torqui. 
Día 20. 
De Norfolk, en 6 días, vapor alemán "Eri-
pia", capitán BeMmam, toneladas 2,043, 
con carjíamento de carbón, consignado 
á D. Bacon. 
De Naw Orleans, en 2 días, vâ por ameri-
cano '•Excelsior", capitán Bimey, to-
neladas 3,542, con carga general y 26 
pasajeros, consignado á 'A. E . Woodell. 
A P E R T U R A D E R B O I S T R O S 
Día 20. 
De New York, vapor americano "Havana", 
por Zaldo y Compañía. 
B U Q U E S C O K R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Nev.- York vapor inglés "Whitefield," 
por Louis V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Ca, 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso X'III," por M. Ütaduy. 
Para Moblla vapor noruego "Signe," por 
Louis V- Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
AbriH 19. 
Para Knights Key, vapor americano "Mia-
mi", por G. Lavrton Childs y Compa-
ñía. 
En lastre. 
(Wil lett y G r a y . ) 
j ' j n JfHO 
New Y o r k , refinadores 103.619 229.173 
Boston 20.5 li» 23,704 
Filadelfiji 86.^0 60,222 




C O T I Z A C I O N E S 
E n p laza: 
l y u 1910 
Ganada vaenno 
Idem de earda 
Idean lanuair . . 
L a venta de ganado en pie 
iLos preeios q.ue rigieron en los co-
rrales de L u y a n ') por el ganado en pie, 
ífueron los siigndentes: 
Ganado vaonno, de 4.3!4 á 5 centa-
vos; idem de cerda . .á 9.1 ¡2, 10 y 10.1j2 
centavos; idem lanar, á $3 y $3-50. 
üentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mnacb. buon 
reí. pol, 89... 
Az. de raiel, 
pol. 89 
lo, l i o n. 1, 
88 N 3.20 á 3.85 N á3 .66 
Surtido, p. 84 „ 2.80 A 2 .95 ,, á 3.28 
Costo y flete: 
1911 1910 
3.86 á 3.92 á 4.30 
3.36 á 3.42 á 3.80 
3.11 á 3.14 á 3 . 6 4 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.50 ft2.56 * 2.94 
Ctf. pol. 
96nopriv . 2.16 A 2.22 á 2.60 
Maseaba-
closp.89 1.91 á l . 9 7 2.41 á 2.35 
Azúcar retinado: 
1911 1910 
P r o g r e s o s F e r r o v i a r i o s 
Desde el 15 del actual ha quedado 
inaugurado oficialmente a l servicio 
públ ico el tramo de vía de la Empre-
sa " T h e Cuban C e n t r a l , " comprendi-
do entre Sagua y el central " S a n 
F r a n c i s c o . " ubicado este ú l t imo en el 
t érmino municipal de Quemado de 
G ü i n e s . 
E l nuevo tramo inaugurado com-
prende once k i lómetros y pres tará 
STandes facilidades á los viajeros que 
tengan necesidad de i r por cualquier 
motivo á los pueblos de la costa. 
P a r a fines de zafra, s e g ú n se ase-
gura, e s tará concluido también el tra-
mo de San Francisco á Rancho Veloz, 
que consta de 12 k i lómetros . 
Granulado, neto... 4.61 á 4.71 á 5 . 1 0 
A z i í o a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Hremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, ba íe 88 
anál I l ^ í l l l i 2 1 4 i 4 ^ á l 5 [ 5 
M e r c a d o s E x t r a j e r e s 
P l a z a de Nueva Y o r k 
E x t r a c t o de la "Revis ta Semanal ," 
<Ie los s e ñ o r e s Czarnikow y Rionda. 
Nueva Y o r k , Abr i l 13. 
" E l tono •menos firme que se ob-
servaba en este mercado, al terminar 
nuestra anterior revista, se resolv ió 
en ventas considerables de azúcar, en 
puerto, á flote y para embarque en 
Abr i l , á 2.50c. c.f. los de Cuba y á 
3.86c. c.f.s., los de Puerto Rico. Estas 
operaeiom-s pusieron fin íi la parali-
zación que e x i s t í a ponqué los vende-
dores ped ían un alza de .0625c. cu los 
precios. L a s ventas anunciadas as-
cienden á unas 25,000 toneladas, la 
mayor parte de Cuba. Los refinado-
res comprar ían hoy más á estos pre-
cios, pero Iqs vendedores se hallan 
ÉBenoa inclinado á aceptarlos y las in-
dicaciones son de que los refinadores 
t endrán que pagar mayor precio para 
obtener el azúcar que necesiten en 
Mayo, cuya provis ión han hecho, .has-
ta ahora, en mny puqucña escala. 
H a circulado un informe no oficial, 
fiando la producc ión total de cinco 
ingenios cubanos que acaban de ter-
minar sn molienda. S e g ú n esas cifras, 
dichos ingenios hicieron 203.000 sa-
cos, en comparac ión con 36S.744 sa-
eos en la /a fra de 1910. ó sea una dis-
m i n u c i ó n de 1G5.744 sacos, equivalen-
te ;i erren d, 45 por i-iento. S i osta re-
ducciói i fuera general, resnltarfa qne 
esta zafra no pasaría .1? 1.000.000 to-
i.' liidas. una cantidad tan baja que 
demut-stra la futileza del esfuerzo pa-
f1» fundar cá lcu los sobre datos aisla-
Ventas anunciadas desde el 7 al 12 
de A b r i l : 
100,000 sacos centr í fugas de Cuba 
y Puerto Rico, en puerto, á flote, y pa-
ra embarque pronto, á 21/l>c. cf., ba-
se 96°, por Cubas; y 3.86c. cfs., base 
96°, por Puerto Ricos, 
60,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Abri l , á cf., 
base 96o." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 22—Regina, Amberes y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Mérida, New York. 
„ 24—Méxic.', Veracruz y Progroid. 
„ 24—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 26—Sn ra toga, New York.. 
„ 27—Ch-aimette. New Orieans. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—A. de Larriraga, Llverpooil. 
„ 29—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Balmes, Barcelona y escalas, 
„ 1—Monterey, New Vork. 
„ 1—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
., 2— Manuel -Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
,. 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 2—Pinar del Río. New York. 
., 2—Ida, Liverpool. 
„ 2—Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
h 5—Wlttenberg. Bremen y AmbercS. 
n 9—Trafalgar, New York. 
.. 9—Catalina Amberes y escalas. 
^i'tLJ. 7- t i ' -
Abril 
» 21—T.a Plata, Veracruz y escalas, 
i. 22—Havana, New York, 
•i 24—Marida, Progreso y Veracruz. 
.. 24—Dania. Canarias y escalas, 
n 25—Móxioo, New York. 
.. — Kxcelsior, New Orleans. 
H 25—Hayle Bank.'Montevideo y escalas. 
„ 28— Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Saratoga, New York. 
., 30—Buenos Aires, New York y escalas. 
Mayo: 
1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle. N'ew York. 
.. 2—Chalmette, New Orleans. 
.. "—La Champagne, Veracruz. 
„ 16—F^pagne. Veracruz. 
.. 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
•• H—Lonmane, Xew Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
,. 28—-Efpagne, Saint Nazaire y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
8ALORAN 
-Alava IT. de la Habana todos los miér-
coles 4 las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarl.'-n. regresando los sábados por la 
muiuna. -Se despacha & bordo.—Viuda de 
j Zuiucta. 
¡ ^r0.Sm*.Hfrrera' ¿fi ,a Habana todos los 
1 f ^ S t A ? " 9 de u tarde-para Saeua 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Abril 19. 
De Mariel, goleta "Altagracia", patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Matanzas, goleta 'Dos Hermanas", pa-
trón Valent, con 50 pacas henequén. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", patrón Ma-
cip, con 200 sacos cebollas. 
De Santa Cruz, golpeta "Vigía", patrón 
Abello, con 180 sacos cebollas. 
De Dominica, goleta "Julia", patrón Ense-
ña t, con 40 bocoyes miel. 
D E S P A C H A D O S 
Para Mariel, goleta "Pilar", patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita", patrón 
Macip, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón 
Mas, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-
lent, con afectos. 
Para Playuelas, goleta "Pedro Murías", pa-
trón Alemany, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Dfa 19. 
1 3 5 8 
Vapor españoi "Buenos Aires", proceden-
te de Oénova y escalas, consignado á. Ma-
nuel Otaduy. 
D E G E N O V A 
F , Taquechel; 10 cajas jabón. 
Parajón y Junquera; 3 bultos'efec. 
tos. 
R . Torregrosa; 3 cajas chocolate y 
1 id confituras. 
Orden; 45 bultos efectos; 1.727 id 
mirasol; t> cajas oonoervaa. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios; 25 bultos encargos. 
J . Rafecas Nolla; 2.000 cajas velas 
F . Taquechel; 2 bultos drogas. 
M. Johnson; 12 id id 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 19 id id. 
R . Laluera; 4 pipas 85¡2 d 19|4 id 
y 2 bocoyes vino; 1 caja efecto?. 
S. de P . M. Costas,-' 15|4 pipas vino 
95 cajas papel. 
Araluce Martínez y cp; 20 id Id 
Rambla y Bouza; 28 id id 
Capó y cp; 2 cajas fideos; 4 fd pan 
Loríente hno y cp; 10 sacos arroz 
1 caja efectos. 
Vilaplana Guerrero y cp; 16 sacos a l . 
mendras. 
Romagosa y cp; 50 cajas d. 
B . Foyo y cp: 1 id azafrán. 
J . Ferré; 1 id Id 
Rodríguez y cp; 2 id id 
V . Suarez; 51 id papel. 
P , Fernandez y cp; 64 íd id 
E . Miró y cp; 1 caja longanizas; 15 
sacos arroz. 
Prieto G y cp; 4 bultos efectos. 
Lizama Díaz y cp; 3 íd id 
S. Herrero y cp; 2 íd Id 
Fernandez y Sobrino; 2 id id. 
C . Pérez; 2 íd id 
Fernandez y González; 3 íd id 
D. F . Prieto; 1 id Id 
J . García y cp; 2 íd id 
Martínez y S; 13 íd Id 
V . iáuarez y cp; 6 íd id 
S. y Carballo; 4 Id id 
Morris Heyman y cp; 2 id Id 
A . Revuelta; 1 id id 
F . y Gómez; 1 id id . 
P . Sánchez; 8 Id id. 
L . Gdmez; 1 id id 
R . R . Campa; 5 Id id 
M . Fernandez y cp; 3 íd id 
Cañedo y S; 2 íd id 
Brea y N; 7 Id id 
C . García M; 7 Id id 
M. Arrienda; 2 id Id 
Amado Paz y cp; 5 íd id 
Yan C . y cp; 1 íd id 
Santos y A; 1 id Id 
T . Sauter; 1 id Id 
G . Cano y cp; 1 Id Id 
C . S. Buy; 2 id id 
Fargas y Ball-lloveras; 1 íd id 
J . G . Rodríguez y cp; 2 Id Id 
R . Bango; 1 íd id. 
L . Serrano; 1 Id id 
Alvarez Valdés y op; 10 id id 
Escal-ante Cantillo ycp; 4 Id Id. 
Angulo Toraño y cp; 1 Id id 
S Valle yco; 1 id Id. 
* Castaños G y cp; 2 id Id 
F . Gamba y cp: 1 id id 
Huerta Cifuentes y cp; 3 id id. 
Pella y Palomo: 3 id Id 
Garda Tnñon ycp: 2 id Id. 
F . Valdés y cp: 7 Id Id 
G . Piélaeo y cp: 1 Id Id 
Fernandez y Ro.1rig"er; 3 Id Id. 
Alv<»ré hno y cp: 3 Id id 
Rodríguez G y cp: 2 id Id 
Sánchez y Rodríguez: 1 id Id 
Cobo y Rscsa: 5 Id Id 
Blasco M y cp: 3 id Id 
Huerta G C y cp; I id Id 
M . G . Tuñón; 1 Id Id. 
G . Miret y cp: 2 id id. 
Tura Prendes y op: 2 Id Id 
Alvarez G y cp: 8 id id 
Naznbal S y en: l id id 
R . Voloso: 10 id Id 
L . Artiaea; 1 Id id , 
Castele'ro v Vizoso: S Id Id . 
,T. Marti F : 1 t"! Id 
Peón M y cp: 2 id id . 
0-ar«-:n v FprnBn',o•': ñ id id 
GonrnW H y nv I Mi Id . 
.T CobrVann: 1 id Id 
R . Amavizcnl: 1 id id. 
.T. Giralt é hijo: 9 Id Id 
\ . LÓper: 6 id Id 
Pons v en; 1 Id 1J 
B . F . Ca-baial: lí id id 
Pradera y en; K id id 
A. FloHt: 1 id id 
T. F . Torre: 2 Id Id 
P . Culumbrerez: 1 id M 
y Fenmnlez; ,1 id Id 
M. Reygosa; 1 id Id 
Veiga y ycp; 4 Id Id % 
S. Benejam; 1 Id id 
j . Alvarez; 1 id id 
Viuda de A . U . V . 2 íd id 
B . López; d id Id 
j . Gaya; 1 id Id 
C . Torre; 3 Id Id 
Estiu C y cp; 2 Jd id 
Palacio y García; 22 id id 
M. Carmena y cp; id Id 
Fosforera Cubana; 14 id Id 
M. Ahedo y cp; 4 id Id 
F . Castro y op; 4 id Id 
M. F . Moya; 1 id Id 
j . Benavent; 8 id Id 
Bah-amonde y cp; 4 id Id 
S. Solana y cp; 2 id Id 
j . López R ; 1 id id 
A . R . Langwitz; 1 id Id 
C . Ortlz; 1 id id 
j . Mercadal y hno; 1 Id Id 
D. Gornia; 1 id Id . 
J . Llambes; 2 Id Id 
Pernas y cp; 1 id Id , 
Cancura y cp; 1 id Id 
A . Dorrego; 1 id id 
Viuda de F . Ferrer; 1 id id 
V . Real; 2 id Id 
©Frnandez y hno; 1 id Id. 
J , Mu-ntal; 1 id Id 
L . "Jurick; 1 id id 
Pérez y García; 2 id Id 
F . Méndez; 2 id Id 
Prieto y hno; 1 id Id 
B . Barceló y cp; 3 id Id 
Orden 14 id id; 16 sacos almendras; 
500 cajas jabón. 
D E A L I C A N T E 
N . Alfonso M; 16 barriles vino. 
Pernas y cp; 1 caja efectos. 
R . Campello; 7 id alpargatas. 
Orden; 20 id id 
D E M A L A G A 
Romagosa y cp; 500 cajas pasas. 
B . R . Margarit; 400 id Id 
J . M. Berrlz é hijo; 25 id id. 
F . Pérez M; 4 bocoyes vino. , 
B . Zapatero; 1 id id 
N . Martínez; 2 id id 
B . Torres; 153 cajas 1 bocoy y 29 
barriles id; 1 caja efectos. 
Orden; 100 id aceite. ¡ 
D E C A D I Z 
Romañá Duyos y cp; 212 pipas y 2 
bocoyes vino. 
M. R . Barrete: 2 Id Id 
S . de D . Rodríguez; 300 cajas id. 
M. Grande; 120 id id 
Ti R . Ramírez; 5 gallos y 4 gallinas 
M. Ibafiez; 812 pipas vino. 
J . B . Pérez; 4 galJos. 
Munlátegtil y cp; 100 cajas aceite. 
D E S E V I L L A 
Galbán y cp; 500 cajas aceite. 
N . S . Caso; 1 caja efectos. 
M. R . Barrete; 8 bocoyes vino. 
B . B-arceló y cp; 75 barriles y 4 44 
cajas aceitunas. 
M. Muñoz; 365 id id 
Lavín y Gómez; 300 id Id 
H . Astorqui y cp; 100 cajas aceite. 
E . R . M.irgarit; 50 cajas aceituna 
F . Suarez F ; 1 id efectos. 
Consignatarios; 3 hultos muestras. 
Orden; 1 caja efectos; 135 id aceite 
y 100 id aceitunas. 
Resto de carga del vapor S I C I L I A 
D E HAMBURGO 
C. Pérez: 2 cajas efectos. 
Pumariega García y cp; 1 íd Id. 
García Tuñón y cp; 1 id tejidos. 
P . Fernandez y p; 1 id efectos. 
J . García y cp; 1 id tejidos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 50 id dro 
gas« 
Comp. de Litografías; 49 cajas pa. 
ipeij. 
M . Pinar; 2 4 id efectos 
Casteleiro y Vizoso; 49 bultos fe. 
rreteríaj 
Fuente Presa y cp; 100 id id 
Viuda de Arriba Ajá y cp; 52 íd id. 
' E . García Capote; 43 id id 
Sierra y Martínez; 5 Id id 
B . Alvarez; 137 id id; 150 barriles 
cemento. 
Gaubeca y Vidaurrazaga; 10 bultos 
ferretería. 
Kuarte y Besanguiz; 16 Id Id 
B . Menendez; 115 id id 
Canosa y Aguirregavlria; 3 id Id. 
Beuguría Corral y cp; 5 Id id 
Tabeas y Vl la; 15 Id Id 
Suaíez y hno; 9 id id 
G . Acevedo; 197 id id 
F . Carmena; 6 íd id 
Fernandez y González; 6 íd id 
G . eFruandez: 4 íd efectos. 
Fernandez y Maza; 2 íd Id . 
Rodríguez Menendez ycp: 2 íd id. 
Sobrinos de Bea y cp; 18 id ferré. 
í er ía . 
Orden: 789 id id: 112 íd efectos: 748 
id acero: 12 id panel: 199 garrafones 
vacíos: 300 barriles cemento; 9 4 calas 
quesos: 2 id chocolate: 50 id añil; 50 
id leche; 80 id lámparas; 860 sacos 
a-roz. 
D E S A N T I I O M A S 
Orden; 50 atados cestos. 
D E H A M B U R G O 
PAi lA MATAN ZAS 
Lombardo A. y cp; 2.325 sacos arroz 
D E A M B E R E S 
E . Marrero; 5 bultos efectos. 
Urechaga y cp; 18 id hierro. 
Orden; 250 sacos arroz; 135 cajas 
quesos; 60 bultos efectos. 
P A R A CARDENAS 
Zabaleta y cp; 570 bultos hierro. 
Echevarría y cp; 4 2 íd id 
Viuda de P. Pérez; 647 id id 
Menendez Garriga y cp; 100 cajps 
quesos. 
B . Menendez y cp; 60 id Id 
Valle y Vallin; 25 id id 
Busto y Suarez; 50 Id Id 
Poch y Rucabado; 7 bultos hierro. 
Orden: 50 cajas quesos; 600 sacos 
arroz; 2 53 bultos hierro. 
P A R A C I E X F U E G O S 
Villar y op; 4 cajas efectos. 
Asercio y Puente; 6 Id id 
.1. Torrres y cp; 1 id Id 
Hoff y Prada; 3 id id 
J . Ferrer; 1.000 sacos arres. 
N . Castaño; 500 id id. 
A , G . Ramos; 200 id Id 
Fernandez y Pérez; 250 id Id 
Cardona y cp: 500 id Id 
M. Vila; 9 bultos efectos. 
Orden; 1.000 saces arroz; 60 bultos 
hierro; 4 Id efectos. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Pañellas y Cinca 51 fardos papel. 
E . GIrandy y cp; 45 cajas quesos. 
S. Pérez; 6 id efectos. 
F . Bolx y cp; 2 Id Id 
J . Francoll; 7 Id Id. 
P . Revira: 9 id Id 
Linero y Soler; 4 id Id 
Soler y Sanes; 2 Id id. 
Valls Ribera y cp; 4 id Id 
Orden; 479 id hierro; 65 cajas aguos. 
minerales. 
P A R A MANZANILLO 
M. Muñoz; 14 bultos efectos. 
F . J . Carbajosa ycp; 25 Id hierro. 
Orden; 187 id id; 60 cajas quesos. 
P A R A GUANTANAMO 
A . Vidal y cp; 214 bultos hierro. 
Mola y Berrabelty: 60 cajas quesos. 
Alonso Veloso y cp; 4 id efectos. 
Raíais Ribas y cp; 44 cajas vidrie 
P A R A G I B A R A 
Rey hno y cp; 2 cajas efectos. 
Torre y cp; 4 lá Id 




Londres 3 dlv 20% 20 P 0 P. 
Londres 60 d|v 20 i ™ * 
París. 3 dlv. ^% J u S o P 
Alemania. ^ d'v 4% ^ p O P 
60 d v 1% p!" 5/ 
E . Unidos, 3 djv 10% 9%PiOP-
„ „ «0 dlv 
^ ^ V - ^ 7 2 2%P|0D. cantidad * *TZ v\ 
Descuento papel Comer-
ciaj S 10 pjOP 
AZUCARES 
Azúcar centrlfuao d& puarapo. polarUa-
ción 9eo. en almacén, fruto existente, a pre-
cio de embarque á. 4.15¡16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á. 3% rs. 
arroba, , . 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: R. Bonnet; para Azúcar: 
B. Diago. . 
E l Sindico Presidente. Joarjuln Guma. 
Habana, 20 de abril de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o ñ I e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Biíletes del Ban'-c Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 5 á, 6% 
Piata española roiifra "fo español de 
98% á tS% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VAL.UR£S 
C^m. V ^no. 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
«de Cuba 
íd. de ia ici viuiica de Cut)a, 
Deuda Interior 
pblisuckmea primera ulpote-
oa del Ayuntamiento de ie 
Habana 
OpUíñbCtones sejíu'ida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
3a Habana 
ObüíraciOMes hlr'Otecarlas F. 
C. dt) CJenfuecos & Vlila-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara & Hol-
guín í . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía d«? Gas y Hlec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de Uk HaOana iUlec-
tric líailuay's Co. (en cir-
culación) 
ObllKacioned eren'jraieH (per' 
petuas) consolidadas .dt» 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos úe la Compartía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
B^nos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897. . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Co.iso-
üdadíK de Gs.? y 'elec-
tricidad 
E m n r f - s i , d . . la Rp^úblina 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCrjNud 
2ar.co Español ie ia Isla üe 
Cuba 
Baiicu Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuna 
Compañía ¿c F?rrocarrile» 
UnWos do la Habana v 
Alr.jicep.?^ Je R^gla limi-
tada 
Ca. Eléctrica, de Santiago de 
Cuba. 
Comuartl-i del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centra» 
Uaílwaya Limited Prete-
ridas 
Idem id. (comunes) 
KerrocarrU de Gibara & Hol-
guín 
CVrv.pnftíí» <~nhana de Alum-
brado de Gas , . . . . 
C-.-m»,! >'•••• •iá* v Klectn-
cidad do la Habana. . . . 
Dlciue U> llananu Prnte-
rentes 
Nueva FAbrica de Hielo. . . 
Lorja .Ir ..V»>npri ••íe ia Ha-
bana (preferentes(. . . . , 
Id. id. (comunes) i 
Comj arla de Cotistrucio-
nes. Reparaciones y ¡Sa-
neamiento d̂  «"-uba. . . . 
Comp?>ñír Havana ISlectrlc 
RaiWayf ^o. (pi-efem-
íes) 
Id. id. (comunes) 
CnniwañL Anónima de Mq-
tsnzac. . 
Compañía Alfilerera Cubana. 












































M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
C u a r t o T r i m e s t r e í i e 1S)10 ¡i 
Se hace saber & los contribuyentes no 
el concepto antes expresado que el eob 
sin recargro de las cuotas corrospondien* 
tes al mismo quedará abierto desde el di-" 
19 del corriente mes al 18 de Mav 
próximo en los bajos de la Casa ¿e "in 
Administración Municipal, por Mt-rcadere, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. ni. y d 
1 & 3 p. tn., y los sábados de 8 á i? 
a. m., apercibidos que si dentro dej 
presado plazo no satisfacen \ns adeu" 
dos incurrirán en el recargo del lo poi 
ciento, y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión ¿«i 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, 6 por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado i 
los interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
! del Ayuntamiento de fecha 16 de Diciem-
i bre del año próximo pasado los recibos 
i adicionales que se pongan al cobro por 
i Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que estC; al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue. 
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos qt e en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse lot reci-
bos que le correspondan; Incurriendo en el 
recargo correspondiente todos ios que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
l l las calles sean do la A á la^\I, y los ba-
irlos apartados de Arroyo Apolo. Calvario, 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la Co-
lecturía del señor Carlos Carricarte. y bs 
de la N á la Z y u irrios de Arroyo Naran-
jo, Casa Blanca, Jesús del Mont̂  y Puente« 
Grandes, Regia y Vedado, en la del señor 
José A. Vlllavrrdo, á donde deben solicitar-
los para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Articulo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberA sor de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantos, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta, última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados & presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo Cl de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendó 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa. Incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más do la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 15 de abril de 1911. 
JULIO D E CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C1210 5-19 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U M B R A D O D E GAS 
L a Junta General ordinaria convocada 
para el día 31 de Marzo últlni^, no pudo 
celebrarse por no haber concurrido el nú-
mero de accionistas que exige cl Refíla-
mento. En su consecuencia el señor Pre-
sidente, cumpliendo con lo que prescribo 
el artículo 28 de aquél, ha señalado de 
nuevo para la celebración de dicha Jun-
ta el 29 -del actual, á las tres de la tarde, 
en la Administración de la Empresa, . mar-
gura núm. Si y diépñestó se convoque por 
esté medio á los señores accionistas, con 
expresión dé que, conforme al artículo cl* 
tado. la Junta se constituirá, cuakiuiora 
que sea el número de los que concurran. 
También se advierte que en d: 'ha Junt» 
se elegirán dos •Conciliarios propietarios f 
dos suplentes. 
Habana, 20 do Abril de 1911. 
E l Secretario, 
VIDAL MORALES. 
' 4629 * 8-21 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
COMERCIAN TE Y BANQUERO 
Corresponsal de1 Banco NacionSf d» Cu* 
ba.—Agjncia» y Comisiones. 
Roa 65—Apartado 14.—Jovellanno. Cub» 
vfi.t Sll-1* * 
í'l&nta Kiéc*rica de SancU 
Spírln¡<- N 
Compañía Cuban Tolepl.one. 53 66 
Ca. Almacenes y Muelles Lou 
Indios IOS 113 
Matadero Industrial . . . . . 60 85 
Habana. 20 de Abril de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de abril de 
1911, hechas ai alie libro en "Fl Ai-
mendares, ' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 
Ta-nperature 
Máxima. . . . 
Minina. . . . 
I! li 





i r é 
Barómetro, á las 4 p. m.:. 762*5. 
C A J A E E E E E R Y A 3 I S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todo- ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a i ^ o i 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a o s 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de ] 9 í 0 . 
A G U I A R M 1 0 3 
S a - G E L A T S C O M P -
2576 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de .Sa.U.t ("lara. San-
ta Clara. Abril 20 de 1911. Hasta las tres 
de la tarde del día 19 de Mayo de 1911. se 
recibirán en esta Oficina, E . Machudo 29, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
constrncrl.'m dtl tramo de carretera de 
Quemado de Güines á Ilftr. iio Veloz, en la 
Carretera á Corrallllo. y entonces siTAn 
abiertas y leídas pi'ibli.anuente. En esta 
Oficina y en la Dirección Ccneral, Haba-
na, se facilitarán litfonnea é Impresos al 
que los solicite. Rafael de Carrera, [i 
nicro Jefe. 
C 1216 alt. 6-21 
J E K A T r K A DE OIUi.VR PUBLICAS 
del Distrito de Sunta Oiara. Santa Clara, 
Abril 17 de 1911. Hasta las dos de la tarde 
del día 18 de Mayo de 1911, se recibirán 
en esta Oñcinn, B. Macha-do 29, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la pavi-
mentuci(")ii y desagüe do la callo Cn-.ncr-
clo, en Carrajuan'. y entonces serán ftbler-
tas y leídas públicamente. En e.-na Oflci-
r a y en la Dirección Cenoral, Habana, se 
facilitará» á. los que los soliciten. Infor-
mes é impresos. Rafael de Carrerá, Inge- i 
niero Jefe " 
C 1208 alt 6-13 I 34Ú1 
¡ m i « o i i . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo= 
l o s : M Í c h i n t o s m o d e r n o s . P * * 
g u a r d a r a c c i o n e s , j t o c u m e n t * 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u ? 
t o d i a d e lew i n t e r e s a d o s . , 
P a r a m a s toformes d i r í l * ? 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g 1 
r a n í í m . 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — É d i c i ó n de la mañana.—Abri l 21 de 1911. 
L f l 
^FueliO'S é interosautes fueron los 
¿ a W j o s se presentaron en el re-
ciente Conlgrreso de Cieneias Adminis-
trativas de Bruselas, pero la mayor ía 
de elllos estaban inspirados -en u n te-
nia d;e gran importancia para todas 
las naeio«nes y que para nosotros no la 
tiene menor, saludo como es el aqnivo. 
cado concepto que se tiene de las re-
gaviones que deben existir entre la 
L-\d!miniistració<n y los administrados. 
Con sc.bra'da razón decaa el distingui-
d > pv ^Ik'ista francés Mir; Lastmad-e al 
leer tíos Jratoa-jps presentados, 'qiue se 
advierte q-de e?t'án inspirados en el in-
terés de defender al iimliA'ídaio contra 
]Q<Í excesos de la ad'ministraieión. 
iEn efecto, es cuest ión de verdadera 
ira^pindencia procurar por to'dos los 
añedios restablecer d verdadero con-
cepto de la Aidministración para evi-
tar qne por errores iníjnsti'ficados. por 
ignorancia'de los preceptos que de-
íben siervir de n oraia á la mism a en sus 
reflaciones con los partieuLares. no se 
procure sostener la L e y del equilibrio 
entre el in t eré s géü&r^i y la acción. 
<Tdnrini>-trntiva. que otro no menoís 
distinírnido autor de Derecbo Admi-
nistrativo, dice resume teda la eien-
oia gubernamental de la Adnri.nistra-
ción. 
iLos excesos de esta no só lo resul-
tan perrju'dicial^s para el interés "pav-
t:<eu]ár, diig'no del miayor respeto, miso 
también al interés sreneral y .por con-
figuieute del pragreso y mejoramien-
.to nacionail. 
(En uin;0 de esos trabajos se conde-
na la <£-bnrocracia" que absorve de-
masiado libertades, y se pide qio« una 
prudente acción administrativa se 
ejerza en bien de los interesen públ i -
cos. 
Aquí vemos que uo se proeura 
mantener esas cordiales relaciomes 
que se iproclaman como necesarias, in-
di spen sables entre l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y los ciudadanos; por el contrario, e l 
espíritu general que parece prevale-
cer es el oipuest-o, es deeir, vivir en 
constante divorcio los representantes 
de la admin i s trac ión cou los adininis-
trados. No pasa um día sin que se 
adopten acuerdos ó resolucioines que 
¡nos parecen encaminadas 'á lesionar 
los intereses pú'blicos, que los de su 
defensa y conservaeion, como es el de-
•ber de los rê p resé otantes del peder 
públ ico . S in razón ni eausa just i f ica-
da, se inventan reformas, se -proyectan, 
innovaciones en todos los órdenes de 
la ;i,diiiiiiistrae¡ón. sin (•ansa qme les 
j'ustifiiqnen. ni motivos que les alio-
nen, resultando un ataque constante 
contra los partieuilares. una le s ión á 
sus intei-cses dignos en todas partes de 
la mayor consideraci'ón. No se expli-
ca, ni es posiible adivinar el móvi l , l a 
tendencia de esas medidas la mayor 
parte de ellas aeoimetidas sin el estu-
dio y la medi tac ión necesaria, y sin 
pensar que m á s que beneficios ocasio-
nan graves quebrantos á. la misma ad-
min i s trac ión en cuyo interés y para sin 
'beneficio se adoptan. 
¡No iliace mudio nos ocupá'bamos en 
este mismo sitio de <qvc algunas medi-
das adaptadas por el departamento 
de Sanida'd que no tenían j u s t i f i e a c i ó n 
ni pensando en las limitaciones que 
so!bre el derecibo de propiedad par-
ticular impone el interés social: tam-
bién nos 'hemos ocupado del erróneo 
coneepto que de los contribuyentes se 
ha tenido en diiversas ocasiones por 
nuestra adminis trac ión finaneiera. y 
tamlbiién hemos tratado de otros par-
ticulares en relación eon proiblemas 
de distinta naturaleza y pertenecien-
tes con otros departamentos, y preci-
so es recono'cer que cada día sungen 
nfnevas reclamaciones dimiana'das del 
mismo defecto, de los excesos de la 
admin i s t rac ión , del concepto eomple-
t a m e n t é equivocando que tienen los 
funcionarios de nuestras oficinas, de 
lo que es y de'be ser La administra-
c i ó n públ iéa , deil desconocimiento de 
aquella L e y del equilibrio entre la 
acc ión adniinistrativa y del i n t e r é s 
geneial á que antes nos hemos referi-
do, y curva oibsenvaneia'es tan necesa-
r ia para bien de la misma administra-
ción y de los intereses sociales. 
ÍEl?e mal ha tratado de evitarse en 
todas partes y -á. ello se han enicamina-
do los tra'bajos :del (Congreso de B r u -
selas, ponqne poco importa qwe se lle-
ven á cabo estudios dte iraportaneia, 
que se! adopten aeuerdos de trascen-
dencia ¡y que deben servir de norma á 
la marclha de la admin i s t rac ión públ i -
ca, si etquivoeando su verdadera mi-
s ión , s i niixtificando su coiftcepto no 
sé procura el que realice 'el 'bien que 
la misma está llamada á üiacer, sino 
rireibrantanido la h a r m e n í a que díebe 
existir entre la misma y les 'ciudada-
nos, oeasiona por el contrario graves 
perjuieios á los intereses públ icos por 
los cuales deb'a velar y cuya defensa 
es su misiión mlís esemcial. 
"En 'Cub-a es preciso, se imipone m á s 
que en nin'guna otra parte poner tér-
mino á esos excesos de la administra-
eion publica, pues si por a l g ú n tiempo 
Eia ha pToicurado evitarlos, han resur-
gido de nueve con mayor violeneia 
danido oeas ión á diarias y justifieadas 
protestas 'de los pa.rticulaTes que ven 
anip-naizados sus intereses, en vez de 
la defensa que era lóigico esperar de 
los algentes del poder públ ico. L a bu-
roerá cia con sus horrores, en perjui-
cio del bien social, vuelve á levantar-
se con maiyores bríos que antes, y hav 
que pro'eiu.rar poner coto a l mal, por-
qnie de lo contrario los perjuicios ma- f 
y ores ser ían p a r a el mismo Estado, 
cuyos servidores no cooperan á que 
cumpla su verdadera m s i ó n de tutela 
•y protecc ión para los intereses públi-
cos. 
Huid del profesor que va al aula á 
exhibir sus conocimientos y su ciencia. 
'Poco Je interesa que los alumnos 
aprendan. Todo su empeño está en 
que .estos al sal ir de la clase exclamen 
asombrados: " C u á n t o sabe este hom-
bre !" 
Y sin embargo este pozo de instrue-
ción ignora lo que m á s debiera saber; 
el modovde adaptarse al d isc ípulo y en-
señarlo. 
E r a n maravillas de erudición las lec-
ciones que sobre Historia nos daba un 
sapient í s imo profesor de cierta Univer-
sidad española. ¡Qué lujo de deta-
lles! ¡Qué riqueza; de testimonios! 
¡ Qué derroche de ingeniosos paralelos 
y comparaciones y juicios cr í t i cos ! 
Mas v iniéronse los exámenes enci-
ma y nosotros á duras penas habíamos 
llegado á la historia de Augusto Cé-
sar. Dos grandes volúmenes de apun-
tes. Y nuestra cabeza enloquecida por 
geroglíifieós egipcios, dioses mitológicos 
y Horaeios y Curiacios y vacía de la 
E d a d Media, de la E d a d Moderna, de 
la E d a d 'Contemporánea y a ú n de la 
Historia antigua. , 
Escribe " E l Mundo": 
E n los países más .adelantados de 
Europa se ha escrito mucho acerca de 
las condiciones esenciales que deben 
reunir los libros destinados á. la ense-
ñanza universitaria y á la segunda' 
enseñanza. Los publicistas que se han 
oenpado en el estudio de este impor-1 
tante y transcendental asunto, recono-' 
cen que la brevedad del año escolar y \ 
la multipli-cidad de asignaturas de qwc 
se coijipone cad® curso, aeonsejan no, 
darles una extens ión desmedida. L a se- ¡ 
gunda esenñanza y la universitaria só- j 
lo pueden y deben dar los principios' 
f undamentales d-e cada ciencia. Y nada 
más. Tooa al estudiante s e g ú n sus 
aptitudes y aficiones, ampliar después 
los conocimientos adquiridos durante i 
su curso. Pretender, en uno ó en dos 
años escolares, estudiar anatomía por 
Sappey, cuya obra eonsta de varios vo-; 
lúmenes, , ó pretender estudiar derecho 
civil por Grutiérrez, que le ha dedicado, ¡ 
también seis ó siete vo lúmenes , es sen-, 
cillamente un absurdo. Esas ison obras 
de "consulta", y no de estudio pana 
aprobar un curso académico. Marcel 
Prevost truena contra esos libros volu-
minosos que sirven de textos de ense-
ñanza. Y truena, igualmente, contra 
esos programas inmensos, que forman 
un libro muy grueso,, por los cuales 
deben examinarse los estudiantes. Só-
lo un insensato podría pedir á un 
alumno que estudiase historia, por 
ejemplo, en César Cantú ó en Laurent , 
que han escrito numerosos vo lúmenes . 
E l profesor de una asignatura es un 
' y,, ciaH.sta, que ha dedicado muchos 
años á estudiar su "asunto". E s e pro-
fesor no debe formar un programa tan 
extenso que comprenda ó abarque toda 
su cien-cia, pues resulta impcsible que 
un estudiante, que tiene varias asigna-
luras. pueda aprenderlas todas muy 
bien, si cada una de ellas es muy ex-
tensa. 
No son, sin embargo, raros los ejem-
plares de esos profesores insensatos 
que recomiendan á César Cantú como 
texto para La Historia, á K a n t ó á Heg-
gel para la Fi losof ía y á Humbold pa-
ra las Ciencias Naturales. 
Con lo cual se obtiene una gran ven-
taja. 
E l que el alumno tenga los conoci-
mientos en las obras de texto, ya que 
no las tienen en la cabeza. 
A propósi to de Ins trucc ión Púb l i ca , 
¿qué se hizo el proyecto de las 150 au-
las próx imo á aprobarse al finalizar la 
pasada legislatura? 
iSalvó los escollos del Senado y arri -
bó á l a Cámara. 
Y allí ocurrió lo siguiente: 
Le ído -e l proyecto del Senado conce-
diendo un crédito de ciento cincuenta 
mil pesos para la. ereación de 150 au-
las en las escuelas públicas , se acordó, 
á propuesta del señor Ezequiel Gar-
cía, que adiv inó el señor F e r r a r a , que 
pasara á la comisión de Ins trucc ión 
Pública'. 
E s muy perspicaz el señor F e r r a r a . 
Nosotros en cambio hubiéramos creí-
do que el señor Ezequiel García iba á 
proponer la inmediata aprobación le 
dicho crédito. 
De todos los que con tanta prodiga-
lidad han llovido sobre la C á m a r a des-
de los pocos días de su reapertura, 
quizás sea el erédi to asignado para las 
150 aulas, el único indiseutible. 
'Razón poderosa para que caiga en 
ia fosa; de las Comisiones. 
iSi el señor Machado hubiera segui-
do en la .Secretaría de Hacienda esta-
ría sin duda, resuelta la crisis licore-
ra. 
T a n formales y solemnes fueron las 
promesas hechas por el ei-Secretario á 
los licoristas de Camagüey . que éstos so 
decidieron á abrir las puertas de sus 
fábricas . 
Mas salió el señor Machado. E n t r ó 
el señor Mart ínez Ortiz. Y los licoris-
tas se desesperan. 
Culpa es esta de la crisis; no del 
nuevo Secretario de Hacienda, el cual, 
en cuanto se haga cargo de la razón de 
•los licoristas, se la ha de dar, sin 
duda, plenamente. 
Leí' el "Avisador Comercia l": 
E l escrito elevado por la Cámara do. 
Comercio de Santiago de Cuba al se-
ñor Secretario de Hacienda, en que 
tan clara y suscintamente se exponen 
los males que la industria licorera sufre 
y los quebrantos que la renta padece, 
por consecuencia de los fraudes que 
ampara el orden establecido en la co-
branza del impuesto, demostrando coa 
meridiana claridad que no hay más que 
un remedió, el ú n i c o ; establecer la co-
branza del impuesto, del modo que es-
tá establecido en todos los pa í ses que 
gravan las bebidas espirituosas: sobre 
la materia prima, y a es taneándola , 
ya inspec-ionando su dest i lac ión pa-
ra cobrarla cuando son llevadas á las 
fábricas de licores, habla con la leal-
tad y entereza que la gravedad de las 
circunstancias piden para poner fin á 
un estado de cosas insostenible y evi-
tar que el descrédito cunda, la renta 
llegue á resultar insuficiente y las fá-
bricas de licores, suspendiendo sus ta-
reas, por imposibilidad de soportar la 
persecueión de las inspecciones y las 
inmoralidades que amparan, traiga el 
embargo de la recaudación de las 
Aduanas, para responder al pago de la 
Deuda contraída. 
E n E s p a ñ a y en los Estados Unidos 
el impuesto se grava sobre las materias 
primas. 
Pero en Cuba se pretende á toda 
costa aumentar la recaudación de di-
cho impuesto para amortizar la deuda 
del emprést i to , 
Y en efecto, y a se va aproximando 
al saldo. 
O al embargo de la recaudac ión de 
Aduanas. 
E l licenciado Barraqué no pedía ni 
deseaba Secretarías y le dieron la de 
Justicia. 
E l licenciado Barraqué no ins inuó 
entrevistas, ni. panegír icos á n i n g ú n 
repórter y los periódicos vierten sus 
elogios sobre las altas cualidades leí 
nuevo Secretario. 
x Dice " L a Unión E s p a ñ o l a " : 
Ant ier tomó posesión del cargo dft 
Secretario de Justicia el Ledo, J e s ú s 
Maria Barraqué, hombre público que 
entra en el Gabinete del general Gó-
mez animado de buenos propósitos , dis-
puesto á ejercer sus funciones con al-
teza de miras, á no entrar en transa-
ciones vergonzosas que contribuyan á 
rebajar el erédito del Gobierno ni á 
causar alarma en la opin ión públ ica . 
E n t r e los empeños patriótico^ que 
lleva el Ledo. Barraqué á la Secretar ía 
figura el de oponerse á las concesiones 
de indultos que no hayan sido favorar 
blemente informados por el Poder J u -
dicial. 
E s o de indultar contra la opin ión y 
el consejo de los tribunales de justicia 
á reos de delitos graves es además de 
una ges t ión disolvente que justifica la 
inquietud colectiva, una e x t r a ñ a consi-
deración á uno de los Poderes del E s -
tado. 
Con esa actitud que ha adoptado á 
veces el Ejecutivo, se coloca á los tribu-
nales en desairada s i tuación y se des-
conoce la majestad de la L e y . 
Ninguna de las Secretarías necesita 
tanta independencia como la de Just i -
cia. 
Una obra: pública, un proyecto agrí-
cola, una comibinación financiera, caen 
perfectamente en el criterio y l a volun-
tad del Presidente. 
Los altos problemas de Justicia han 
de ser patrimonio y coto casi exclusi-
vos de la honradez y la pericia del Se-
cretario. 
E n ellos no hay elasticidad ni do* 
bladura ni intrigas que no hieran de 
muerte á la conciencia y á la dignidad. 
•Copiamos de " L a Correspondencia'* 
de Cienfuegos: 
Un cablegrama de ayer de "Washing-
ton,, trasmitido por la Prensa Asocia-
da á sus suscriptores, nos comunica la 
siguiente novedad que tiene doblete: 
" E l representante Hayes ha presen-
tado en la Cámara un proyerto de ley 
extendiendo las prohibiciones hechas á 
la inmigrac ión de chinos á todos los 
asiáticos que vengan á ios Estados Uni -
dos. 
" C o n esta medida todos los asiát i -
cos que hay ahora en N o r t e - A m é r i c a , 
l i i - - i K 
OEstas dos afecciones intestinales son ex-
tremamente frecúentes y hacen cada año ; 
numerosas víctimas entre les adultos y j 
principalmente entre los niños. 
Se manifiestan por dolores abdominales ! 
más ó menos vivos acompañados de dia-
rrea, con ó sin imembrainas. ...:-ír 
Según investigaciones muy 'precisas lu-
chas en el Instituto Pasteur, de París, ia 
disentería y la enteritis son provocadas 
por ciertos microbios (B. Proteus, paratí-
fico, etc.) que penetran en el organismo 
con los alimentos. 
'El tratamiento racional consiste, pues, en 
librar el intestino de sus huéspedes pe-
ligrosos. Se consig'ue rápida y segura-
mente este resultado con el uso de los fer-
mentos lácticos búlgaros, tales como la 
LACTOZYMASE B. (Comprimidos de fer-
mento láctico B.) 
C U R A T I V O V A U G I R A R P 
(Exclus ivamente vegetal) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 





del P U L M Ó N : 
B R O N O l U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N Í A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E i L O G E A I S , Farmacéutico; 
37, A v e n u e M a r c e a n , P A R I S . 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Ko La Habana: DROGUERIA SARRA. Teniente Rey.41: —D" MANUEL JOHNSON. 
Estos organismos viven y se aclimatan 
perfectamente en el intestino y si se ase-
gura su existencia por una aiimentoci'in 
adecuada, rica en azúcar, no tardan, gra-
cias á sus secreciones acidas, eu destruir 
los bacilos peligrosos que abundan en nues-
tro tubo digestivo. 
E l tratamiento normal dura de cuatro 
á seis semanas á razón de cuatVo compri-
midos al día. Se puede en ciertos casos au-
mentar la dosis. 
L a X/ACTOZYMASE B se halla en los 
Laboratorios de Bioterapia, 24, Rué de Cau-
martín, París. 
Depósitos en la HABAXA: Droguería 
Sarrá, 41, Teniente Rey y Dr. Manuel John-
son, Obispo 55. 
" K O M E T 
P A T E N T E q u e E V I T A l a s Q U E M A D U R A S y D E S G R A C I A S 
K O M E T A e s l a ú n i c a f o s f o r e r a q u e N O p u e d e e n c e n d e r s e 
e n e l bo l s i l l o . 
K O M E T A s e e n c i e n d e s o l a m e n t e c u a n d o s e a p r i e t a n D O S 
B O T O N E S á l a v e z . 
K O M E T A n u n c a f a l l a c u a n d o t i e n e b e n c i n a y u n a b u e n a 
p i e d r a . -
K O M E T A , l a s p i e d r a s m a r c a K O M E T A s o n l a s m e j o r e s 
p a r a t o d a s l a s f o s f o r e r a s . 
K O M E T A , p o r s u f o r m a y es t i lo , e s f á c i l d e l l e v a r e n e l 
b o l s i l l o . 
K O M E T A e s l a m á s d u r a d e r a y e s c a s i i n d e s t r u c t i b l e . 
Sobre todo es s e g u r o de no encenderse en e l bolsi l lo , n i en 
el escaparate , ni a l c a e r al suelo . 
¡Cuántas desgrac ia s han ocurrido por el uso de las f o s f o r e r a s 
a n t e r i o r e s I - E s t a ú l t i m a PATíNTE a c a b ó con todo eso. $ 1 = 1 0 p l a t a 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a : t I O U R C A D E , C R E W S Y C a . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A , O B I S P O 3 9 ( a l l a d o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a ) 
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^ O X i X j E ! T I K T 1 5 3 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "íiluder-
na Poesía," Obispo l-23.) 
(Continúa.) 
erremonde destapó el frasco de la 
cola y en un instante Dubief pegó ia 
} * * ^ papel sobre el número blanco 
ael coche, quitaron al caballo el sa-o 
.e avena, desataron las riendas su-
Jet?s al pescante, dirigieron una ml-
|"ada á la puerta de la taberna, y. ni 
que continuaba cerrada, subieron 
Pecante y se alejaron con el coche. 
No había andado el caballo veinre 
pasos cuando Dubief le adminis tró un 
p o r o s o latigazo, y el noble Müord, 
no estaba, acostumbrado á ser mal-
'yatado sin motivo, marchó á la ^a-
11 era. 
_ ~ ~ V o s va á estrellar—dijo Dubief. 
•'•s un caballo vicioso, 
rocuró á fuerza de puño reprimir 
^ fogosidad del f ú l t m l y á las 0\oz 
r L P V 1 C0eh-e Poba*) á Pedro Lo-
riot parábase delante do la casa nú-
mero 19 de la calle de Nuestra Se-
ñora del Campo. 
Dubief salto del peseante y dijo á 
su compañero: 
— B á j a t e y ten el caballo por la 
rienda 'hasta que yo vuelva: no Oivi-
.des la recomendación del pa trón; mu-
ehas consideraciones con la moz'ieh. 
—Tranqui l í za te , soy galante. 
Dubief entró en el portal y a la 
pregunta de la portera respondió que 
iba á casa de la señorita Berta Mones-
tier, de parte del señor Kenato Mou-
lin. 
— E s t á bien, sitbid. 
E l miserable no se lo hizo .repetir. 
Llamó á la puerta de Berta, que sal ió 
ya ataviada y con el semblante cubier-
to con un velo, porque una funesta 
casualidad se hacía cómplice del cri-
nwn pagado por el inspector TJíéfer 
y el duque de L a Tour Vandieu. 
Dubief no tuvo apenas necesidad de 
dar explicaciones, porque la huér fana 
se apresuró á decir: 
— V e n í s de parte del señor Renato: 
voy al instante. 
— S í . s eñora—di jo el fingido coche-
ro:—me ha dado este billete para vos. | 
—Bien , bien; bajad, ya os s%o., 
Mientras la huérfana se detenía á i 
apagar la luz y cerrar la puerta, Du- í 
•bief bajaba con rapidez la escalera, y 
Se dec ía : * 
—¡Cnplqu iera dir ía que me espera-
ha ; sin -duda el patrón Ip tenía pre-
parado, es hombre de provecho! 
Y metió en su bolsillo el billete de 
Thefer, que la huérfana no se había 
cuidado de tomar. 
— Y bien—le dijo su amigo. 
— A tu puesto-, ya viene. 
Terremonde entró en el coche, la 
puertecilla quedó abierta, y el fingido 
cochero de pie á su lado, diciendo á 
Berta en cuanto aparec ió: 
—Sub, señorita, y no os asusté is de 
ver dentro un caballero: es un compa-
ñero del señor Renato Moulin. 
Berta, que sabía que se trataba tlé 
nna farsa en la que intervenían varias 
personas, no se inqu ie tó ; sub ió y el 
coche alejóse rápidamente . 
Xo se había alejado veinte metro.5? 
de la puerta cuando otro coche volvía 
la esquina y fué á pararse á la puerta 
del número 19. % 
E r a el coche del cochero J u a n Sin 
Pena, pagado por Renato Moulin. 
•Cuando éste salió de la taberna pa-
ra empezar su servicio, no Vty á la 
puerta más que tees coches en lugar 
de cuatr'o. 
—¡ E h . compadre Loriot!—dijo vol-
viendo á entrar en la taberna;—/,te 
lias venido sin elemento? 
—¿ Quieres bromearte ?—dijo con al-
guna inquietud el tío de Esteban. 
—No lo creas. 
— ¿ X o es tá mi número 13 en la 
calle ? 
— S a l y lo verás. 
Los tres cocheros salieron repenti-
namente, y al convencerse de la ver-
dad, Pedro Loriot juraba y pateaba. 
E n veinticinco años que manejaba 
el lát igo no le había ocurrido cosa 
igual. 
Examinaron las calles adyacentes, 
preguntaron en algunas tiendas, y na-
die les dió razón. 
— V e á dar parte al comisario de 
policía y á la prefectura, todos decla-
raremos; yo ahora me marcho, la exac-
titud ante todo. 
Y Juan Sin Pena subió al Descan-
te y se alejó con su coche. 
— ¿ A dónele váis?—ie preguntó la 
portera del número 19. sorprendida al 
ver un segundo cochero. 
— A buscar á la señorita Monestier de 
parte del señor "Moulin. 
— L l e g á i s tarde, amigo. 
—¿Cómo tarde? vengo cinco minu-
i tos antes de la hora. 
—Pues otro ha venido antes que 
; vos; indudablemente el s eñor Renato 
¡ tenía prisa y ha enviado ocho coche • 
le habréis visto dar la vuelta á la es-
quina. 
Juan Sin Pena sal ió del portal muy 
peocupado y se d e c í a : 
—¡ E s imposible, si yo no he tarda-
do! ¡si he venido antes de la hora I 
Será necesario que. vaya á la calle de 
; Berl ín á dar cuenta de lo sucedido, 
j Estaba pagado de antemano y pudie-
i ran creerme un estafador. 
Y el honrado cochero subió al p 's-
, cante y dirigióse á ia calle de Berl ín . 
L X 1 V 
Nuestros lectores recordarán que 
Thefer había dicho á Jorge de L a 
Tour Vandien: 
— I r é á buscaras esta noche. 
A l salir de casa de la señorita. Diek 
Thorn. el senador había icio á la de 
su cómplice sin hallarle, y le aguar-
daba con una impaciencia fáci l de 
comprender. 
A las nueve y media, un coche se 
detuvo delante de la casa donde v iv ía 
.-I supuesto Federico Berard. 
Thefer descendió del coche y subió 
á casa de Jorge, al que halló dispues-
to á salir, 
— ¿ H a b é i s hecho vuestra visita á la 
señqrita Dick Torn?—interrogó . 
— S í . A Claudia V a r n i — m u r m u r ó 
el DiKiue con acento sombrío. 
— - Y habrá bastado vuestra presen-
cia para derrotar al enemigo? 
—Os equivocá is ; tiene en su poner 
armas de gran alcance; sobre ellas 
quiero consultaros. 
—Hablaremos por el camino. 
— ¿ P o r qué tanta prisa? 
—Porque es hora de marchar, s í 
queréis convenceros por vuestros pro-
pios ojos de que Berta Leroyer eáté 
en poder nuestro. 
~ \ O h ! me dáis la vida. W.mos. 
— L l e v a d con vos algunos billetes dt 
•banco. 
— Y a los llevo. 
Los dos hombres salieron de la casa 
de l a calle-de San Marcelo, subieron 
en un cocie de plaza que los condujo 
á Montreuil. y por el camino, exc lamó 
Thefer. 
—Ahora hablemos señor Duqna. 
¿Claudia Varni quiere dinero'? 
— S í . 7 ^ ¡ 
—/, Mucho ? 
— L a mitad de mi fortuna. 
— ¡ M á s de tres millones! Xo es 
corta en pedir. 
— X o es eso todo. 
— ¿ Q u é más exige? ¿que os caséis 
con ella? 
—Algo imay parecido; que se case 
mi hijo^ con su hija. 
- ^ D i a b l o ! La mujer es exigente: 
para pedir tanto tendrá en su poder 
armas temibles. 
— L a s tiene; sal>e que Es ter vive y 
está loca; me asegura que se la puede 
curar. 
{Cont inuará . ) 
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serán considerados como jornaleros co-
munes y t endrán que proveerse dentro 
de un per íodo de un año. del certifica-
do de residencia, de lo contrario, serán 
expulsadas del p a í s . " 
Ese tiro va dirigido—de" soslayo, 
claro—al J a p ó n . 
Y pudiera estar relacionado con al-
go que hemos leído ú l t imamente en los 
periódicos norteamericanos, referente á 
manifestaciones populacheras realiza-
das en Yanquiniandia, uno de vuyos 
gritos era este, plagiado de los france-
ses: 
—¡«A Tokio! 
-Poro va diferencia de los norteame-
ricanos á los franceses. Estos llevan el 
fuego del Burdeos y la espuma del 
c h a m p a ñ a metidos en la cabeza. 
Aquellos guardan en ella el hielo y 
la nieve del Xorte. 
¡'A Tokio! 
Buena ocas ión tuvieron de ir allá 
cuando el M-inLstro del J a p ó n en Was-
hington le pidió al Gobierno estrechas 
y cumplidas cuentas de lo que ocurría 
en las escuelas de California con los 
japoneses. 
E r a n de leerse entonces las lindezas 
que la prensa japonesa propinaba á 
ios Estados Unidos. 
| A Tokio! 
C o n t é n t e n s e con que sus acorazados 
consigan llegar a lgún d ía al Canal de 
P a n a m á . 
E l alcantarillado había tenido, al 
parecer, sus tropiezos. 
L a prensa había hablado de suspen-
sión de obras por falta de dinero, de 
exigencias de los contratistas y con-
descendencias del Gobierno. 
'SÍES declaró el ¡Secretario de Obras 
Públ i cas , señor Chalons y los rumores 
se deshicieron en burbujas de jabón y 
el alcantarillado s iguió recto y rápido 
por su cauce. 
Pero det iénese ahora de nuevo con 
lo siguiente que nos refiere " L a L u -
c h a " : 
Ayer hemos recogido el siguiente 
rumor en la mansión presidencial. 
'Varios conocidos pol ít icos se lo re-
fer ían entre s í y por eso l legó á o ído 
de nuestro repórter. 
L a s íntes is de tal rumor es que exis-
te mucha mar de fondo en el Alcantari-
llado; pues se siguen haciendo conce-
siones á los contratistas siempre en 
perjuicio de esta ciudad resaltando 
quo cuando niega el ingeniero jefe, 
concede el Gobierno y el contrato es le-
tra muerta, haciéndose todo de acuer-
do con los intereses particirlares de los 
contrativstíis. 
Disgustado por ello el ingeniero jefe 
del alcantarillado. Mr. David E . Mac 
Comb. ha presentado la renuncia de su 
elevado cargo ante el señor J o a q u í n 
Chalons, (Secretario de Obras Públ i cas , 
quien se ha resistido á aceptarla, con-
cediéndosele una licencia ilimitada en 
vista de su insistencia en reiterarla, 
con la condic ión de que á su regreso 
vuelva á hacerse cargo del puesto. 
E n poder suyo la licencia, Mr. M.i • 
Comb ade lantó súb i tamente su viaje, 
marchándose el pasado sábado para 
New York, y dejando de Jefe interino 
al Ingeniero Conrado Martínez. 
S e g ú n nos dijeron de la.s concesiones 
hechas las dos más importantes son 
primera: el gobierno se obliga á pagar 
las reperacioneá de los edificios que 
arruinen las obras que se ejecutan por 
cuenta del Alcantarillado, que antes 
habían de ser sufragadas por los con-
tratistas, s e g ú n el contrato original y 
„ - mda: que se obliga al Ingeniero 
Jefe á comparar los precios de las al-
c*ntarilla.s con los de las cloacas de 
mayor diámetro ¡ lo que significa dife-
rencias en el precio equivalentes á do-
J)le costo, ya que las alcantarillas se 
construyen á flor de tierra y las cloa-
cas con muchos metros de profundi-
dad. 
•Son' verdaderamente afortunados 
los contratistas del alcantarillado. 
E n cualquier otro punto el Gobier-
no encarcelaría á los que no cumplie-
sen las condiciones del contrato. 
B A T U R R I L L O 
Anuncia ' ' E l Triumifo*' que. can mo. 
tivo del tirael'a-do á Oa-ntagen-a de los 
restos de Isaac P e r a l se preparan 
fiestas en E s p a ñ a . Y recuerda el co-
lega que la wchi f la y el memosprecio 
mxsúatoñ 'ail talentoso ingeniero, que 
pensó dotar á su nación de un poderoso 
recurso de gu-erra, . con su aparato 
submari'no. 
No comipLe'ta l a obra, deficien/te, 
como no pod ía imcnos de serlo, los es-
pañolees ée burlaren de P e r a l como 
se hiabían burlado de Manturioi, y E s -
p a ñ a quedó á l a zaga, m^mtirnts Frtam-
c i a conít inuaba los eotudios y perfec-
cionaba en favor de su marina el ti-
po- í ie 'buques suauengibles. 
Todo eso es vwd«*d: rrwis no io to-
memos como cwsos t íp i cos de Esipaña., 
p.ara seguir con la leyenda de que so-
lo a í l í ail-catnzaai ese* premio los esfuier-
zos de los hambres de ciencia y de in-
genio. 
Pulfavn, fnorfcewjaTOJeri'cano que apli-
c ó el vapor á la navegación, no en-
contró apoyo en Franc ia é Ingiláterra. 
como no lo luibíft encontrado Colón en 
Ttaiia y Portugaií . I>e Tegireso á los 
'Estados Tenidos, su Gobierno le t r a t ó 
hasta ccxm malta voluntad. E n 1803 
c o n s t r u y ó su primer buque de vapor, 
y hasta 1807 no compreoidió aquel l a 
grandeza del invento, encargándolo 
ele a-Ugumos barcos de vapor para la 
n a v e g a c i ó n interior. 
Pero cu tornees 'surgieron' las coivi» 
dias; se destaiparoin las falsificareio-
nes; les especuladores fueron sus ene-
migos y e l Poder Púbfoco le desam-
paró. 
Y Pnltoin m u r i ó reliativa-mente jo-
ven, ipobre, y colmado do tristezas, 
cuando diebió alsamziar en vida la ad-
mirac ión de la humanidad y el cari-
ño de sai puieblo 
Conque, ya veis: sajón, hijo de na-
"¡ñn tan progresisliai y libre y descu-
bridor de un procedimient) trasce-n-
d c n t a l í s i m o . F H t o n ha recibido desa-
gravies ¡póshiimos: mo hay que extra-
ñ a r que los ivc iba Peral , cuya obra 
era de infinita mente menor importuDi. 
c ía . 
• * 
Ya. se olvida por el pa ís , aun "¡ue no 
por el interesado, el incidente V á z -
quez Bello. L a . Cámara, em v o t a c i é n 
Bfréteta rpara (fue mo supiera quiemef» 
iclisudicabain y contradec ían el mam-
dato de sus conciencias, resolvió que el 
jovem abogaido v i l lareño es tá incapa-
citado paaa ser Representante, no 
ob-stamte l a o p i n i ó n innnensamentc 
prestigiosa, idie. Lanuaai, Dolz y Laibra 
y las u n é n i m e s s i m p a t í a s de la pren-
sa de todos los matices. 
Inút i l volver ya sotoe wu error le-
gal que tiaae toda la autoridad de co-
sa juzgaidíi". Pero es convemiemte no 
olvidar un detalle, meditar acerca de 
\m a-pecto de esa cues t ióm: e l doctor 
Vázquez Bello, liberal y gubernamen-
tal , candidato de la •ocalici'ón y vic-
torioso por los votos libcmiles de k s 
V i l l a s mo ha sido rechazado á virtud 
de la o p o s i c i ó n de los oonservadores, 
sino por voí< s s • -n-t ;s d - los libera• 
des. E s en el seno de la familia donde 
rec ibió la artera puñalada . 
¿ P o r qué sus contnirios narientes 
no se opusiieron á su i n c l u s i ó n en. la 
candidatura? ¿ P o r qué no probaron 
emtónices su incapacidad? ¿ P o r qué 
aconsejiarom al cuerpo eilectoral que 
votara ipor un incapacitado? 
Comprendo el deior del joven doctor, 
porque algo parecido amargó mi cora-
zón en no lejanos días. Ser vencido por 
el adversario, resuí ia honroso; ser sa-
crificado por el amigo y ridiculizad / 
por el correligionario, es cosa que las-
tima, tanto, que di f íc i lmente cicatriza 
la herida que ese proceder produce en 
el án imo del hombre honrado. 
* 
p a r a P á r v u l o s 
19" Casttria es u rabstitiilo ia*f«asivo del Elixir Paregórico, Cordhle» y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No condene Opio, Morfina, ni ninguna otra rubstauda 
•arcótka. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura U Diarrea y el Cólico veatoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura l l Constlpaciéo. Regulariza el Estóaago y los lutestinos. y 
produce ua sueño natural y saladaMe. Es la Paaacea de los Míos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
••«•,í**íMí*,I'*,é*,I*,I*rí**í*'é**I* 
T o d o e l m u n d o d e b e t e n e r 
e n s u c a s a u n p a q u e t e d e 
E X T R A C T O d e J A B O N d e 
B A B B I T T 
( 1 T 7 6 ) 
S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r e l s u e l o . E x -
c e l e n t e p a r a l i m p i a r p l a t o s , m e t a l e s y t o d o e f e c t o d e p l a t a . 
P í d a l o á s u b o d e g u e r o , s ó l o c u e s t a C I N C O c e n t a v o s . 
U n i c o » r e c e p t o r e s : R U I Z Y W O O D , S . e n C , M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 3 1 . 
• V. . . . . ' • • > ' • 
i • í 4 é 4 « i 3321 
E n más de un periódico he le ído en 
los días de la Semana Mayor, eonde-
naeiones de las fiestas religiosas y fra-
ses irrespetuosas contra d Cristo que 
hace veinte siglos viene siendo adorado 
por media humanidad. Y he sentido 
tristeza profunda por eso: que la liber-
tad de creer ó no creer, no autoriza el 
éfttnaje á la verdadera grandeza ni fa-
culta para ofender -los ajenos senti-
míerntos. 
Comprendo un periódico católico ó 
protestante, ó ateo; comprendo que se 
diga al frente de una publ icackín: "So-
mes aínti-clericales, ó materialistas, ó 
anti-eristianos." E l lector se suscribirá 
ó no á la publicación y ya no podrá 
llamarse á engaño. Pero me parece 
una estafa de orden moral, no hacer 
profes ión de fe religiosa, proclamarse 
meramerrte periódico polít ico ó de in-
tereses generailes de la comunidad y 
destaparse el mejor día con denuestos 
'haoia el nombre augusto que la huma-
nidad reapeta, que simboliza para mi-
lla m? de gene roe iones la Divina Omni-
potencia, y para el cual han tenido 
frasea amables y sentimientos de justi-
cia, aun aquél los escritores célebres y 
pensadores sonados que le han negado 
al atributo de Dios, reducióndole, em-
pero, á la condic ión de super-hombre, 
cil primero de todos los tiempos. 
Y resalta iriás la torpeza, porque 
quienes tal han hecho, se apellidan l i -
bertarios, patrioitas, reformadores, de-
fensores del pueblo humilde y aboga-
dos de las grandes justicias sociales. 
A estos digo: prescindid de la divini-
dad de J e s ú s ; seguid sosteniendo sin 
m á s pruebas que vuestro criterio, que 
no era Dios como 'las escuelas cristia-
nas piensan; aceptadlo solo Hi jo del 
•Carpintero, filósofo, hombre moral, 
abogado de humildes y condenador de 
errores seculares. No os imponemos 
una fe que no s e n t í s ; os dejamos cre-
yendo eso. Pero ¿no es que los filóso-
fos merecen respeto ni los abnegados 
apóstoles del amor merecen car iño? 
S i habéis le ído la historia aaitigua, 
sabréis que l a Judea estaba dominada 
por Roma; <|ue en su nombre la gober-
naban Heredes y Pilato* ¡ que los Sa-
cerdotes guardadores de la L e y de Moi-
sés manten ían a'l pueblo en la ignoran-
cia y en la miseria;. que había clases 
privilegiadas, pueblo maltratado, prác-
ticas salvajes y licenciosas costumbres. 
E n ese caos de pasiones y coneupiscen-
cia.s. Judca había decaído, empobrecido 
y el extranjera la había uncido al carro 
de sus victorias. 
Suponed ahora que J e s ú s no era más 
que hombre de excepcional inteligen-
cia y magnán imo corazón. Se a.soció de 
humildes, condenó vicios y explotacio-
nes, liberó esclavos, enalteció á la mu-
jer y amparó a l niño. Sils milagros y 
curaciones no í u e r o n hechas sobre per-
sonas de ricos y de extranjeros, sino 
de pobres y de paisanos. Su auditorio 
fueron las muititndes hambrientas de 
pan y de just ic ia; sus apóstoles, pesca-
dores miserables. Perdonó á la Magda-
lena arrepentida, mientras en la Corte 
y en el templo triunfaban las Magdale-
nas impenitentes de las altas c las^. 
Detuvo eil apedreo de la mujer adúlte-
ra, advirtiendo a-1 pueblo de las faltas 
que cada uno t e n í a que corregir en sí . 
Su dootrina, de enaltecimiento general 
y felicidad mundial, t end ía direeta-
mente á sal'var y honrar la patria j-u-
daice. 
L e acusaron los Sumos Sacerdotes, 
les fanal izadores de su pueblo en favor 
de la dominac ión e x t r a ñ a ; le prendie-
ron los soldadas, instrumentos de tira-
n ía siempre; le condenó el Goberna-
dor Interventor; le martir izó el ver-
dugo, auxiliar siempre del despotismo; 
le escarnecieron los propios judíos , los 
imbéci les mismos á quienes quería 
emancipar y fortalecer. 
¿ Y vosotros, republicanos, igualita-
rios, socialistas, enemigos de privile-
gios y corrupciones; y vosotros, patrio-
tas, liberales, demócratas, abogados del 
pueblo humilde y contrarios de la do-
minación extranjera, y vosotros insul-
tá i s á J e s ú s en la Semana en que l a 
cristiandad conmemora su sacrificio? 
¿Con qué autoridad luego s horro-
rizáis del recuerdo del 27 de Noviem-
bre y de los fusilamientos por causas 
polít icas, si a l libertador más grande, al 
Redentor Sublime de todos los tiempos 
tratá is con injur ia? 
Afortunadamente, está, muy alta la 
torre y muy sól idos son sus cimientos, 
para que la hagan me-lla pelotilas de 
papel. Pero la contradicción es mani-
fiesta y r idículo el empeño. 
E n Yaguajay muerto un sargento y 
mal herido un teniente de la Rura l . E n 
Daiquirí muerto un guardia, y heridos 
otro y varios braceros españoles. 
E n un sitio la política y en otro una 
disputa.; en ambos, motivos de insegu-
ridad y malestar. 
Mwy sensible: parece que la G-uardia 
R u r a l no debiera tener fuego sino con 
los bandidos. Seguimos mal de la ca-
beza. 
Joaquín N. A R A M B U R U . 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
P E R U 
T r a n q u i l i z á n d o s e 
L a s i t u a c i ó n interna del país pe-
ruano h a miejorado notah le mente, y 
casi puede dec¡rs<e que h a n dfesapare-
cido los temores de que se ne-crudez-
can los disturbios que iperturibaron el 
orden en la parte norte de la Re.pú-
•bliea. 
iCou respecto á la delicada cues-
t i ón -con el Eou-ador. aunque camo es 
sáíbi'do, las negociaciones entabladas 
por ei Brasi l , la Argentina y los E s -
tados Unidíos fracasaron completa-
mente, en sentid de la prensa de ' L i -
ma, se conisidera imposible por ahora 
l a guerra entre ambas naciones, mien-
tras no se conozca de urna manera evi-
dente, l a neutralidad chilena y a d e 
máis, se cree all í .firmemente que. lo» 
K v a 1-s l'ni i a no p 'rmit ir ían nunea 
su rea l izac ión , pues tiene e m p e ñ o en 
que este viejo incidiente se solucione 
por mediac ión amistosa. 
E l másmo 'Gcbiemo peruano, h a ex-
presado oficialmente qeie, e! incidente 
surgido en la frontera entre los solda-
dos de ambr.s territorios carece en su 
fondo de importancia. 
Aviador precoz 
A las asembresas preeoeidadies de 
Peipiito Arr ió la en h- m ú s i c a , y de 
R a ú l Capabk.nca en e l ajedrez, hay 
que"agregar ahora en la aviacóoin, liai 
del n i ñ o Charles Albergasty en; j e l 
P e r ú , el qaie á h- edad de cuatro a ñ o s 
se 'ha renvontado só lo por los aires en 
un aercplano. 
B l pia^ire de este c i ñ o , que es inge-
niero, h a b í a construido un aparato 
para volar, y auxiliado de su mujer 
h a c í a e n ¿ r y o s en un terreno á espal-
das de la casa que habitahan, y oiiial 
no s e r í a la sorpresa y etl terroir de 
este matriimoijiio, cuando un día vie-
ron quie ol n i ñ o , s in ellos saberlo, se 
(haibcisi scmtaido en el iugar destinado 
a l a viiador y aillá iba ipor el aire sin 
oooaeet el peligro. 
JMkimemite el motor p a r ó al 'poco 
tiempo, y eü Bfttrato bajó lentamente, 
pero C'uando estaba á poicos toeteoñ 
d-el siuelo v o l v i ó sobre sí, cayendo pe-
saHamPT/t? en tierra. 
Los padires que eorr ían angustia-
dlos tras el1 a.ereioplano, pudieron sacai* 
a l miiño de entre ilas varillas y tela del 
destirozado aparato, teniendo la di-
cha ireilativa de que las contusiiones 
ireeíbidas por la i n t r é p i d a eriatiurita 
no pusieron su vida en peligro. 
'De eoiailquicr suerte, le eorrespoin-
de e l honor de haber sido el primer 
n i ñ o que registirará la historia de la 
av iac ión , que ha eru^ado el e-'pa^io 
en raeiroplano. 
c h í l e 
U n d e m ó c r a t a . 
H a sido muy comentado un inci-
dente cen-rrido en iSantiaigo de Chile, 
con el 'Ministro del Ecuador en aque-
iia BefriSbltea. 
OSn eir^unstanisia en qme paseaba 
este dipto'mlítico por una de las ave-
nidas de V i ñ a d;» ^lar, h'iffar donde 
tiene su iHesiidencia, pretondíio que el 
eoc'he que lo condaicía pasara íbera de 
la l ínea indicada para e l tráf ico de 
veh ícu los por las autoridades locales, 
y como la policía en cumplimiento de 
m ob l igac ión se io impidiera, el co-
cherp obedeciendo órdenes d? sn nmó 
y s c í o r , azotó c o n « l l á t i g o á los guar-
dianes del or<den. 
ÍPero lo m(ás p^reigrino del caso, fué 
que e l soflbertbio Minivstro señor Eil'fiijal-
de, preiaentó una rteclamación ofiicial 
al Go'bierno cihiteno, fundada en ei 
atropello de que haibía sido v í c t ima . 
lOlaro e s t á , que las autoridades, co-
mo era natiural, apoyaron el derecho 
que tuvieron Go*» pol ic ías , para hacer 
obedecer las disposicienes estableci-
das, y el iPrefeeto del Cuerpo, diió or-
den para que se considerara a l doctor 
Ek i jarde comió á un simple particular 
en asuintos de esa índole . 
E s re»^Víiprite admirable el obser-
var el despotismo, la. aln •mería y l a 
soberbia de que su sil en estar adorna-
dos gran parte de estos <áxkéiS¡ás8SCfOB 
d'a las modeiMias nacienies que en su 
r é g i m e n poli*ico desean-^n en los 
prvK'i.pics demacra tices de igualdad, 
liber-tiad y jus/ticia. 
Son muy freceuntes esos ¿ases d 
v é r t i g o de a l t u r a , " como el .q.Ue 
seguro p a d e c e r á ese señor Maniste 
del Ecuador. 
V E N E Z U E L A 
S I 5 de Junio. 
Se aproxima la fecha gloriosa para 
Venezuela, de la ce lebración del ('en 
tenario de su independencia. 
E l día 5 del p r ó x i m o mes de Junio 
será solemnizado grandiosamente 
tanto en Caraeas como en las ciuda-
des del interior de la República, el 
h i s tór ico suceso, no sóio con las dife-
rentes festividades que se vienen or-
ganizando al efecto, sino con las inau-
guraciones de obras nacionales de su-
ma importancia y utilidad, como ter-
minac ión de puentes, acueductos 
cuarteles, monumentos y todo cuanto 
el entusiasmo y el patriotismo ha po-
dido realizar en armonía con las fuer-
zas del Tesoro de la Nac ión . 
E n Presidente de la Repúbl ica ha 
dictado un decreto, disponiendo la 
formación de un Cuerpo que se deno-
minará " E s c u a d r ó n de Caballería 
H ú s a r e s del Centenario ," que será 
formado por j ó v e n e s de la capital, re-
glamentados y uniformados militar-
mente. Cuerpo que asist irá á todos 
los actos que se e f ec túen durante los 
d ías de las festividades, siendo así 
como una Guardia de Honor del Pri-
mer Magistrado. 
E s e grupo de distinguidos jóvenes 
s e g ú n el pensamiento del Presidente, 
v e n d r á á ser como la representación 
de aquel puñado de valientes patri-
cios que en los campos de batalla se 
hicieron acariciar por ]a Pama y co-
ronar por la Victoria , á fuerza de va-
lor y á costa de sacrificios. 
Altamente plausible nos parece to-
do eso y que se ensalcen los recuerdos 
de Miranda, B o l í v a r , Sucre, Páez, Ri-
vas, iSalias y toda la l eg ión de héroes 
de aquella independeneia, y que se 
entonen himnos épicos y triunfales á 
las victorias alcanzadas en las Que-
seras, Mart in í y Carabobos, y sobre 
todo que entre el limitado número de 
naciones invitadas oficialmente por 
el Gobierno, ocupe el primer puesto 
E s p a ñ a , como nac ión progenitora, 
•hacia la que los venezolanos, así co-
mo todos los hijos de los pueblos la-
tino-americanos, guardan para ella 
sus mayores afectos y los más since-
ros deseos de confraternidad. 
U N A M I G O 
lAyer r e g r e s ó á Alacranes, de don-
de es Juez de Ins trucc ión y Correccio-
nal, nuestro distinguido amigo el 
doetor en leyes don iMannel Román 
.'Moreno 
IBl doctor R e m á n permanec ió unos 
d í a s en esta capital en uso de licencia, 
y c ó n s t a n o s que va ailtamente satisfe-
cho de las delicadas atenciones y de 
las ran'dhas pruebas de s impat ía que le 
dispensaron sus amigos durante su 
br ve estancia en l a Halbana. 
¡Bien merece el doctor Román esas 
man ifc'írt ación es de sincero afecto, 
pues los homibres como él, iliuetradós, 
modestos y da espíriitu justiciero, sa-
ben conqniisíar el respeto y el cariño 
de cuantos les t r a í a n ; y per eso es tan 
qnerido en el pueblo donde ejerce sus 
delicadas funciones, como en esta ciu-
dad donde nació , d'onde estudió sü 
carrera de abogado (y donde tiene 
grandes aifectos. 
m í . 
I N O B G E S T I O N Y D E S S A R E C L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K curan pronto 
la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
En las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
mi laxante perfecto y no dan cúlicos ni causan malos efectos. 
M A L E S D E L H Í G A D O . 
Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosis de las PÍLDORAS 
_ . . ^ D E B. A. F A H N E S T O C K . y el resultado será un restable-
j g x ^ ^ ^ ' S r n ^ i cimiento completo de salud. • 
B3li I Si Ud. t ene desarreglos del estómago, encontraráque estas 
pildoras no tienen igual. Se matienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos máj difíciles. 
• Do sin P e q u e ñ a 
P i t t o b n r á h , P a . , ü . S . A . 
m 
I M o t o r e s O L D S 
Pi ldora Peqnena 
B . A . F a h n e s t o c k C o . 
33-32 Mz. 
N U T R E : E N G O R D A 
M A L T A Y L Ü P O I O D £ S A R R A 
C J t R V E X A A O R J U D A S i r f C N O A L C O H O L I C A 
d o c e n a 
D r o g u e r í a de S A T I R A 
F « r m « c l a s 
SA.«« A 
^ T x l I N O P E R A C I O N 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a * d e 11 á l V d a 4 á S . 
ios* Ab.-l 
I C E I T E P A R Í A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáne**. Sin humo m mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas eft las tacitas ia» t>a. 
labras L U Z 3 R T . L L A K - — 
T E • en la etiqueta es- / l 
jira impresa la marca de 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
5 los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
ouc ofrecemos al púhl» 
co y que no tiene rivai 
«9 el producto de una fa 
bricación especial y qui 
oresenta el aspecto d< 
'vgua clara, produciendt 
una L U Z T A N H E R 
V O S A , sin humo ni ma V 
• l̂or, que nada tiene qur I 
envidiar al gas más purificado. Este aci 
ik: en ei caso de romperse las lámparas, 
«s Í-AKA K L USO DE LAS F a M I L I a 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E , es igual, si no superior tn condicio 
do del extranjero, jr se vende i precios m 
También tenemos un comolrto surtí 
*e»T^apericr P*""3 ^"'"brado, "turrza mo 
Tfce West India Oil R-fining Co — 
alcohol 
Gasolina 




ite posee la gran ventaja de no inflamar-
üaiidad muy recomendable, pnncipaimen-
O. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N". 6.—Habana. 
1037 A.b.-l 
! M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
! y T U R B I N A S L E F F E L 
{ F I L T R O S " D E L P H I N " 
I i i 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ñ O S Y T I P O S ! ! 
| P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A S E R I A 
F I L T B O S C O N D E P O R T O P A B á H I B J i O 
« F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
9 d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a -
V m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
• B O M B A S P A R A R i e g o 
• y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic iós de la mañana.—Abril 21 de 1911. 
E n e l C a f é 
¡ P e r o e s a h i g i e n e ! . . . 
y tengo un amigo, cubano, entu-
• ^ de la higiene. La higiene es mi 
ob??Da habitación soleada, aireada, 
• • he aquí un placer á que todos 
fPhc.d!res tienen derecho." 
qnn éstas, palabras suyas. ^Ie las 
repiti<3 mnehas veces. Es un convenci-
ón higienista. 
Bien es verdad que se puede penm-
I r este N o - • • porque no es pobre. A 
I nobres, por muy exigente que se 
niera imponer la Dirección de Sam-
AÁ no es posible exigirles la misma 
poluta higiene que ajos ricos. Tocios 
odenios bañamos á diario: no todos 
pueden mudarse de ropa después de 
cada baño. 
pensando en esto, y sobre esto y 
sobre algunas cosas más filosofando, 
|3 amigo se dirige a un c a f é . . . 
F A I S I F I C A C I O N 
EN LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DE LA MARCA DE TABACOS 
" R O M E O Y J Ü L I E U " 
* 
Es un ca^é cualquiera. Como éste 
60n la inmensa mayoría. Todos, mesa 
más ó menos, son lo mismo. 
XJn camarero, en mangas de camisa, 
se acerca á servir le . . . 
¿Por qué en mangas de camisa? 
«A'caso mi amigo entró así en el Café? 
¡ Es correcto, es decente, es higiénico 
!-¡ya apareció la higiene!—que ese 
mozo se permita, no ya el uso, el abuso 
de tal dcslwhilUef. . . 
El camarero se sofoca ante estas ob-
servaciones y se pasa el paño del servi-
cio por el rostro. 
Mi amigo pide café. 
Le sirven. E l azucarero, mediado de 
azúcar molida, alberga á unos hormi-
gas audaces. Todos los azucareros las 
tienen. 
Pero esto no es lo peor. E l azúcar 
descubre en sus entrañas á sucios coá-
gulos de c a f é . . . 
Mi amigo, horrorizado, observa en 
derredor. 
Diversos concurrentes al Café empu-
ñan en aquel instante sus respectivas 
cucharillas: las introducen en los azu-
careros, las meten después en sus co-
rrespondientes tazas, y luego, los más, 
por desear aún más dulce el contenido 
de aquellas, toman nuevamente azú-
car. . . ¡Ahora se explica mi amigo los 
sucios coágulos ! . . . /,Por qué no se 
prohiben tales azucareros y tales for-
mas de servirse? 
En el país del azúcar bien pudiera 
honrarse á tan preciado producto pre-
sentándole más digna y pulcramen^o. 
Por ejemplo, como en innumerables 
Cafés de Europa, en terroncitos en-
vueltos en papel de seda y precintados 
en estuches de cartón. Eso aconsejaría 
mi amigo. La higiene ante todo. 
¡ Pero la higiene!. . . 
Jnntn á mi amigo, en la mesa de al 
lado, siéntanse varios elegantes pollos, 
de eses que coquetonamente calzan za-
patitos bajos sobre sugestivas medias 
de seda... Lo cual no es obstáculo pa-
ra qne se olviden de que á sus pies tie-
nen los recipientes ad hoc donde escu-
pir. Nadie, acaso porque todos solemos 
efectuar lo mismo, les invita á no in-
fringir tan insistentemente los precep-
tos higiénicos. 
Mi amigo sale, indignado, del Caf5, 
y promete no volver á entrar en nin-
gún otro mientras la Dirección de Sa-
nidad no le garantice que de ellos se 
puede salir inmune. . . y sin perder el 
estómago. 
* • 
Mi amigo está dispuesto á no dar ni 
tomar la mano en sus saludos, ni á be-
sar labios algunos... que no estén pre-
viamente desinfectados. 
¡ Todo por la higiene! 
Que es vida. 
MIGUEL de ZARR VGA. 
Oom iel tíitulo que am-tecede, la acre-
ditada revista "Uni ted States To-
jbaicco Journal ," de Nueva York, per-
teaiocienbe ail 15 ded actual, dice lo 
¡sdgniieinte: 
" H a causaido ©norme soirpresa en 
| loe círculos tabacaleros -de este país, 
la noiticia que se dio á da ipubLicidiad' 
eisDü semana, de ha'ber sido deinainda-
das por los propietarios de la famosa 
fábriica de tabacos "Remeo y Julie-
t a , " dos conocidas fiinm'áis del Sur, 
| qme trafican em •taibacos y son las d̂ 'e 
"Humler y Nolan" y "Richard D. 
Barkrow y l í e x m a n o , " laimbos de 
, Louisvi'Ile, Kentucky, que gozaban 4e 
1 ia anejor reputación. Sin emibargO', 
han sido demandadas, según desipa-
chos de aquella plaza, en •reclamación 
'de $10,000 cada_una, por daño y per-
juicios, ipor ha'ber failsificaid'O las mar-
ca de comercio de "Romeo y Julie-
j t a , " de Qa Habana. 
! Según ha manifc&taio eil abogado 
de. l'ois demandantes', se esitiaiblecerán 
más demandas para proteger los in-
te:re:?ss de l a •citaiáiái f ábrica en otros 
Estados, -en los cuales se asegura que 
5ra sido -también faili-ific/ida de vaT-ias 
maneras «la marca "Romeo y Julie-
ta;" ¡por fabricantes y vendedores de 
tabacos. 
La gran 'popularidad de que gbststo 
los iprciíuctos de "Remeo y J . j l i^ ta , " 
íia -sidio varias veces aprovechada ipor 
los piratas del tabaco. Hace poco 
más de un año, un ini?pi5-ctGr de lu 
renta ¿«©etíbiriq en Nueva York y en 
New Jersiey una vasta combinación 
para inundar e'l mercado de la eáta-
da-marca, y Qais l i togníf ías enalban 
tan iDien iam-ta'dias, qme síes costó t ra-
baje ia Los peritos i^istinguijas de ilas 
legítiimas. M'ás t arrie se í n c a r t ó la 
policía en la parte ba ja de Mvmhat-
tan. de una gran partida de cajas, lito-
grafías y tabacos, todas Ms cuales 
eran JH.-¿fvcaeión' de Ins é x c e f l ^ ó ^ 
prodlnctos de uní verbal fama de la 
fabirica de den Pepín Rcdrígnez. 
Con esas falsifica cienes resultaban 
defraudados no solamente el gobier-
no federal y los fabricantes títe la 
Haibana, sino- tamlvón el i ^ g m M & % 
' y p'or censiguiete, no se hizo esperar 
el castigo. 
Líos casos del Pur scn_ pleitos 
civiles, en los i(?U'a!l«Q manifiesta, él 
dismar.di-irte nne foto ipartM d«mja«r3«da-
das. ya m-.pnekm-adas, -n-tán ofre'ci'p.n-
do a la vnnta r-^mo .prndnctos de "Re-
meo y Juiliicta" euros tabiacos mny im-
fericres en eafeáaá», y nu-e n-o prece-
dan ñp la fíbrica nue dicha firma tie-
ne é^aM^cádia en Ihi T-Iabana." 
• Si/ifeo-ám les fabricarín:s imidcs •pa-
ra ila. defenTsa de sus áimt-ereises h.ieie-
nm en N^ueva York y en otros países 
consumid'ores de nnestro sin 'rival tor-
cido, ;lo qiase es tán haeiendn los pro-
jpiel^lrd'bs de "Romeo y Julieta, ' ' 
acallarían con la falsificación, erece-
>í,a de una manera en-onne -la expor-
tación y se bailancíearíam los dl-iñios 
qne los elevaides dereiehos de Adua-
nas acarream á nuestra industria. 
Nwnea es t.ardie, y esperamos que 
'los íaibriosintes, con la ayuda 'de la di-
plomacia cubana, haga Qb que deba 
hacer en defensa de sus intereses. 
S A N I D A D Y LAS C A R N I C E R I A S 
¿La Comisión «Magna, representando 
las tres Asociaciones, legalmente cons-! 
tituidas, de Expendedores de Carnes 
de la Ha\bana, ha visitado al señor Je-1 
fe local de 'Sanidad, para exponerle j 
las iquejas de'sus asociados respecto á i 
los últámos centenares de multas que 
tes "ha impuesto decho Departamento, i 
El doctor Ló-pez del Valle, como 
siempre, ha prometido dar toda clase ! 
de facilidades, pero siemipre eumplien-1 
do extrictamente lo dispuesto por la I 
Ley. Dijo, qne él no era un recauda- j 
dor de multas y que no distinigue á i 
sus inspectores por el nmero de multan l 
que impongan, sino por el número de | 
órdenes que han de cumplir. Que el ¡ 
Departamento, no exige hacer gastos 
extraordinarios, sóno que se concreta 
simplemente á ordenar mu^ia limpie-
za, qne el pintado esté en estado regu-
lar, y qne las carnicerías tengan só- j 
lo los útiles, enseres y muebles ade-! 
C'uados á la industria, en vez de estar i 
cowv.ert'idas, como estaban, en alma-1 
cenes de trastos viejos, pájaros , etc. 
etc.. como venía acontee-iendo. Que 
ha sido re.ffla constante, dejar sin efec-
to toda multa en que el interesado ha- \ 
y:i cumplimenitado la orden. Y que los 
expendedores de carnes para no expo- I 
n^rse á multas, deiben estar siempre i 
dentro de las drisiposiciiones contenidas | 
en el Reiglamento qne les fué fijado en ' 
sus estaibilecimientos, por los emplea- 1 
dos de Sanidad. Y por f in . qne siempre ' 
qne un interesado cons'dere injusta 
alguna orden, qne acuda á él. para 
a.clarar el punto y proceder en j.usti- I 
cía. 
fLa Comisión salió alitamente satisfe- \ 
cha de las manifestaciones y propósi- [ 
tes del señor Je.fe local de Sanidad, i 
P.K.Í como tanrxén del doctor Pablo 
B«.rneit, Jefe d'el Xeigoc.iado de iNIultas, 
que siendo el que condona ó re'baja las 
mul'íais. ha hecho siempre, todo cuanto 
ha catado en sus atriibaeiones en bene-
ficio de todos. 
B e b a ns ter t c e r v e z a , ñ e r o p i -
d a l a c l e L A T K O P I C A L u 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN' RA-
f A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso ia 
media docena en anelantc. 
C u a n d o 
Fundada 
) u i e r a 
t o m e * 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o . Bl l los idad. Dolor de Cabeza. V a h i d o í . Aliento F é t i d o . 
Dolor de E s t ó m a g o . I n d i g e s t i ó n . Dispepsia. Mal del Hígado . Ictericia, y los des-
arreglos que dimanau de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L MUNDO E N T E R O . 
Acérquc el grabado 
ojos y ver' 
Vd.la pildora entrar 
en ¡a boca. 
Mes de Marzo de 1911 
En el mes que acaba de pasar nues-
tros ingresos llegaron á la suma de 
$341.55, por los conceptos siguientes: 
por la subvención del Ayuntamiento, 
$110.00; por varios donativos, $26.83; 
por la limosna de la Virgen, $4.23; 
por la suscripción de asociados, 
$200.49. 
Nuestros gastos llegaron á la cifra 
de $444.97, por los motivos siguien-
tes": por 60 alquileres de 'habitaedones, 
$201.38; por 118 ranchos, $159.30; 
por sueldo de dos Inspectores y escri-
biente, $45.00; por pasajes para las 
inspecciones, $1.25; por varios gastos, 
$15.00; por el 10 por ciento de los co-
bradores, $20.04; y el déficit anterior-
$106.33. Nos resulta para el mes pró-
ximo un déficit de $209.75. 
,Las familias inscriptas son 1,914. 
Idem socorridas en el mes, 178. 
Las mujeres inscriptas son 4,522. 
Idem socorridas en el mes. 534. 
Los niños inscriptos son 6,143. 
Idem socorridos en el mes, 712. 
Hombres enfermos con familia y 
enfermos, 1. 
Entre los donativos se hallan : 
El señor Francisco Hernández Sol, 
$10.00 Cy.; Un amigo de los niños, 
$5.00; un señor que no dijo su nom-
bre, $5.30 oro español, y la señorita 
Piedad Quintero Madrigal (Sancti 
Spír i tus) , $5.00 Cy. 
En Habana 58 pueden los que de-
seen, examinar nuestras cuentas y 
comprobantes. 
Dr . Ú . D E L F I N . 
U COPA DEL BASE B A L L 
E n el Salón de Sesiones de la Cá-
mara Municipal se verificó ayer tarde 
el acto de entregarle al club "Almen* 
dares" la hermosa copa de plata que 
el Ayuntamiento acordó regalar como 
premio de la ciudad á la novena cu-
bana de "base b a l l " que obtuviera el 
triunfo en tres compeonatos consecuti-
vos. 
Dicha copa es, como dejamos dicho 
de plata maciza con dos agarraderas; 
está construida sobre nua base tam-
bién de plata de forma sexagonal de 
29 centímetros de anche y 7 de altu-
ra, de estilo Renacimiento. 
La tapa es de 151/4 centímetros de 
ancho. ; 
Tiene adherida dos estatuas peque-
ña.s que representan El Genio y Una 
Matrona, dos estatuas más pequeñas 
aún. representando dos jugadores de 
pelota, dos medallones pequeños par j 
inscripciones, dos oócudos ^e la Repú-
blica de Cuba y de la Ciudad de la 
Habana, más otros adornos todos de 
oro de 18 kilates. 
Además lleva una placa de plata de 
diez centímetros de largo por 5 de an» 
cho en la que se lee la siguiente ins-
cripción : 
"Premio del Ayuntamiento de la 
Habana al Campeonato de Base B a l l . " 
Se encierra la eopa en un lujoso eŝ  
tuche dé madera del país con dos aga-
rraderas de plata. 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, des-
pués de recordar que el Ayuntamien-
to por iniciativa su va acordó en 20 de 
Diciembre de 1907 estimular á los 
"c lubs" de Champicu de " b á s e l a " 
con un premio de mérito y de valor, 
para generalizar ese sport que tantos 
adictos cuenta en Cuba y que tanto 
contribuye para el desarrollo y la'sa-
lud de la juventud cubana, hizo entre-
ga de la preciada copa al Presid'-nte de 
l i Liga Nacional de Ba-;e Ball gene-
ral Ju l ián Betancourt. quien la traspa-
só al señor Julio Zuhizarreta, Dele, 
gado del victorioso clnb "Almenia -
res." defensor de la enseña azul, que 
obtuvo el hermoso trofeo tivs u m re-
ñida lliéliaj encomiada por los peritos 
en el juego de pelota. 
E l general Betancourt pronunció un 
discurso en nombre de la Liga é inci-
tó al Ayuntamiento para que en lo su-
cesivo concediera premios anuales pa-
ra las Campeonatos de Base Ball . 
La bandera que también acordó re-
galar el Ayuntamiento al club victo-
rioso, le será entregada al "Almenda-
res" al inaugurarse el Championship 
de m i . 
A l acto de aver concurrieron ade-
más de las personas mencionndas, el 
Secretairio de la Liga de Base Ball, se-
ñor Alberto Coya; el Presidente del 
Ayuntamiento, señor Azpiazo; los con-
cejales señores Ayala, Domínguez Ról-
dán. Suárez. Sardiñas, Guinea. Este-
ban, Batet. Veiga. Baguer, Núñez Pé-
rez y Cárdenas ; el Subtesorero del Mu-
nicipio señor Mac-haclo y el Jefe de 
Sección señor Villarely. 
Se levantó acto de la entrega del va-
lioso premio. 
EL 
EN SANTA CLARA 
Alcaldía M n n i m l íe Santa Clara 
OFICIAL 
Santa Clara, A b r i l 14 de 1911. 
Reg. Núm. 6263. • 
Sr. Presidente del Banco Nacional. 
Habana. 
Señor• 
E l Ayuntamiento de esta Ciudarl, en 
sesión de 31 de Marzo próximo pasado, 
tomó el siguiente acuerdo: , 
" A propuesta del Concejal señor 
Cañal, se acordó por unanimidad se 
D E S C U B R i M I E N T O 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
¡n -•.••••/, 
Pandada 1847. Z?» -fí f? JG-* *-T^ 0tk I ?v 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C © d V 
^ y g / P ^ R e m e d i o universa l para dolorss . 
C ^ C í ^ P ^ U ^ Donde qu.era que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
Opera bajo p e q u e ñ o volumen, sin cólicos n i cons t ipac ión ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
Y de los I n t e s t i n o s . Sin r ival contra los disturbios gás t r i cos . 
DOSIS PURGATIVA : \ / 2 F r a s c o , u n a C o p a . — DOSIS LAXATIVA: 1/4 F i a s c o , u n a C o p i t a . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado vt los lectores de esle periódico el descubrimiento sensacional 
del señor KICHELET. Farmacéutico y (Jmniico en Sedan, de Francia, en lo qué 
loca á las enlcrmedanas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas,'después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso: 
íezma, herpes, impeíigos, acn s, sarpullidos, prungos, rojeces, sarpullidos tari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, l agos oaricosas y eczemas oaricosas de tas 
piernas, enfermedades siñllticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamas una racaida 
después de la curación. 
El precio del tratamiento e» proporcionado con todas las condicionos de la 
íoriuna. - - . « , 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 anos hasta 16) 
Acaba el señor H1CHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de Ia8_ enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por ios depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L R I C H E L E T , 13. rué Gambetta. en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr J). Mnnnel Johnson, Obispo, 53 y 55. 
Sr 1). José Sorra, Teniente Jiey, 4 i , Compostela, 83, 95. 97. 
exprese al señor Presidente del Banco 
Nacional de Cuba, la satisfacción qne 
experimenta este Ayuntamiento al co-
nocer los planos para ia construecdón 
del edificio destinado á la Sucursal -de 
dicho Banco en esta Ciudad, que em-
bellecerá el ornato y llena de orgullo 
á esta población; como asimismo la 
gratitud que se le debe al saberse que 
en los trabajos de construcción del ci-
tado edificio, se emplearán en general 
obreros de esta Ciudad." 
Y en cumplimiento de lo acordado, 
me complazco en trasladarlo á usted 
uniendo la expresión de mi agradeci-
miento á la de la Cámára Municipal, 
por esta importante mejora para esta 
población. 
Atentamente de usted. 
Sello de la Alcaldía. 
Joaquín Silva, 
Alcalde. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 20. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 -de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.SI; Habana. 762.09; Isabela de Sagua, 
761.76; Matanzas. 762.20; Camagüey, 763.11; 
Manzanillo, 761.29; Santiago de Cuba, 
761.64. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima SO'O, mínima 24'4; 
Habana, del momento, 23,5, máxima 29'2, 
mínima 20'8; Matanzas, del momento, 21'9, 
máxima SO'P. mínima 17'9; Isabela de Sa-
gua ,del momento, 24'0, máxima 30'o, mí-
nima 20'5; Camagüey, del momento, 24,4, 
máxima 33'2, mínima 21'6: Manzanillo, del 
momento, 26*1, máxima 32'2. mínima 20'8; 
Santiago de Cuba del momento, 27'7, má-
xima 29'3, mínima 20'4. , 
Viento: Pinar del Río, NE.. 6.0 metros 
por segundo; Habana, caJma; Matanzas, 
SW., flojo; Isabela de Sagua. SE., flojo; 
Camagüey, E., flojo; Manzanillo, NW., 1.8 
metros por segundo; Santiago de Cuba, 
SW.. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua, Cama-
güey. Manzanillo y Santiago de Cuba, des-
pejado. 
Resolución núm. 1361.—No estando con-
forme la Revista "Bohemia" con el aforo 
practicado por la Aduana de este puerto, 
llevando á la partida 161, un papel para 
ella importado, presentó esta protesta, que 
fué señalada con el nfimero 1491 reclaman-
do la aplicación al papel de referencia, de 
la 152, libre de derechos, como el que se 
importa para otros periódicos. La Junta 
examinada la muestra, en vista de que se 
trata de un papel de pasta química de ma-
dera en cuya composición entra el kaolin. 
y eptimando que no le corresponde la par-
tida 152 del Arancel, ni le soq aplicables 
los preceptos de la Ley de Julio 11 de 1909, 
resolvió que corresponde su clasificación 
en la partida 161 aforada. 
Resoluciones Xúms. 1362. 1363 y 1364.— 
Los Sres. M. Vlla y Ca,. Benguría Corral 
y Ca, y P. Rlvifó presentaron las protestas 
números 1467. 1466 y 1469 respectivamente, 
contra la aplicación por la Aduana de. este 
puerto de la partida 69 del Arancel, á. sus 
Importaciones de tornillos de latón recla-
mando sean clasificados por la 167 B. La 
Junta, teniendo en cuenta el objeto .á que 
se destinan los tornillos es el mismo á que 
se aplican los clavos, tachuelas y remaches, 
y por consiguiente resultan similares á és-
tos, así como que los tornillos cuando son 
de hierro están tarifados en unión de los 
clavos en la partida 48 del Arancel. Re-
solvió por mayoría de votos, aplicando el 
principio de asimilación establecida en la 
Disposición primera de la Regla segunda, 
del Arancel, que deben ser clasificados en 
la partida 167 B que por los protestantes 
se reclama. 
En estas protestas se presentó voto par-
ticular por un señor Vocal de la Junta, 
por estimar que debe aplicarse á los torni-
llos de que se trata la partida 69, como 
manufactura de latón no tarifada expresa-
mente. 
Resolución núm. 1365.—Por la Recipro-
city Suply Co., fué presentada esta pro-
testa núm. 1486, reclamando la clasifica-
ción por la partida 113, en letra -"C' del 
hilo de algodón en bolas por ella importa-
do, cuyo aforo fué realizado por la Aduana 
de este puerto , aplicándole la propia par-
tida en su apartado 'A." La Junta, te-
niendo en cuenta que en el apartado "C" 
de referencia se encuentran clasificadas las 
jarcia y cordelería, á cuyos artículos no 
es análogo el de que se trata, y que en el 
apartado "A" se comprende el hilo para 
coser y ed uso á que el protestado se des-
tina, es coser velas ú otro análogo, resol-
vió estar bien aplicado el apartado "A" de 
la expresada partida 
Resolución núm. 1366.—Al no estar con-
forme el señor Carlos Arnoldson con Qa 
aplicción que la Aduana de este puerto 
hizo en el aforo de tejidos de algodón por 
él importados de la partida 114 en su apar-
tado "B." presentó esta protesta número 
1518. reclamando su clasificación por la 
letra "B" de la propia partida y sostenien-
do que solo presentan nueve hilos. La 
Junta, previo un minucioso examen de la 
muestra, que dió por resultado que al ex-
presado tejido se le cuenta en gran nú-
mero de lugares más de nueve hilos, y en 
muy pocos nueve, resolvió estar bien cla-
sificado en el apartado "B" de la expresada 
partida 114 del Arancel. 
L A O F R E N D A D E C U B A 





J. Mencía . . . . 
Del fina Revuelta. . 
Diario "Cuba" . . 












•Suma anterior $ 18-00 
Las sumas que preceden corresponden al 
talón núm. 1, á cargo del Sr. Paredes. 
Importe del talón núm. 2 á cargo de la se-
ñora Alejandrina Sanmartín de Peña: 

































Carlos E. Kholy . •. . 
Sebastián Acosta . . . 
Frank E. Menocal . . 
J. A. Salsamendi . . . 
J. A. González Lanuza 
Nicolás Rivero Alonso . 
J. Miguel Peña . . , . > . . • . 
C. Jiménez Rojo 
G. Carrlcaburu 
Soto, Fernández y Compañía. 
José Sellés 
J. A. Lliteras 
Vicente González Nokey . ¡. . 
Luis Azcárate 
Tom^f Armstrong ' . 
Eduardo Gastón . . . . . . . 
Pedro Pablo Gastón 
J. Diguet ("El Almendares") . 
Eduardo Moreno 
José de Cubas 
C. San Martín 
Emilio Xúñez . 
Sebastián Mestre 
De Gibara 
Rafael E. Sánchez 
Alfredo J. Sánchez 
Alberto Du-Bouchet 
Encarnación Sánchez . . . . 
Elvira Sánchez 
Andrés Oria 
'Claudio Dumás . . . . . . . 
Rogelio Giquel . . 
Varias personas . 
J. Cabarrocas . . . 
F. Barruecos . . . 
Juan Marcóte . . . 
L. Canelo 
M. Codina . . . . 
J. Muller 
A- Basarrate . . . 
R. Díaz . . . 
O. Sellés . . . *. . 
Thorwald Culmell 
C. Socarrás . . . . 
M. Guiral . . . . . . 
•L. de Irizar . . . . 
A. Pietri 
R. Amaro 
P. Lozano . . . . 
Restow y Sthegui 
J. Vilaluso . . . . 
J. Cernadas . . . , 
Varios á 20 cts. . 
R E S U M E N G E N E R A L 
Oro americano. 
Oro e s p a ñ o l . . 
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R E U M A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es causa-
da por el efecto de ciertas ácidos en la sangre, resultantes de excesos on la 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el estre-
ñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos ácido| 
producen en la sangro un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, gra-
cias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y sahid para con-
vertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, ner-
vios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales oxtremis, 
no hay otra esperanza de curación permanente .para el reumatismo que puri-
ficando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe remedio 
que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restauradoras del 
DOCTOR F R A N K L I N MARCA " V E L C A S " 
HABIENDO FALLECIDO E L Sr. J. M . ARGOMEDO, AGENTE DE L A 
\ 
J J 
i m r m 
l U l i 
l-os directores de dicha Compañía han confeddo la repiresiGníación iprovi-
sa on al para la Isla de Cuba, <ú Sr. Bernardo Torres, Obrapía 23, altos, y 
encontrándos-e en esta un Inspexvtor Je dicha. Compañía, ipueden dirigirsé 
todas las solicitudes para Ib nepresentaición de la misma por escrito, á : 
E. E. H A N E W I N K E L . HOTEL I X G L A T P ^ R A . H A B A N A . 
4481-4633 l t - l S - 4 m - 1 9 
E M U L S I O N O E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAJLLA 1>B OKO E N LA Ü L T J ^ I f i X J t ^ ^ 
Our» 1» debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños 
1028 ai' , 
Ab.-l 
T W 0 1 3 m 5 T T T ' N T T ' n A T \ r e t r a t a r s e e n ^ f o t ^ S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a l a ^ ^ c i o s n ^ l ^ r 
• ^ W V £ ¿ U i r U i t í i U I N L U Ü J J - o r i e n e r q u e n a m i a ^ ^ ^ ^ i m p e r i a l e s c i . , u n peso; 6 P o s t a l e s c 
r e o a ^ e n . rec ios de l o s r e t r a t o s b u e n o s - S e h a c e n v a r i a s l a n c h a s p a r a e l e i r . - ' f e b 0 y S C p o r l O O de 
TMARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 21 d« 1911. 
i s n m m ¡ m i 
m m i \ i n m m 
E l ilustre y por demás modesto doc-
tor don Carlos M. Desvernine, nos re-
mite, para su publicación, el notabilí-
simo artículo que sigue, y que segura-
mente con gusto y gran provecho lee-
rán nuestros abonados. 
.Mucho Le agradecemos al distingui-
do doctor Desvernine esta colabora-
ción, y le rogamos que, saliendo del 
retraimiento y mutismo en que casi 
siempre se halla, contribuya k la ge-
neralización de la Ciencia, con los me-
dios poderosos de que dispone su pr i -
vilegiado cerebro. 
• Es del poder del hombre ha<-er 
desaparecer del mundo todas las 
enfermedades parasitarias." 
Pasteur. 
p]n nuestras relaciones médicas -̂on 
el púhlieo oimos cada día opiniones tan 
extraviadas sobre las causas que dan 
erigen al desarrollo de la tisis y a su 
propagación,1 que" no podemos resistir 
al deseo de escribir, algunas líneas so-
bre el asunto, encaminadas á que co-
nozcan los medios esenciales de defensa 
los que viven ciegos ante el peligro y 
la magnitud del daño que ocasionan las 
que tratan- con- indiferencia ó desdén 
los preceptos de la medicina preventi-
va. Aunque otros antes que nosotros 
han consignado aquí atinadas reflexio-
nes sobre este importante tema, tomn-
¡raos turno en la obra de propaganda 
anti-tubercuiosa porque tratándose de 
hechos nuevos, por muy bien presenta-
dos que hayan sido, no consiguen, ge-
neralmente, desarraigar ideas pntiguas 
si no se expone repetidas veces bajo 
sus distintos aspectos. 
Nociones erróneas sobre este proble-
ma médico-social, traen consigo con^í-. 
cuencias tan nocivás para la comuni-
dad como para, el individuo, porque 
tienden á debilitar ó á entorpecer 11, 
cooperación colectiva, indispensable 
para alcanzar el triunfo racional á que 
permiten aspirar las conquistas de la 
ciencia, realizadas en el transcurso del 
siglo pasado. Los materiales con que ha 
de construirse la muralla protectora 
ha de suministrarlo la.conducta-de lo-
dos las miembros de la sociedad, guia-
dos Pnr las leyes de la higiene pública 
y privada. Estas representan las con-
diciones qne rigen el bienestar nsi'X) 
del hombre, y la experiencia acuml i -
da durante siglas de observación de-
muestra que no es posible violarlas sin 
que las enfermedades nos torturen y H 
¡muerte nog aniquile. Los hombres dq 
ciencia no han hecho ni podido ha ( i-
otra cosa sino indagar de qué sum-t • 
actúan determinados factores sobre la 
salud y. obedeciendo á ese conocimien-
to, se dirigen .á, rodear al hombre de 
aquellos qne son beneficiosos para el 
entrctcnimienlo de la vida. Desconoeei* 
las reglas de la propia conservación es 
la mayor pobreza que puede caberle al 
hombre; no creer en ellas es no creer 
que existen infleeneias favorables 1as 
unas, desfavorables las otras, para la 
variable resistencia del organismo á los 
agentes agresivos que lo rodean, lo que 
equivale á repudiar • toda éxplicfteióll 
cansa] de los fenómenos vitales, nor-
males y anormales. Absurdo. Asi/hnu 
ifjncrantiaie. 
Antes de entrar en materia haremos I someterse á las dolorosas restricciones 
un poco de historia para dar á cono- ' que creían necesarias los contagionis-
cer las peripecias de la contienda y los tas para la protección de la familia y 
eslabones que unen las distintas* eía- í de la sociedad. Esa fuerza dominó más 
pas del avance conseguido. Pescibién- ó menos la situación durante largo 
dose, aunque sólo sea en sus grandes tiempo, hasta 1865, en que Villemin, 
líneas, la perspectiva del terreno domi- médico franec-s, sorprendió y agitó el 
nado, se comprenderá mejor la solidez mundo científico anunciando que la 
de los conocimientos objetivos que ¿jd- tuberculosis ora comunicable á anima-
Ken sin vacilaciones la unidad de a* les inferiores, mediante inocnlaciones 
ción, nunca como ahora en que las posi- con productos procedentes de tísicos: 
bilidades pcáetkas son enonrieé. 'con fragmentos de los órganos altera-
Las ideaa más opuestas y extraviada*, ' < H ^on pus, esputo?, etc Comparó el 
existían en la antigüe lad .sobre l/i na- virus de la enfermedad al de otras m-
1 turaleza de 'a tisis En la era h i p o - á - tenciones y demostró que las altera«io-
' tica comienzo de la medicina cientín- Dea orgánicas eran producidas por un 
ca íos uniros aspectos dd problema que virus oculto y no el virus por las le-
sa vieron con alíTuna claridad, se re- siones. absurd» este, qne remaba en al-
fieren á su cii'-nbilidad I Hipócra tes) ' ^""os eíivulo.s con la facilidad con que 
v á >u trasmisión por contagio. En las «uelen imponerse las absurdos, 
obras de Isócrates mjdi.-o griego que Esa .sene de descubrimientos C|ue 
vivió 460 años antes de la Era Cris- desde el primer momento debió nnifi-
tiana se encuentra mencionada por car la^ opiniones, con respecto á la ín-
primera vez la eontadosidad de la en- | dolc de la enfermedad y esclarecer las 
fermedad. pero su puntas de vista no I precisas condiciones en que es comu-
| se generalizaron, y pronto quedaron nicable, dio lugar, sin embargo, á nuo-
' sepultados en el olvido. Es necesario vas y apasionadas controversias, ori-
Ségar hasta la Edad Media para en- ginadas por experiencias mal condu . i -
, contrar nuevas afirmaciones sobre eso das. La mentalidad médica no estaba 
: particular. Montano, célebre médico preparada para comprender esa etiolo-
, de la época, pronunció la enfermelad gía específica, de origen externo, y las 
I como la más fácilmente comunicable, i deducciones que se despren.lían de las 
I Posteriormente, el gran anatómico I indagaciones de Villemin fueron des-
I Morgagni, se adhiere á esa opinión v ! naturalizadas por los prejuicios domi-
^sus exageraciones, que lo condujeron ^ nantes. 
i hasta el pánico, llegaron á crear tal | La escuela alemana, guiada por la 
¡ alarma, que las autoridades creyeron I autoridad de Virchow, uno de los más 
I justificado dictar medidas extremas, ' grandes patólogos que ha producido 
crueles á vec?s. para contrarrestar la el mundo, fué la que mayor empeño j 
propagación del mal. En Nápol s. por | desplegó en rebatir la significación de 
! esa época, un Decreto Real ordena ol los hechos descubiertos por Vil lemin. 
secuestro de los tísicos, la desinfeción Entre otros motivos, porque veníyn á 
de sus viviendas, etc.. todo sujeto, en ; prestarle un sólido apoyo á la concep-
caso de desobediencia, á la pena de tres ción de Laennec y de sus discípulo?, 
años de galera para los pobres é igual referente á la idéntica naturaleza de la 
tiempo de encierro, en un castillo, tra- | enfermedad, no obstante las variad.is | 
tándoee de nobles. A los reincidentes ¡ formas que presentan las lesiones pul-
se les imponía diez añas de destierro, i monaVvs. La escuela alemana defendía, ! 
En Nancy, se hizo quemar teatralmeu- I por el contrario, la dualidad de la eu- i 
te, en la plaza pública todo el mobilia- \ fermedad. á saber: que si b r n al?n- | 
rio de una mujer muerta de (-sa afe?- i ñas tisis, las menos, er n tuuercul> 
ción. En España y Portuííal. ¡a ley exi- j sas, en la inmensa mayoría de los ca-
gía de los familiares ln declaraci. »• sos tenían un origen inflamatorio. La i 
obligatoria, cuando \.\ enfermedad ha- i ofuscación llegó á ser extrema, erigién- { 
bía alcanzado el último período, para '• dose en dogma la herejía que dice: " E l ; 
llevar á cabo análogos atropellos. Tan i mayor peligro para los más de los tí 
rigurosa legislación da una idea de la 
tisiofóbia que llegaron á inspirar las 
predicaciones de Morgagni. pero aca-
baron por desacreditarse, porque sólo 
descansaban en un incoherente agre-
sicos, es que están expuestos á tuber-
culizarse." (Xiemeyer). Esa frase tu-
vo una suerte prodigiosa. Hizo conquis-
tas en todas partes y fué tan funesta 
como errónea por la debida organiza-
gado de observaciones, más ó menos j ción de la lucha defensiva. Todas Tas íí-
sopecho.sas. acumuladas accidentalmen- sis del supuesto origen inflamatorio 
j te, reinando, al fin. un estado de par- íbronquitis, 'neumonías, pleuresías, 
¡ simonía, de indiferencia, que Hegó á bronco-neumonías. etc.). se proelama-
' invadir al mundo médico, á principios ron intrasmisibles, reduciéndose por 
del siglo pasado. Los pocos contagio- consiguiente, la esfera de acción de las 
nistas existentes no lograron recoa- 1 ya deficientes medidas restrictivas 
quistar el terreno perdido, no tenieu- • existentes, para combatir su propaga-
do á mano argumentos de la fuerza de \ ción del hombre al bornbre. Abonado el 
sus afirmaciones. Así pup>. extraviados \ terreno con los despojos de las vícti-
los unos y sin poder probar los otros : anas, la semilla germinó con todo visror 
que se hallaban bien orientados, amon- | y la plaga alcanzó enormes prop^ivi >-
tonando hechos regidos por distintas j nes. por efecto de esa desdichada pro-
circunstancias, fsin entrever el vinculó | paganda. Ni esa significativa coinei-
que los agrupaba ni las causas de las ! dencia logró detener la mortífera ex-
numerosas excepciones, la polémica, j periencia que se llevaba á cabo en co-
cn tales condiciones, envolvió el pro- j losal escala. Muy al contrario, la pO;. 
blema en sombras cada vez más densas. • lémica no se abatió en lo más mínimo. 
€an.siido el público de estériles disquí- | asumió las formas más vio'entns, llc-
siciones escolásticas, se dejó arrastrar | ^ando las pasiones á extinguir "e l sa- j 
por la doctrina en harmonía con los im- ; grado fanatismo de la veracidad," se- ; 
pulsos del sentimiento: por aquella que j srún se desprende de laiS trampas ver- j 
declaraba exenta de peligro la asisten- bales y de la poea sinceridad con que 
cia de los seres queridas, sin tener que se trataba de destruir la sóüda argu-
mentación de la escuela de ParLs. Ha-
ciendo uso de una expresión de Kant, 
puede decirse que la erudición en tisto-
logía de esos hombres era ciclópea; le 
faltaba un ojo para abarcar en toda su 
magnitud la obra del genio Ue Laennec 
v de Villemin. Tn ejemplo más, muy 
elocuente, de lo que puede la suges-
tión para inmovilizar el progreso de 
los conocimientos humanas. Virchow 
había estudiado y descrito la inflama-
ción mejor que nadie, y la veía en to-
das partes. 
Se cuenta que preguntado el celebre 
pintor Opie con qué mezclaba los colo-
res Para producir sus admirables lien-
zas, contestó: "Con sesos, nada más 
que con sesos." 
De igual modo. Roberto Koch, mé-
dico alemán, con los materiales encon-
trados en las altas cimas, vírgenes, 
conquistadas por Pasteur, realizó una 
obra maestra. En efecto, en 1882, des-
cubrió el germen de la enfermedad en 
todas su formas, el delincuente que 
tantas lágrimas hace verter cada día. 
Así que el sabio bacteriólogo concluyó 
de leer su memorable trabajo ante la 
Sociedad Fisiológica de Berlín, semo-
jante estampido, en pleno campamento 
de los dualistas, anonadó á todas los 
allí prsentes. La noticia se difundió rá-
pidamente y ante la fuerza irreeitible 
de las impecables experiencias de 
Koch, se rindieron, uno tras otro, to-
dos los baluartes. La armonía imperó 
por primera vez, se sumaron los es-
fuerzos, y bien informados sobre la 
naturaleza del tenaz enemigo, puede 
decirse que desde ese momento se está 
en el principio del fin de la contien-
da. E l cuerpo del delito, aprisionado 
por la bacteriología, es un pequeño pa-
rásito, perteneciente al reino vegetal, 
en forma de bastoncillo (bacilo) de di-
men.siífies tales, que seis mil millones 
ocupan el espacio de un milímetro cú-
bico. Koch logró cultivarlo, puro, en 
suero sanguíneo y en medios nutritivos 
artificiales. Procedió entonces á inocu-
lar distintos animales obteniendo re-
sultados positivas. En lós órganos in-
vadidos encontró siempre presente el 
bacilo, con los mismos caracteres mor-
fológicos y biológicos de los proceden-
tes del hombre enfermo. Cultivado nu-
merosas veces, con y sin pases por el 
organismo de animales, la inoculación 
reprodujo constantemente la mismi* 
enfermedad. La demostración era conv 
pleta. Ese pequeño parásito, oculta 
hasta ayer, hace acto de presencia, 
misterio.'amen'e, doquiera pone su 
planta el hombre civilizado, para casti-
garlo con penas más ó menos severas, 
según el grado en que viole las leyes 
que tienden á la conservación y evo-
lución de la especie, tal eomo las en-
tiende la naturaleza. " D ú n e ouicn 
eres, te diré qué tuberculoso ha rá s . "— 
Landougy. 
(Contini íará) . 
M E T O D O E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
E L R E U M A T I S M O 
P a r a c u r a r e f e c t i v a -
m e n t e e l R e u m a t i s m o , 
h a y q u e r e n o v a r , p u r i f i c a r 
y f o r t a l e c e r l a S a n g r e , 
p o r q u e s ó l o a l l í e s t á e l 
o r i g e n d e l m a l . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i i l i a m s h a c e n e s o , p o r 
l o q u e c u r a n e f i c a z m e n t e 
e l R e u m a t i s m o . 
T ó m e n s e e s t a s p i l d o r a s 
s e g ú n i n d i c a n l a s i n s t r u c -
c i o n e s ; c o m e r c o n m o d e -
r a c i ó n , e v i t a n d o c a r n e s 
d o v a c a y p u e r c o , e x c e s o 
d e s a l a d o y d u l c e ; a b s -
t e n e r s e d e b e b i d a s a l c o -
h ó l i c a s y g u a r d a r s e d e l a 
h u m e d a d . H e a q u í e l t r a t a m i e n t o c o m p l e t o , t a n s e n c i l l o 
c o m o e f i c a z y á l a v e z e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, escribe el Sr. Donaciano Cortés, 
Director de la Revista "El Libro de Oro," y conocido resideute de 
la Colonia de Sta .Taha: "Yo padecí de Reumatismo por térmiuo 
de nueve añon. Gasté una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras recaídas. TTn amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams que decidí tomarlas. Seis 
frascos bastaron para mi curación. De eso hace cinco años v desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
L a s p i l d o r a s q u e c u r a r o n a l S r . C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
s i h a c e c o n e l l a s u n a b u e n a p r u e b a . D > o. 9 
L A M A N G O S T A 
Este carnívoro, qnu equivocada-
mente nouibran aquí h u r ó n " y que 
se diferencia muy notablemente de 
éste hasta en su estrucinra y color, es 
probablemente descendiente de los 
mungos de las costas occidentales de 
Africa, de donde fué llevado á Espa-
ña v Canarias. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e ! E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer ho 
obtenido siempre una, acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia.11 
A. Mabtivez Vaboas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
. *,?,-f.-t t t t t • f f ti,) 
AnMnal excesivamente dañino para 
toda elaee de aves y pequeños mami-
f«roe. pe-rtenece á una de las quince 
especies que comprenden las manyus-
tas. ». 
Fué importada aquí según se atir-
ma. por isleños colonos ¿el central 
Toledo," en Mar i ana , con objeto 
de que destruyera las ratas, sin qlie 
esto se haya conseguido, y se ha pro-
pagado tan extraordinariamente, que 
ya invade no sólo los extensos terre-
nos de esa finea. sino que se ha exten-
dido por Palatino, la Habana, Arro-
yo Naranjo y hasta Batabanó. tenien-
do noticias de que también existe en 
algunas otras provincias de la Repú-
blica. 
Esta alimaña, que según me infor-
man suelen comprar algunas perso-
nas para que se reproduzca en sus fin-
cas y establecimientos y destruyan 
las ratas y ratones, pirede llegar a 
constituir una verdadera plaga, que 
acabaría con las aves y sus nidos, co-
mo está resultando en Hawaii, Jamai-
ca, la Martinica, etc., pnes este "mun-
g o " no solo mata para comer, sino 
que ataca y degüella las aves y pe-
queños mamíferos para chuparles la 
sangre. 
La propagación de este carnívoro 
envuelve, pues, un serio peligro, y co-
mo se reproduce extraordinariamen-
te y no tiene aquí enemigos que lo 
combatan, como las zorras, chacales, 
etc., que existen en otros países, en-
tiendo que es muy convenient difun-
dir la idea de las funestísimas conse-
cuencias que la propagación de este 
animal lleva aparejada, para que le-
jos de propender á su conservación y 
reprodu<cción, se le persiga y destru-
ya sin consideración donde quiera 
que se le encuentre. 
La introducción aquí de la man gus-
ta, fué una imperdonable negligeneia 
de los inspectores de Aduana de la 
época colonial y debe tenerse presen-
te por los actuales para que no con-
sientan la introducción de animales 
exótioos sin previo conocimiento de 
su vaior económico. 
Hoy es necesario qae sin pérdida 
de tiempo se ponga por todos manos 
á la obra para la extinción de esos 
carnívoros y que se ofrezca una pri-
ma por cada mangusta, muerta ó v i -
va, que sp presente á la autoridad lo-
cal más inmediata, á t iu de extermi-
narlos. 
Juanl Federico Centellas. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Invitación aceptada 
E l Mayor Gene.mil -del Ejército, se-
ñor Mon.teagudo, el señor Bacardí y 
otros, estuvieron ayer tarde en Pala-
cio, á invi tar a.l «eñor P r e s í d a t e de 
la Rifipública, para el baile que el sá-
bado de e-ta semama d a r á el ;< Tennis 
G i á b , " del Vedado. 
La invitación fué aceptada. 
SECRETARIA DE JUSTlCU 
Cinco reos de muerte indultad 
E l señor Presidernte de la R * * 
ce, á 'ixrcpuesta de>l señor .Secr!^ ' 
de Justicia, ha indultado á ios ^ 
' m \u d . 
A - J - - ía R^pub^ 
otario 
de muerte Vidal Oránx P ? * ^ í*01 
González Oalleja, Oeeilio \ > ^ \ , ? * k . - -̂ epez Malo 
gom, Cipnan V&zxfaez CairbaUea 
Juan Valdés, conmutándoles la y 
de muerte, á que fueron ceudena?* 
por distintas causas, por la iumed 
inferior. ^ 
SECRETARIA DF. HACIENDA 
Cesantías 
E l Secretario de Hacienda ha d 
eretado la cesantía de veinte y s e' 
inspectores del Impuesto. 8ei* 
Alambique clandestino 
En la Sección de Impuestos <lei 
Emprés t i to se ha recibido el ngnfeJ 
te telegrama: 
"Celebrado juicio correccional del 
alambique clandestino ocupado ba 
rr io Jaiba esta ciudad, resultaron 
condenados multa quinientos pesog 
Enrique Sosa, Lucrecio Marrero 
•Francisco Palma y Endoro Alba-! 





En la inoche de hoy se efectuará la 
conferencia en La Escuela "Luz Ca-
ballero," sita en Suárez y Diaria y 
es tará á cargo del señor Fernando 
Molina. 
E l 'tema, que t r a t a r á el señor Moli-
na en su eonfereneia será el siguien-
te: "Las figuras de h-arro cocido, his. 
toria é importtaincia social y económi-
ca:. Plrimem manife'st'aeión de este 
arte en Ouba.'* 
Autorziación 
Se ha a'utotrizado al Presidente de 
la Junta de Edueaición de la Hahaina, 
para que abone la cantidad que se 
adeuda á dos maestros sustit. .ios coa 
cargo á -tos soáwar'tes de " P e r ó n a i 
de Instru-cción Prinrnria," que tenjfa 
en isai poder el Tesorero Pa^ailor die 
esta zoniai fiscal. 
Resolución 
Aíl Presidente de la Junta de Edn-
oaeinn de Trimidad «e le ha maniffs. 
tlaido que este Centro, de complrfo 
acuerdo con el criterio sn-trnt-KOi 
por el Su'penn'tendentP' Prov^n^ial,1 
resuelve ab-nnarle el suel lr» íntegro, 
durante el -tieTOpo que eetnwo ausen-
te de su ¡atula, por lais razones que 




E l agua de Camagiiey 
Se .ha ordenado al ingeniero Jefe 
Camagüey. que proceda á la redacción 
de un Reglamento para el aeuedud i 
de aquella ciudad, inspirtándose en ú 
de Santiago de Cu'ba y en el que áétó 
f igurar el servicio Cblisraíorio cor 
L I C O R d e B R E A 
V E G E T A L 
DEL 
O R . G O N Z A L E Z 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I L L I A M S 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s 
T I N T U R A F R A N C E S A V E S E T A l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
1)3 l a s P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
ep S o: elnquerí LA. CENTRAL. Aguiara y Obrapía . 
Cada pomito ostenta i a fórmulm en la 
rotulmta. 
I'rrgunlr uMíed á tu médico lo que opina 
de la* Pildora» del Dr. < v t . 
Preparadas por el DK. J. C AYER y CIA., 
LoweU, Masa., E. U. de A. 
Treinta años de éxito y más do 
Doscientoa Mil enfermos curadas, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la majar prueba para de-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
que major combate les Catarros 
crónicos, Taaaa rebaldas, Expec-
toraciones abundan tes , Asma. 
Bronquitis y damés afaeciones 
del tubo raapiratorio. Preserva 
da la Tísia; ea útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humeras y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
crgememo, d« tal suerte que con 
su uto se abra el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de temar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado el don más praoioso 
de la vida, que os la salud. No 
debe confundiré© o\ LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ een otros 
que llevsn nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
f B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
Habana 112 esquina á Lam-
pari l la , y ea todas las Kotiras 
acreditadas dr la Isla de Cnba 
H - H - í - T ¡ 1 I M 1 1 I m n H 
Ab.-l 
1061 Ab.-l 
L A S M E J O R E S C E R f E Z A S S O N L A S 1 L P A I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L -
- - - T I V O L I 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X G E L S I O R -
- - - A G U I L A - - M A L T I M A 
prn 
aiu 
Las rervpzuH d i r á s á ta los conrionon. La< obscuras e!»táu indicadas 
•mclp i luiei i te par^ las crlaa.toras, los niaos, los coavaleciente* r lo* 
iciauos. » 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : Ü N 1 ™ i L T { H A B A N A 
Con objeto de evitar molestia^ á las f ami l i a que mandan á sus criados á 
la bodepa; publicaremos desde hoy, cuáles son las bodegas que tienen instala-
do telefone para oue puedan pedir al detallista lo que les ha^a falta, sin la 
intervención de los criados, pues entendiéndose directamente 86 evitan discu-
siones y demoras. 
Daniel Garrido Aguila 187. 
Manu-: Méndez Gervasio .V2. 
Fernandez y Fernández Gervasio 
Fernández Victori.-iDo. . . .Genas ió 180. 
Canales Andrés Rayo 64. 
García Menéndez Manuel , .Salud 21. 
López Eduardo * .V . . . .San Josá 97, 
Antonio Lámelas .Tallapiedra 1« 
Beis Ramón ; • .Infanta y Desagüe. 
García Ciriaco .Cerro 861. 
Casanovíj Ricardo "* ' • y Palgueras. 
Alvarez Félix j . ^ del Monte 482. 
Rodríguez Constante Jesús del Monte 88. 
Lamigiieiro Domingo '. ' . j e sús del Moni'- 280. 
Menéndez y Fernández Conehi 6. 
Juan Voriega .*. *.*.'. .Luyanó 26. 
Juan F. Aguirre * * * .LnVan6 9ff 
ü r m t i a . .Castillo 31. 
Angel M. Pradere Oraoa 31. 
Angel M. Pradere * * Omoa 3lí 
M. Morán Suárez V.San Rafael 141 v Oqnendo. 
Alfredo Revuelta .Reina 155' 
Ramón Pérez * * * " s a n Rafael UT. 
Venanei'» Díaz López Hospital y Concordia-
Joaquín Otomin Perseverancia 35. 
Manuel Fernández . . . .San Rafael 
Veci y Hermano Monte 
José Montes Lagunas 115 esquina á Belasroaín-
Antonio Román Manrique 42. 
Jacas y Milá v , . . . . . . . . . . . . . . Salud l^1 • 
Juan Giralt ' *.'. . . . . . . . . . .Salncl Ŵ-
Antonh Fernández García Rayo 8--
Ramón Martínez «?nn José 122. 
os 
Ab.-l 
A . 457») 




A . 2716 
A . 29:17 
A . 1676 
A.4177 
A . 4061 
A . 407") 
A . 387̂ ? 
A . 3113 
A.1318 
A . 422:? 
A . 4821 
A.4418 
A . 4441 
A . 4611 
A.464] 
A.2692 
A . 2705 
A.2900 
A . 2671 
A . ñlno 
A.5506 
A . I55?8 
A . 22Sf» 
A . 4599 
A . 4 l ^ ' l 
A.4MO'i 
A . 4750 
A . 3727 
A . 4645 
A . 4631 
A . 4659 
A . 3778 








Félix G<'labert Campanario 1 
M. Arííiielles c;an José 128-
Francisco García Concordin l0^-
Pomar y Hermano.. . í , . ' Arambnro 3'• 
Juan González San Rafael 1 ^ 
Carlos Beeeiro '.* .V.V .VÁ esquina á 17. 
Segundo Fernández 17 v Bañas. Vedad . 
Camilo Rey ' . ' . .". ' .". ' . ' ...*.8 y 21. Veda4»-
Díaz y Hermano " ^5 equina á D, Vedado. 
Manuel Rodrísruez Calle 23 núm. 18. Vedado-
Manuel Alvarez Martí 19, Mariana-
Teodoro G. de la Cerra V . . . . . Santa Lucía. Marianas 
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, r\'c-úo 33 de las Ordenan-
.,-•> •o-1 a. : 
" p o n k e y p a ^ Gibara 
rdenado al ingeniero jeft de 
W ^ Z Z ofrezca por telégrafo al 
pinte ^ j ibaro, el donkey que fué 
á iSan'tia'go de Oivba cuando 
r*-4 ondíercu ¡as obras d-el acue-
'f^eOiibara. 
para informe 
. Dasado á informe de lo Jefa-
p ff la Habana, un escrito del Pro-
lí*deje la Asociación de Propieta 
lustriales y'vecinos de Madrn-
• Lr€sando que se trate de evitar 
t l , Pmas pLuviales 'bajen á la par-
de ia pdbla'ción, porque deStriu 
'^as ca^s de dkbo polblado. 
El alcantarillado 
ha pasado a informe de la Jefatu-
l l aleantariiaado de la Ha'bana, un 
•to'del Alcalde Municipal de la 
Suri en el que interesa la repara-
r a j ' la casa Tejadillo niúmero 50 
"^tada por las dbras del alcantari-
"^e ha ordenado al ingeniero Jefe 
I , nieantanllado -que en lo sucesivo 
r^f^rmumiüa el tarifico de los tran-
in ¡a calzada de Jesús del 'Monte. 
'ÜSe ha pasado á j a ^ Jefatura del 
L interrumpa 
I 
| uantarilíado de la Habana, un escri-
| ^ e l ALlcalde Municipal de la ciudad, 
ilutándose de que la casa Composte-
J -¿mero 20 se 'ha agrietado á eonsc-
Ljgncia de las obras del alcantarillado. 
' -También se le ba pasado otro es-
Ifrito d'6 los vecinos de la calle de la 
llinea. en el Vedado, queg'ándose de 
Iqne 
• 
los contratistas de las obras del 
JantarHlado, tra;bagan de noche 
rodu'ciendo un ruido inso-portaible que 
Eo permite dormir á los que residen 
en dic9ia calle. 
__lPor la Jefa.tura del alcantarilla-
1 - se lian dado las órdenes para que 
Lo prinefiipien las olbras en la calle de 
•• r,-y- Irado basta que quede albierto el 
fráfíco en la callé de la Habana. 
Propuesta de nombramiento 
Se Iha consultado al señor H . J. 
Seffly, contratista del a'basto de agua 
1^ Cienfuegos, acerca del nomlbra-
1 miento que podría hacerse de Mr. Ro-
Ibert Ha'mlil'ton, 'CapiHán del Cuerpo íle 
|lD?enieros de los Estados Unidos de 
Arórica, para ingeniero Jefe del con-
1 trato de abasto de agua y ale an tari-
¡ilado de /Cienfuegos. 
Adjudicaciones 
Se ha recemendado qaie se adju'di-
Ique la subasta 'para la construcción 
ce una estacada en el puerto de Tunas 
de Zaza al señoir Rafael Cortés, 'por la 
oantidald de $4,140 por encontrarse 
Identro del crédito concedido. 
iA3 señor Enrique Catasús se le ad-
[jiidioará probablemente la subasta ce-
I ia en la Jefatura de Oriente, pa-
ra las reparatciones del muelle del Es-
(aio en la Caimanera, Guantiánamo. 
|pcr la cantidad de ^1,210-20, importe 
le su prciposición. 
Autorización 
ha autorizado á The Santiago 
Terminal iOo.. para la, constnii 'eión de 
[ dw ênei-pos de, edificio anexo al t in-
do del muelle de San Josie, de raso 
flico en el puerto de Santiago de 
Cnba. 
La carretera de Placetas 
Se ha aprclbado el pliego de condi-
ciones y modelo de preposiciones, pa-
!? la terminación do la carretera de 
Placetas d Placetas del 'Sur. 
Sobre tarifas 
ê ha dene.gado á la Compañía Na-
era de Cn'ba el aumento de tarifa en 
sus muelles y á la Santiago Terminal 
Co., el aumento de suis tarifas en el 
muelle denoiminado de Luz. 
Los espigones de Paula 
.Seiba remitido á la aproibación supe-
rior el acta y plano de replanteo de 
jes espigones números 2 y tres qne de-
construir en Paula para el Estado, 
w Havana Terminal Raiilway Co. 
A la Junta de Pue<rtos 
JPor ser de su competencia se remi-
tlRán á la Junta de Puertos 'los si-
¡gentes proyectos presentados por 
1Jle Havana Central iRailway Co. para 
balizar la existencia de una zanja pa-
^©Isem-iL'io de la planta eléctrica del 
•Wttón de Melones, ensenada de Ata-
j"98; par don Eduardo Rivero para re-
eno y estacada en la ensenada de 
^tarés: y por don Hilario Llana sobre 
^d'rfica.ci.on de su proyecto de esta-
ba y relleno en la propia ensenada. 
Anunciador lumínico 
^ lia pasado ¡á la Capitanía del 
ciín^0' ^a'ra &ai reso^lc^n una soli-
^ d de don José García para instalar 
l^nun'C,iador lúmímco frente al Oía-
Baños en Marianao 
írit ^ P38^0 á la Jefatura del dis-
<1e 1 n solicitu^ ^e 'Arturo González 
dp ̂  ',:)ara ' rconstruir unos baños 
^ en la playa de Marianao. 
^ R U T A R I A DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
^ e ba negado la inscripción de las 
^J^s de hierro para señalar gana-
do á los señores Abelardo Carbonell 
Alvarez, Andrés Rodríguez González, 
Alber to 'Arias Verdecía, Braulio Ta-
zas Roque, Diego Valladares, Cirilo 
kRodríguez Mebla, Anastasio Llanos, 
Valerio Díaz Ecbemendía, Antonio 
Rodríguez Vega, Dolores López Via-
montes, Ignacio San Mart ín, Diego 
Mora y Rodríguez, Isidro Xoda Ar-
zola. Andrés Báez Toledo y Antonio 
Guevara Espinosa. 
Visitas 
Ayer estuvieron departiendo larga-
mente con el Sr. Secretario de Agr i -
cultura, Comrcio y Trabajo, los seño-
res tPresidente y Secretario de la L i -
ga Agraria, 'quienes le ofrecieron su 
coopración y la de la importante cor-
poración que representan. 
También estuvieron á visitarlo, pa-
ra ofrecérseles, los señores Rafael 
•García Márquez y José C. Beltróns, 
Presidente y Secretario de la "Un ión 
de Fabricantes de Tabacos." 
Para Oriente 
Esta noche saldrá para Oriente el 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, Dr. Junco. E l viaje está 
relacionado con la Granja Escuela 
Agrícola de aquella provincia. 
SECRETARIA D E SANIDAD 
Clausura 
E l Sr. .Secretario de Sanidad ha or-
denado la clausura del Matadero de 
Máximo Gómez, hasta tanto no sea 
reparado. 
E l Matadero de Oamagiiey 
Por orden del Sr. Secretario de Sa-
nidad ha sido suspendida la clausura 
del Matadero de -la ciudad de >Cania-
güey hasta el próximo año económico.' 
Comisión disuelta 
Se le ha aceptado la renuncia al 
Dr . Aríst ides Agrámente del cargo dé 
Presidente de la Comisión del "606" , 
y se ordena la disolución de la citada 
comisión. 
Renuncia y nombramiento 
A l Sr. Director de Beneficencia se 
le dice que la Junta Nacional de ¡Sa-
nidad y Beneficencia ha aceptado la 
renun-cia presentada por el Sr. Fede-
rico Alvarez de la Campa, en el car-
go de vocal de ia Junta de Patronos 
de hospital ".San Juan de Dios ," San-
ta Clara, y que ha sido electo para 
sustituirle el Sr. Joaquín Quintero y 
Alvarez. 
Reglamento aprobado 
También se dice al Sr. Director de 
Beneficencia que se le envía el Regla-
mento de consultas externas del hospi-
ta l "Mercedes." que ha sido discuti-
do y aprobado por la citada Junta 
Nacional. 
Obras 
iSe dice al Sr. Jefe Local de Sani-
dad de Consolación del 'Sur, que por 
la Administración de los ferrocarriles 
del Oeste se ha mandado á ejecutar 
las obras de relleno en la estación de 
Herradura. 
Autorización 
A l !Sr. Jefe Local de Sanidad de 
Bayamo se lo comunica que en lo su-
cesivo autorice la matanza de vacas 
preñadas en cualquier período de ges-
tación, puesto 'que esto resulta más 
bien un problema agrícola que sani-
tario. 
Homenaje á Pardo Suárez. 
Banquete popular 
E l anuncio del banquete en honor 
diel joveíi representanite Antonio (Par-
do Suárez, Seereta.rio de la Oámara, 
ha diesperíado gran entusiasmo entre 
Süá ni^ueroisos laimigos. 
Se efeictuará el siete de Mayo en 
el hotel "Sev i l l a . " 
í l a s t a «hora pasan de treinta las 
adhesiienieis recibidas, que se publica-
rán tan ipronto hayan 50. 
Como n o ' tierne ca rác te r político 
eísiti'rián sin dislincicn de matices. 
Las adhesiones'se recibem en San 
Lázaro 209, altos. 
L A OOMISION. 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Recurso mal admitido 
E/1 'Tribunal Supremo ha declarado 
mal admitido el recurso de casación 
por infracción de ley eslableL-ido por 
Enrique y Fabrieio Carrasco contra la 
sentencia conJenatoria dictada por la 
Audiemcia de la Habana en causa que 
se les sig.uió en el Juzgado de la Sec-
ción Primera. 
ÍEn r iq i ^ Carrasco era policía del 
puerto. 
Per atentado 
H a sido declarado firme por el T r i -
bunal Supremo da sentencia de la Au-
diencia de Matanzas, por la cual se 
condenó á José Victoriano Valdés Fer-
nández á la pena de cuatro años, dos 
meses y 1 día de prisión, como autor 
de un deli'to de atentado á agente de 
la autoridad. 
Por resistencia 
•En el Juzgado de Saneti Spír i tus se 
instruyó causa ia .Ramón Quesada 
Echeimendía, por estar aciusado de un 
delito de atentado á agente de la auto-
ridad y de una peiqueña falta. 
L a Audiencia de Santn Clara lo ab-
solivió en cuanto á la falta, pero lo 
condenó á la p?na de 180 días de en-
ea re ella miento no por atentado sino 
por descibediencia á la autoridad. 
A.hcra el Trilbunal Supremo ha casa-
do diclha sentencia y dictado otra por 
la cua'l se condena á Quesada Echeva-
rr ía á ISO días de prisión pero no por 
atentado ni desobediencia sino por 
resistencia y á diez pesos de multa 
por la falta. 
Se personan 
E n la demanda sobre responsalbili-
dad C iv i l por ignorancia inexcusaible | 
deducida por Enrique Scihueg y Ohas-
sin en s.u canácter de Presidente de la 
Sociedad anónima ' 'Compañía Azu-
carera Cen'íral San J o d é " contra el 
Presiden'te de la iSala de lo Civ i l y de 
lo Con-tencioso-administrativo de la 
Andieneia de la Habana señor Rafael I 
Nieto AibeiOfé y Magistrados de la pro-1 
pia Sa'la señores Ambrosio R. Morales , 
y Adol'Fo Plazaola producida en la 
sentencia que con el número 72 y fe-
cha 28 de Febrero último dictaron en • 
el juicio e-iceutivo seguido por el señor 
Pedro Góm?z M:?na. como cesionario 
de la Sociedad de ';ÍR. Truff in y Com- j 
p a ñ í a " contra la Compañía Azucare-
ra Central San José, ha dictado el Tr i -
bunal Supremo di auto siguiente: 
Dada cuenta con el escrito -que pre-
cede y testimonio de poder qne se 
r'ccmipaña y sus copias qii3 se entreza-
i\m al demandante: se tiene por per- ; 
sonados en estos autos á los demanda-1 
dos señores Rafael Nieto y Albsillé, 
A mlbro'sio R. Morales y Addlfo Prazao-
la, Presidente y Ma!giétrad)p8 respecti-
vamente de la <Sala de lo Cw'ú y de lo ! 
Cortencioso Administrativo de la Au-1 
diencia de la Habana, y en nomibre y 
represontación de los mismos al Pro-
curador Juan Ma-yorga con -quien se 
entenldenán las actuaciones sucesivas, 
y ¡filábase saber á dicho Procurador q̂ JC'! 
conteste á la demamia dentro del tér-
mino de veinte días. Lo acordó la Sala 
y rubrica el Presidente. Certifico, 
íía.y una rública. Ante m i Federico 
García Ramis. 
Habana, 20 de Aibril de 1911. 
ÍPicJharido, Cruz Pérez. Revilila, Be-
tancourt, Tapia. Ortiz. Hevia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
José iSailigado'contra Aigapitó Díaz, so-
bre lilqud'diaci'ün, panticipación y ren-
dición de cuentas. Ponente: Sr. Tapia. 
Letrado?: Dres. Cueto y Lanuza. 
I'n'frs'cción de leiy: D'v ^.íim io. Fran-
cisco Mastrapa contira Luciano Alva-
i-ez. Ponente: Sr. Ta.pia. Letrado. Ldo. 
Vera Verdura 
iSala de lo Criminal: 
Queibrantamicnto de forma. MigucA 
Aogreil Gépyil, y'otros, en causa por ro-
.bo. Letrado: Alfredo de Castro y Due-
nas.: Ponente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: 
¡Sr. Bidegaray. 
ín/fraeción de ley. Domieiano Torres 
Lináres, en eausa por ra/pto. Letrado: 
RB'\Ú d.s fr1á'rdenas. Ponente Sr. Ferrer. 
Fiscal: Sr. Fiigueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
P r e g u e n en sus fechorías les " ciu-
dadano?" "Pantera." "Mar ine r i . 
t o , " "Tr inquete" y "Macab í . ' 
ÍLos "cwiladanos" Jul ián Fernán-
dez Pascual (a) "iPantera," ^[arino 
García NaHráirtele (a) ". 'Marinito." 
Guillermo D;-r.i:ín Váidas (a) " T r i n -
quete" y Pedro Puebla Enriique (a) 
"iMac-abí" sg pusieron de acuerdo pa-
ra eomiter un rtcfóo y en la mañana del 
1G de Marzo íillíimo. ap.roiveehlind;>se 
de •que Concepción Paigés y Paz había 
salido de sa habitación, cuarto núme-
ro 8, de la casa Agramonte número 7. 
en el piueiblo de Regla, rompieiron la 
argolla que sunetaba el eand'ai.k» mve la 
cerraba y per:?íraudo en la mi^nia 
sustrajeron varios artículos valuados 
en $'9.60. a!l7.uuos de los cuailies fmeron 
recuperados. VA daño cánsa lo ha si-
do tasado en cinco centavos. No cons-
ta si dichos indLvíduos al cometer el 
beflbo. l'^ivaiban afinas. 
iPor eaté hedho,—-que ha sido relata-
-clo en la forma ant?riormente expues-
ta por el Señor Fiscal—se inició la eo-
rreipomliente ca-usa en el Jm/gado le 
IpstnueciÓD de la 'Sección Primera de 
esta capital y dicho ¡ ÍMinisterio, esfi-
mando que se iba cometido un delito 
de robo, f-olieita se imponga á los pro-
resndes P-jirnández. García y Pue'M;». 
la pena de cuatro años y dos meses de 
presidio •correccional y para el otro 
preciado Valniés tres años, seis meses 
y veinti'ún días de la misma pena. 
La causa por el asesinato frustrado 
del general " P i n o " G-uerra. 
La (Sala Priera de lo Criminal de 
esta Audiencia acaba de dictar un 
ainto suspendiendo d curso del proce-
i ¡liento en esita causa en cuanto al re-
belde ex-Teniénte d la Pdlicía Rafael 
Pérez Pedrcso. hasta -(fue cese su re-
beldía. 
Asimismo tiene por formuladas las 
concllusiones provisionales del señor 
Fiscafl y de la acusación privada, dis-
poniendo se pase dicho sumario al Le-
trado defenso'r del procesado Fernán-
dez Noi-larse. que lo es el doctor Emi-
lio A. de! Mármol, para que dentro del 
término de quinto día tamibión formu-
le sus conclusiones. 
Por el precitado auto, además, se 
sis'bresee respecto á las terceras perso-
nas desconocidas -que pudieran ser 
respe usables. 
La causa por el incidente Moleón-Sán-
ch.es Figueras. 
Este mmario se encuentra paraliza-
do, en espera de -que la Cámara de Re-
presentantes conteste al supllicatorio 
que para procesar al general Sánehez 
-Figueras le fué dirigido oportun;-
mente por el Ldo. Piñeiro. Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
tPero como .quiera que dicho Cuerpo 
GcíegísladoT acordó en su úl t ima se-
sión q.ue el alliudido suiplicatorio p'ase 
á estudio de la Comisión de Actas é 
InicompatibilidaiJes, de presumir es 
T|ue continúe la citada paralización, 
^ni/iá si por largo tiempo. 
Llevo en este proeeso la acusación 
privada el doctor Estanisuao Cartañi.i. 
La causa por los sucesos de " E l Bos-
que. ' ' 
Ayeir tarde continmó conociendo la | 
Sala. Segunda de lo Criminal de la ini-
portante causa seguida contra Eduar-
do Infante y ŝeis mlás por los saniírrien-
tos sucesos conocidos por de " E l Bos-
q;ue." ocurriiies con ocasión del en-
tierro del ciudadano francés monsier 
Letot1. 
De^ifü'.aron por el Tribunal—com-
puésto por los ^laigi^trados señores 
-Lanc-ís. Qrendoza Péñate . González, 
Edelman y Morales^—algunos testigos 
miá'?!. 
IPrcIbaiblcm^nte hoy continuará. 
Otros juicios 
Otiros juicios sin importancia se ce-
leibrnron ayer tar'de en las distintas 
Salas de lo Oriminai!. 
Sentencias 
ISe han dictado las siguientes: 
Condenando á Hi'pc'lito Gonzlález, 
por robo, á dos años, Id meses y 11 
días de 'presidio correccional. 
lOndenando á .^tarnel Lien a Hoyos. 1 
por lesienes grabes, íi 1 año, 8 meses y i 
21 días de prisión tcorreccional. 
Sentsrria civil.—Juicio dsclarativo, 
en cebro de JJSSOSÍ e-talilecido por 
un labndor de Ciabsdguán (Sancti 
Spíri tus.) 
L a "í>ala de lo Civi l de esta A'ndien-
oia ha dictailo una sentencia enyo en-
cabezamiento y •parte dispcisitiva di-
cen así : " E n la ciudad de la Haibaua; : 
la SrJla de lo Ó v i l y Contencioso ad-
ministrativo de esta Audienicia, ha-
oiendo visto los autos del juicio deela-
ratiivo de menor enantít cjaie en coliro 
de pescs promiivió en el Ju-ziírailo de 
Primera Imstancia del Eí te Feliciano | 
¡RÍOS y González, lalbralor con demici- ' 
lio en Cafbaiiguián, (¡Sancti iSpíriíus.) 
como cesionario de ¡Rufino Lemus. >que ; 
eonipareció representado y dirigido 
primero por el d-oetor Emalio Maíheu, ; 
por de!, iai-ióii de este repiesentado ; 
después por el 'Pr:. ,-:. rador Amlbroslo 
L. Pereira con la diireeeión de dicho 
Letrado y en el <\cio ¡le la vista con la 
del Ldo. Benjamín Montes, contra la 
Bpciedad mcrcan'til gue igira en esta 
plaza ba.jo la razón de Brito y Herma-
nos que ha comparecido por medio de 
su .gerente Gorgouio Lcrenzo Bri to. 
del c imereio dá hsbé domieilio, repre-
sentado por el P rocu rador .L i í s Castro 
con la dirección del Ldo. Miguel F. 
Viond i ; los cuales autos penden ante 
nos por apelación oida libremente al 
actor contra la sentencia dictada en 




AItIo Inttzntaneo )U en todu tonupiM. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framinsbam, Moas., £. U. A. 
De vonta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 63 y Zb. Habana. 
veinte de Aigosto del pasado año qoie 
declaró nulo e l endono ddl recibo de 
doce de Agosto de mil novecientos sie-
te que a-parece 'hedho por RpÜmp Le-
mus á ta orden de Feliciano Ríos y 
que acompañó á la demanda, decla-
rando asímismio con luigar las excep-
ciones de falta de personalidad y de 
acción en el demandado y sin lugar la 
demanda estaiblecida, aÜ¿olvió de la 
nnisnia á la sociedad demandada, or-
denando -que se le devuelva la cantil 
dad de quinientos treinta pesos oro 
español qne consignó al contéstale- é 
impuso todas las costas del juicio ai 
demandante, sin deelaraitoria de teme-
ridad ni malla fe.—"Siendo Ponente el 
iMagistrado señor Ambrosio R. Mora-
les y IMartínez.—Faliamos: desesti-
mando la excepción de falta de perso-
nalidad alegada por el demandado y 
con luigar la de M t a de aeción, que 
debemos declarar y declara-mos sin lu-
gar la demanda, aibso^viendo de ella 
á la So'eiedad demandad'a á •quien se 
devolverá la cantidad de quinientos 
treinta pesos en oro español consigna-
da por la misma, con las cositas de la 
primera instancia en la forma ordina-
r ia , con lo que en lo conforme con-
firmamos y m lo que no revoca-
mos la sentencia apelada, y declara-
mos las cestas de la segunda instan-
cia tamibién en la forma ordinaria, así 
como qiu« no se lia litigado con teme-
ridad ni mala fe á les cTectos de la ci-
tada Ori.en. Y se hace constar que es-
ta sentencia se dicta fuera del término 
legal por indisposición del Magistrado 
'Ponente y ocupaciones de la Sala en 
cO despacího de otros asuntos. Y firme 
icine sea esta sentenicia. con certifica-
ción de la misma devuélivanse los au-
tos al Juzigado de Pnimera Instancia 
á los e'fectos legailes. Así lo pronun-
ciamos, mandamos y firmaimo-s.— Ra-
fael Nieto y Abeiillé. •—Juan Federico 
E-Vlimann.—¡AmiPorosio R. Morales. - -
Aidolfo Plazadla—A. ÍM. del Valle D l i -
ónos ne." 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos Criminales 
Bn la Sala Primera de lo Criminal 
los sig-urientes j;uicios oraíles: 
JuiTigado df, la Sección Primera. Cau-
sa contra .Manuel Lónez, por disparo. 
Juzigado de la 'Sedción Primera. 
Causa contra Ouil'lermo Morcón por 
infracción de la Ley glectoral. 
En la Sala Sogund.a el siguiente: 
JmTjfrado de Marianao. Canea conti ji 
Bert 'S'proweOs por (homicidio por im-
prudencia. 
iEn la Sala Tercera los si-guientes: 
Juzigado de San Antonio' de los Ba-
ñes. Cansa contra Sámión Herrera por 
atentado. 
Juzigado de Güines. Causa contra 
Domiinga Gonzvílez, por lesiones. 
Asuntor. Chiles 
.Bn l a Sala de lo Civi l las siguientes 
testas": 
iNiúmero 395110.—Juzgado del Nor-
te. La Junta de Patrones del Hospital 
de San Liáizaro contra la representa-
eion de la IgilésiS Ca'ól ica y otros, so-
bre nn.idad de escrituras é inscripcio-
nes. Mayor cuant ía . 
^Ponente: Sr. Valle. 
(Letrados: iSres. Igleaias, Vargas y 
Madan. 
'Pie ka , Sarrain y Maza (Procura-
dores.) 
iNvimero 401110.—Juagado de Güi-
nes. Diligencias ñor Manuel Coroalles 
sclicitando el deslinde y amojona-
miento de una finca mrstica. 
iPonente: Sr. Presidente. 
'Letrados: Sres. Moré y Morales. 
[Procuradores: Sres. Toscano y Ma-
yCincra. 
iX-úmero -t47|10.—Juzigado de Mari a-
nao. Pieza separada á consecueneia 
del .inicio de taéytír cuantía por "Ma-
nuel Erra^t i ptla/zaola contra José 
Saliva so'lire entrega de maquinarias. 
iD'i'dente, 
Penente: Sr. Edelmann. 
Letrado: Sr. Vr.tH-e-de. Edrados. 
L O S M E T f L O I D E S 
representan el t r a t amien to m á s moderno, 
seguro y eticaje de la gonorrea y otros flu-
jos purulentos . Sus efectos se notan á las 
pocas horas de tomarlos y no causan es-
trechez n i molestias como sucede con las 
inyecciones. P i d a usted en todas las B o -
tica^ los Meti loldes, su precio es rezona-
ble y sus efectos satisfactorios. 
De venta en las Boticas. 
C R E P E D E S A N T E 
R U M P F 
Marca registrada en 
la Habana N9 57k6. 
c o n la U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e J a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
NO SE DESCUIDE UD. 
^ Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACÍON DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite do Hí -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente do los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Tlipofosfitos Compuesto, 
Extractos do 'Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. Sr. Profesor 
Bernardo Uruota, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de "Wam-
pole, quo Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticas» 
So» MARTÍNEZ 
GUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de ffbrero de 1897 recibía im 
farmacéutico de París la carta siguieatet 
« Ilac^ unos cuantos uños que cogí un 
eniriamiento á consccut-acla del cual 
se me p^esontó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y drgeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuenlro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar coa 
holgura y experimemo una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de flegmas, 
üo puedo dormir y no tengo libré un 
selo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
d"s horas hasta 
que las (íegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 




pero no lleiio i 
conseguirlo.Ke 
ensayado mu-
chos remedio.̂ , ¡sanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada El médico me 
ha dicho que me suelvo asmático. No 
tengo apetito ni gusio para nad*. 
En el periódico que ordinariameme 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el AUjültráb Üe esa casa eu 
circunstancias p.-recjda-á las en que 
yo me encu. ntro Ruf^oje me envíe un 
frasco de verdadeo Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, pla¿a Mayor, Azan-
gavo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot. el señor Martí-
nez escrib.ó de nuevo lo que sigue: « 31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
bcñor G lyot : He heclio uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidus. tal como e>tá prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desdi este primar frasco encontré 
una mejoría notable fíü mi salud. Arro-
jaba más fáciiinento las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Gontinaé usando el Alqui-
trán Guyot y de-pues de tres frascos de» 
saparecieron los accesos de tos que m9 
consumían. Ahora tengo buen apetUo. 
Ya do arrojo ílegmas y he recobrado las 
fuerzas completamente.» 
« Le agrad- zco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyctty crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á '.odas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el oue yo 
4.enía.—Firmado ¿Francisco Martínez.» 
El uso del Alquitrán Gnyotá todas 'as 
comidas, ú la dosis indicada en !a carta 
que dejamos rcpi ouucida, basta, on efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por decUrada 
que esté: pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón ii'i'ando los malos microbios 
que son la cansa de esta descomposición. 
— Esto es sencillo y exacto. E\ menor 
constipado puede deg- nerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
Insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al-
^ui rán Guyot que lodos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo diarios, y... ¡ Cnral | 
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D E M A N I L A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
6 (k .Marzo 1911. 
L-as alnia-s carita!iva^ existen en más 
co-nailJarable número del qné á p l -
añera vista parece, lliíiy que eonv.--
njr con el ipoeta en que á ' ' l a pobre 
huananiiad podrá ofuscar la el vicio 
y ceg-arla el error, pero que t-s bue-
na ." 
Palpable prueba de ello. In ba ofre-
cido el pueblo filipino, aiprestá.iKlostí 
solícito á depositar su óbolo pai'a 
tákftíáer al socoairo de las víetimas de 
Jas innumerables desgracias ocasio-
nabas por la •tremenda eatástrofe del 
Taal. e.n süseripcicines ors^^inizadas 
por la ¡prensa, ó bien en funciones 
t^atrailes. cuyos productos engrosa-
reía los fondos destinados al piadoso 
alivio de los damnificados. 
Pero ¡ ab!, ese esfuerzo con ser mu-
«"ho y muy grande en el ord'ea 
moral, y aunque sirva de benéfico re-
ccinfor;jnr,re para ol espíritu, resuka 
d'e tan pequeña importancia para po-
der llenar cumplida¡n3!!lo la-- ne.-Ps1"-
da-ics que maiterial mente hay qne 
a-tender, por efecto de las enormísi-
mas desgra - i s i :'in-riias que -ba se-
guido y se sigrue aún esenebamdo el 
«••1 anu^r plañidero de esas víct imas en 
los pueblos asolados por e<l desastre. 
La •mi.*.?ría se bl-v h-eeho tan ruda, 
quf 'por las MüeB de Tailisay, Leme-
ry y Taail, se ven bamdiadas de girn-
pos implorando soL-orros. unos para 
eubrV sns desnn I ees, ostros, ¡paira 
m;ttisrar el hambre que les 'devoim y 
sobre todos ellos asomando l'a silmeta 
de la miseria su "t-étrica faz e,n jnie-
dio 'de una comarca desvastada y fú-
nebre. 
El <TO,b;emo. em tanto, ha permane-
cido in defieren te y nnuído ante tanto 
dolor. ¡Oh, humanitarismo yanqui! 
podría 'decirse que no existe en ab-
srVhito en el corazón del Jefe del 
Eijeeutivo y de sus 'di'g-.nos secna.'ts 
el más léve sentimiento de piedad. 
La coinduct-a idel G-obiemo, acerca 
de la catástrofe del Taal, es inieoro-
prensible, más que in-cotmiprensible, 
cruel, y ¡no sería 'mucho taiclminla de 
ei-Ñmin'al. 
Cuatro días 'después del horroroso ' 
eait.aelii?mo, las mismas fuerzas ameri-
i 
canas tmvieron que desgarrar sus ca-
misas para vendar con ellas á los 
hencros, y posteriormente, veintenas 
de peî sonhLs, sufriiendo 'los tormentos 
de una horrible ag^onía, se hallaban 
sin iasistertreia médica en los lugares 
del suceso. 
A estos dat^s e.spelnznan.tes hay 
que añadi r que pasado once días, 
aún Ivaihía ea'j'áveres insepultos en 
lais cer.-an.ífls 'del vcl'cán ; negligencia 
que muy justificadamente determirió 
ura tremenda indignliición pública.. ! 
Los esc-asos recursos oficiales que ¡ 
se etTviaron. Hegiaron por ccxirsigniente | 
ysrde, y se 'llpvHion á cabo en medio , 
del imayor desordfen, no siendo extra- [ 
ño que á la hora presente existan ca-
dáveres insepultos. 
Enos socorros repartidos por parte 
del gobierno e>n los puebloj aiit?s eí* 
todos, se -hain r e d i ^ d o ú unos cuan-
t(W sacos de arroz y unos cu-antos ca-
nastos de pescado seco para los dam-
nificados, y excusado es el decir, 
' ¡ c u á n t o s y cuántos infeiiees h a b r á n 
¡'•MVí-ido • ii m • l:n t " : ; l '"s siifri-
•nientos, abi-asalos pw la lava y la 
aivna OMoáeáté que arrojara el vol-
cán, á can^a 1 > ¡la deérpradn la indi-
feren-efe» y la. imecrmpwensiblt' inai-i-iói: 
;de este paternail gobi:'nin (pie nos ha 
i tocado en •suerte en esie Archipié-
lago. 
Los detalles que se han ido reci-
biendo de aípudlos lugares de ruina 
son imcnstruosos y horripilantes; han 
quet'J-ndo los terrenos exhacstes <1e 
toda vegetación y -embrado sola-
mente de tiimbr's. las cuales cada una 
con tiene un niimero no menor de 
veirtcdneo ca láveres . 
E'l hoí'pits.l. mili tar de Ratangas se 
encontraba lleno de heridos: unos 
fueron traídos aquí á Manila, y otros 
fueron ecn'iu.'idos á Lipa 'á petieb'-n 
del Obispo. Todos ellos se oponían 
ten ármente al t rasíado. porque no es-
\ y erradas sais hmrüifas, aún en 
carne viva, al t ra l la dárseles gritaban 
d ese i p erad a me n t e. 
Xniestras antoridades, en previsii'n 
de fin.tura^ catástrofes á que pudiera 
diar lugar el volean de Tai?L .parece 
que abrigan el propósito de declara? 
zon'a inbaib'table 'la: iregVm damnifi-
cada por la última erupción. 
Oon«ecuent" con e-ta determinaeinii, 
con ^ eant^dad re^an lada. por los 
kabileños -para Soer'rre>, han pen-a 
aiiqnirir en los pfíe'b'los de Cavite. H-
mítrofr!- de la regiión. como son Men-
dez Xúñez. A'lfenso é In'dajng, parce-
las de terrenos: construir en cada 
una de ellas un hogar y luego donar-
las en p rop ieTd á un número de fa-
miilias deswraieiadas, á obje-t^ de qne 
los que res'inVreai agrá •'« b s cuenten 
con iriha extens'én de terreno suíi-
cicnte para cultivarlo y obtener un 
medio de vi :1a. 
Hacía a!:!'-'! tiempo que circulaba 
e-r.n .::p. i:stenc:('i el irnooiotr aiie exis-
tían en esta 'capitall de Manila indi-
viduos qne se dediea.bv*n al secuestro 
de niñois ipeqaieños. Mu'',hos 'mos re-
sistíamos en verdad 'á darle oréditto. 
La versión más admitida por ei 
vnlgo. era que despuiés de saerificia-
dos los niños robados, su sangre se 
uiti'lizaba para las mimas. 
•Pero ha lilegado desgraciadamente 
á tenerse orne admitir ^a 'Certeza, de 
C'-to's vandálicos 'hecbos, por haberse 
venaKfo re.nitiendo con hartui fresuen-
cia 'los rc>bos de esos angelitos, hatsta 
el punto que casi todas las familiias 
tienen á sus niños sujetos y muy yát 
«.míhIioiS. Los móviles de esos actos 
crim'inosO'S se ha lleg'ado á averiguar 
que Obeii'eeen á causas que la mora,! 
inmide meneiiDuar. 
Son nruy repetidos 'los' casos y se 
ha illesrado á producir la cíilarnra del 
verdniar'o, y ello no obstante, y de 
tratfurse de una cuestión de tanta gra-
ve.h 1, lav anloridades j ^ m i h u e c n 
tan indiferentes eomo ipermaneíu'eron 
ante 1« horrible heeatomb" tlH Taal, 
y coow .acost-era'bcan- en to las las <-ir-
cii'nsíi .ni .das. 
Algo más q' e estos detalles, para 
ellos sin valor alguno, preocupa á los 
norteanierieanos aquí resádentes el 
¡vigilar los movimientos de los jatpo-
'neses. los cuales en sentir de los ya.n-
qiiis. lian sido unos espías muy acti-
vos en esta iHa por esptííiio de, siete 
años oonsecntívoe. 
K<tá:i peTsuad;d()< todos ellos que 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
imrm. el DIARIO L>B L.A MARIN>' 
30 de marzo. 
En .Madrid, y en el teatro Espa-
ñol organiza la nueva sociedad "Cí rcu -
lo literarid ". una brillante fiesta dedi-
cada á la.s Almas regionales. 
En ella tomarán parte artistas Je 
d Japón tiérie i-iia perfoeta informa- todas las regiones de España. 
! ción l e las rostas de las islas, de las} Alfreolo Vicenti desertara con la 
¡vías de comunicación interior y de ; elocuencia y la maestría en el prover-
«odoa las -ondici. nc< de las fuerzas ' biales acerca, del alma gallega. Lue-
milita.es v navafles, por lo que algún go se leerán poesías de Curros y Poa-
día pu 'ieran convenirles, -orno i m h \ : * * h finaimnte. algunas jóvenes de 
le"-, que sutilmem.. han co- nuestra^ tierra cantaran bel baladas 
r romni lo los japoneses el sentimien-• >' canciones populares^ y la notable 
¡to m x m o fomentan, lo .1 odio hacia banda de rn^ica municipal de la ^Ua 
v (Orto, interpretara con el buen gus-
to en ella característico, la famosa A l -
borada de Veiga, 
l ' n homenaje parecido se anuncia 
los b!an;-e>. y le han hecho abrigar la 
jconvi.-ción ase la superioridad de las 
razas de cckir sobre la hlanca. in-
culcándole ila doctrina de "Asiai para 
¡les as iá t icos ." 
Y á fe que no están descamina los 
en estas apreciaciones respecto ail po-
aibSe peiligro que o-'! .s î la-s pueden 
en el programa de la fiesta, con rela-
cióu á las almas de las regiones her- ¡ 
manas. 
Esto constituye un dulce consuelo 
• i - ng ro qu^ ' • ^ , , n r " ^ para cuantos vemos en el despertar ; 
. correr, .puesto que mas de .una vez remonalismo la única salvación del del regionalis o la única salvación de 
^España. Si algo puro queda aejuí, en 
la provincia se aloja. 
Galicia, nuestra Galicia, que ha en-
contrado en su vieja literatura, en sus 
céfptigaé y dézifes, laá fuentes de la lí-
rica española y las misteriosas raices i 
del yay sabi r, reílejará en la fabla sen- ¡ 
cilla y castiza de Alfredo Vicenti, co- ¡ 
mo en el curso de un río diáfano y 
cantarino. los incomparables paisajes 
de su espíritu, y los poéticos espíritus 
dé sus paisajes. 
j \ o debemos esperarlo así de quien 
, • ' • ign. r ir esto, ni * f j f ^ | ¿Sfjribió este bello capítulo regionaK 
que no me resisto á copiar aun cuan 
se l-a ;!:eho qne a! ejército y á la ar 
jmada -aras les espera un -pren-
to y rudo despeit:-:r: que á los niños 
ja.p^nc-rí >e l¿s ensaña en 'la.s ev ' e -
::]m qne Honolulú y Manila son pofa 
piones jaa>onesa^; aufr efl decembairco 
de va cueirpo le ejé-nuto en Califor-
nia, se cop-'d-ora cm el Jaipón como 
artíci"!'0 d f fe. y une la guerm. en fin, 
con 1 •> l>!-'dos T^n':i]os, se«tieme co-
rno c^sa inliscut 'b1" entre todos les 
j a p ^ ^ e s . r 
';. Qné amen>r-ano residente en -esta 
icfliaC .
riue eü Japón tinne una comipleta in 
' forma ó-'n respecto al Areli'ip: ̂ lagn : 
n i ore existen nr'lares le adeptos fi-
V.r^ros dê -î e 'las 'das Batanes en el 
Norte, .basta, el país de üos -moros en 
el fawr? 
Los j-amoneses tse parecen á los fi-
'lip'nev. Ve.st'1 s á us?nza leí país 
v hablando <7 ^r .^c to . v a ^ - i ñor '1as , ,., .... . „ . .  . 
fe^fl y evadan, si- d-scnbriniifnto, tro quinta.s partes, unas 
pues' mu-chas de las -tribus las nenni-
ten pasar como pertenecientes á ewtoü 
mi.-mas. 
Da idiea no es nne\m A '̂ene srermi-
ra.ndo ; i '•, hace algún' tiempo. 
Orando el triunfo del Ja-pón en 1% 
gnierra con Rus^a. e l máramo S'.vr'da-
r ^ d" Estado del Gobiero de Aírui-
naldo. expre-ó en un discurso nolíti-
eo, aquí ra ^Manila, que el J?roón ha-
r í a tá i1'^ ̂ mf'ricanMü á d«£nloj.9r? las 
islas -eb iplaizo no muy leLjano. 
F.L COHRESPl^-XSAL, 
u m COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O S H I M I J S 
M ural la \ . alto 
Telefono 602, Telógrafo: Teodotniro 
Anart i ido «St>. 
do deje algunas noticias en el tinte-
ro para darle cabida, pensando en oue 
los lectores habrán de aplaudirme? 
"Tiene Galicia una poblaeión de dere-
cho de más de 2.073.638 habitantes. Vi -
ven unos 300.000 en 10 ciudades y 82 
villas; los demás son campesinos, in-
cluso loa pescadores, que, en sus ena-
nas veces aran el 
mar y otras la tierra. 
Pasan de 300,000 los que andan di- j 
sBiuinados por el mundo. Emierran á 
la fuerza, porque el suelo nativo no 
basta á alimentarlos, y porque la ad- i 
ministración. él fisco y los señores del j 
din -to dominio los ahuyentan de sus | 
chozas. Pero aunque la necesidad no 
los impulsara, los impulsaría el inatin- ' 
to errático, heredado de sus aseen- I 
dientes. 
Se adaptan á todos los medios con ¡ 
facilidad inverosímil, y á donde quie- ¡ 
ra que van desenvuelven maravillosas i 
aptitudes para menesteres y oficios de 
que no podían tener ni nociones rudi-
mentarias. 
Así se les ve, no i obstante lo habi-
tuados que están á un dulce clima, ba-
jar por el verano á la siega y afrontar 
un sol y una labor de que no se sien-
ten capaces los castellanos, los man-
cjiegos y lo.s andaluces. 
Admiración me causaron el año 1002 
en Gibraltar. donde desempeñaban el 
cargo de contramaestres en los cien-
to y tantos pontones que, habilita los 
como depósitos de carbón, llenaban la 
bahía. 
Hubo entonces una huelga general 
de carboneros españoles é ingleses, y 
la Federación patronal decidió susti-
tuirlos con los centenares de mozos 
vagabundos que por las calles de (Ji-
braltar pasean sus eternos ocios. 
Pero ¿quién se entendería con aqn-'-
llos salvajes? Se entendieron á [a* 
mal maravillas los capataces gallegos. 
A los, cuatro ó seis día.s conversabau 
todos en una lengua extraordinaria, 
mezcla de inglés y de español, le sub-
dialecto galieiano y de algarabía mo-
runa. 
No hay ciudad importante de Espa-
ña que deje de albergar una numero-
sísima colonia. En Madrid son 50.000 
largos de cuenta. En Portugal mas 
de 100,000. Trabajan en Oeeanía y en 
Africa lo mismo que en las dos Ame-
ricas y en Europa. En la campaña 
del Transvaal se distinguió, á las ór-
denes de Kronje. un pontevedrés que 
antes Le labraba las fincas. Por los 
años de 1899 á 96 se presentó cu el 
Circo de Parish un extraño individuo 
á quien los salvajes de la Polinesia, 
además de escalpelarle el cráneo, le 
habían tatuado e\ cuerpo con una red 
de fantásticos dibujos. Cuando pasa-
ba una noche, mostrándose á los es-
pectadores de «illas y palcos, le oí en-
tre las frases británicas una exclama-
ción: ¡boh!, genuinamente gallega. Kn 
el idioma natal le pregunté entorn es 
de dónde era, y al punto rae contestó 
lleno de alegría: ' "Son de Santiago, 
é nacín no lugar da Ponte 
La población urbana, que se dife-
rencia poco de la del resto de la Pe-
nínsula, es reflexiva, trabajadora, da» 
da al trasacuerdo y con mayor pro-
pensión á imitar los ejemplos de In -
glaterra que á seguir las modas de 
Francia. 
Los intelectuales se agrupan casi 
todos en compacta legión autonomista. 
En la copiosa literatura regional al-
canzan fama europea varios nombres. 
De los cantos populares, dos han da-
do la vuelta al mundo: La Alborada, 
himno al sol qne nace; el Alalá, des-
pedida al sol que muere. 
En arquitectura monumental, lleva 
la palma por la calidad y por el nú-
mero un armonioso románico. Escasea 
el ojival, y hay primores del Renaci-
miento. 
Dicho está cuanto se puede decir de 
la hermasura de tierras y playas. Sin 
embargo, los poetas y pintores de idi-
lios han 'hecho mal en desatender las 
regiones bravas y fuertes. Los acan-
tilados de Finisterre y ("orrub di» va-
len tanto en su esplendor selvático co-
mo las durmientes lias. De las plá-
cidas vegas, no tienen ni sombra de 
vida las ceñudas montañas. 
Pero, ¡ qué cuadro tan melancólico, 
dentro de marco tan florido! ¡qué es-
pléndidos los paisajes y qué dolientes 
las figuras y los interiores! De la v i -
da de los campesinos hablo, que es la 
genuina y propia vida gallega. 
Silenciosos y graves la sopoi-tun, 
aunque saben que están condenados á 
la disyuntiva, de emigración ó servi-
dumbre. Ello no impide que cuando 
el padre Sol. despné» A 
lluvias y nieblas d ^ ^ . 
que cuando el ,„ailo 
ba * rompas en Ias er» ^ 
la prehwtórica gaita s u e L ^ i 
W las romerías. lit ^ * C 
impetuosa exultación dTi a ^ 
kimros, sus progenitor.! 7 ^ 
las trentes y les desannb) ,^2 
Instintivamente lS(. ̂  1«,¿ 
de que en Existencias -¿m^X 
para ellos un día. IiJ?10^! 
piensan acaso qu0 ^ ^ Z ^ ^ 
ó sus nietos se cuentan v ' "k 
del suren. bien podrá h - d ^ 
Y lo habrá, porque c Z " 0 ? 
Vicenti dijo ha poco ;sa ^ * 
des gallegas, formadas no^1 ^ 
mil campesinos y ya f e d e , ^ 
de ellas, han coincidido eü as 
simo programa. Un • 
Piden respelo á ia lil)r 
SufwglO, participación 1^,] K: ^ 
mi ni st ra c i ón p ú blica, red en.- •n 
cartas forales y se j / ' ^ M 
legislación de Consumos d e ^ 
en los municipios londe \J¡?** 
(•¡aviones reconocidas, sean 'ler' 
que efectúen el reparto. an] 
de los caciques. 
j ^ v n . U R p 0 J 
LA GUIA DEL l E L E f | | j 
liemos recibido la nueva n-
teléfono, correspondiente al ^ 
Abr i l , y en verdad que ia 
mos la más completa de ( ' u a i 
ta hoy lleva éditada la "CiAa l 
phone Co." ' 
Cada registro de los señoreii 
dos viene impreso en su color 
cial. para hacer más rápida). J 
de un nombre ó de u j núme I 
final, como una innovación imn' 
tísima, un nuevo directorio por(¡| 
den correlativo de los números t 
índice para encontrar proutanieii 
páuina que se desee. 
Se ve (pie la ''Cuban TeleJ 
Co." se esfuerza en satisfacer y 
gencias de los snscriptores, m\ 
solicitado repetidas veces est | 
de Guía, por la cual se facilitaba 
el teléfono con quien se quiere 
blar. 
Según nos informan de la Adai 
t raeión, cinco carros-de la ComiL 
están repartiendo la Guía, de mai] 
(íuc sea recibida enseguida pon 
abonado. 
P L A N T A S SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que. no obstítíj 
t«r rodeado de tierra excelente, ttaM 
propicia y recibir espléndido sol, nunaj 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda iunigi 
ta qce tiene el corazón devorado por aul 
fección Debéis destruir la causa antesdil 
podáis eliminar los efeesos. 
No podáis curar la caspa ni la calridij 
lociones del pelo y vaaelina y otras fríe 
Filaos en la cansa del mal —es un eermtij 
se neea 4 la raiz del cabello y ocasionasna 
El Herpicide Newbro destruye estepid 
y permite al cabello crecer sano. Cura lij 
mezón del enero cabelludo. De vent» af 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cu. y $1 en 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José SarrátJ 










m i i k m i s 
h a m b u r g m m m l i n e 
(Compañía Hainlinrpesa Aiaericaüa) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y GOLFO D E M E X I C O 
Oe Vap&res Correos Alemanes entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AI«-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A G A N A R I A S 
*F. BISMARCK Abril 18 
DAMA id. 24 
j Coruña, Santaroer, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
( Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
( Vigo. Coruña. Amberes. Hamburgo. 
«CORCOVADO Mayo 4 / ViCO. Santander, Plymouth, Havre Ham-
\ burgo. 
LA PLATA.. jd. 11 Canarias, Coruña. Amberes. Hamburgo. 
*Kr. CtClLIE id. 18 .. í Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
BA VARIA id. 24 í Canarias. Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
" " " ' \ burgo. 
•IPIKANGA Junio 3 ! Vi9o. Santander. Plymouth. Havre. Ham-
í burgo. 
SPREEWALD ¡d. 11 Canarias. Coruña, Amberes. Hamburgo. 
*F. HJSMARCK jd. 18 ' Coru"a' Santander. Plymouth, Havre. Ham-
( burgo. 
^«iores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telepraHa sin hlloa 
" W A R D L I N E " 
Í T E W 7 0 E K C U B A M A I L 
>. S. ( o . 
eiricio 38 rapens de I o U q K I ñ 
VAPORES RAPIDOS 
P R l ¿ C t O » I>E P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
2da. Ira. 
Para puertos españoles, desde. 
Para los demás puertos, desde. 
VAPORES CORRE03: 
Para España, de'de 
,, los demás nuenos, desde. 








$ t i 
„ i(> a 85 
• L^a nuevos vapores rápida CORCOVADO ó IPIRANGA no tienen segunda ciase. 
R E B A J A S l> i : P A S A J E DE EDA ^ V U E L T A 
de e f t a ^ m p r ^ r ^ u ^ b o S 1 0 ^ f t ? ^ 9 y Buenos Alre8- ^ 103 ^ T É . correo, á prec tos l í lSSs . tra«bordo en Mgo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
nales^OrTn ^ S ^ ^ ^ L l S l t S S U l ^ VaPOreS r&PÍdOB- á preCÍOa -nvenclo-ftos.-Gtmna«lo.^Luz J S t o S S ^ k l S í S S ' S J K * unV0,a ^"ona.-Numeroso8 ba-llmpieza esmeradaT—Servirá ^ ab,aT\,cos el^trlcos.-Conclertcs diarios.-Hlgiene v clases. e8meraaa- SerMcio.no igualado y excelente trato de los pasajera ¿ ^Jai 
Coc'íimtos y camareros eápaftolfri 
Embarque de loa pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machlr. 
Se admite carga para c ^ l todoa los puertos de Europa-
Próx imas sali.Us d« ta Habana paru puerta ,W- M-ví.m,: 
C o r c o v a d o 
I^a P l a t a 
H a v a r i a \ l ierat ri'2. Tamoico y Puerto Milico. JS* m íro«re\p.-V«'t'ír«-U2 y Tampico. 
,d- 21 PD,;rl0 M.xico. Veracruz. Tampico. 
P K E C I O D E L P A ^ A J i : 
lí 2; fe Para Projtreso 
N Í ? W ^ S ^ f ! ^ >;rK"0NPR1M2EsslN C E C , U E ^ 
Heilbnt & Rasch, - -HabaDa.- -SaD Igoacio Düm. S 4 , - T e l é í o n o A-4878 
110i 26-1 Ab. 
fleMateiáftf-Yort 
Totlos los mai-tes á las diez de la 
mnñana y todos los siihados vi la una 
de la tarde. 
Salidus de \:\ TT <b;ina para Progreso 
y Voraoruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar oamarote*. precios de 
pasajes y demás informes, acddase á Pra-
do 118, Teléfono A .fil.VI. 
Pa'-a n;ecios dt- liftes acúdase á los 
agente» 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teiéfonos A $10í y A 5104 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
pañía no admitrá, bulto alguno de equipaje 
que no levo claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el ded 
puerto de destino. 
V A P O R E S C O R E E O S 
Í la C o i i i p a ¡ á l g i * Trasa t lá t ica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y Ca 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
< i< pitan V I Z C A I N O 
FaJérf para 
N e w Y o r k , C á l i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
•obre H :J0 d«' Abr i l , ¡i las doí k del día 
llevando la conespondeiicia pública. 
AJnuie carica y pa»ajer^3 a loa que ar ofr*. 
ce aI bren tratu que ««ta anticua Compaflia 
llene acreditado en «ua diferentei 
También recibe carca pura Inylaterr^ 
Hami.urffo Bramen. Am9l>*rdan. Rotterdaa. 
Ambe-es y deml* puertos d« Europ» coa 
•imierto directo. 
I-os billetes de pasaje sólo ser&n expedi-
dos hasta ¡a vlsperr del día de salida. 
;.at piilicaa de carga &e Armarán por «1 
"ori.Mi;natano antes da cerrarlas «ta ciit» 
requlílio serAn nula». 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga & bordo ha«ta 
el día 29. 
Ua correspond*Ti?la efllo se recibe en ta AdmmistrariAn de Cnrreea. 
XOTA.—Pista Compañía tiene una póliza 
flotante, asi ^ara esta linea como para to-
daá Jas demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse iodos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
d"? los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
NOTA.—Se advierte á. los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrará.:! en 
ol muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á, bordo grátis. 
DI pasajero de primera podrá, llevar .100 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1 1 " 78-1 Ab. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
Cor a fia, Santander 
v St. Na/.aire 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 JL i . m adílut» 
| En 2? clase 126.00 „ 
¡ En S1? Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c lase : $ 10 a m e r i c a n a 
Pebaja en paaaje de ida y vueit». 
Precios convencionales en camarotes d» 
luje. 
CoBiMiic ü e u r t lTasstlaiiíiai3 
Demás pormonore*. dirigirse á su coa-
Bigr.atarjo e.n esta oiaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
1063 Ab.-l 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL OOBIEENO FRANCES 
ESTOS VAPORKS ESTAN PROVIS-
708 DE APARATOS DE TELEGRA 
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUflA. HABANA VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Cap i t án : ( íoss r i in 
Este vapor «aldrá directamente para <» 
Coruña. Santander y .Saint-Nazaire el día 
28 de Abril á las cuatro de la tarde. 
T e r c e r a . . . S L6 m . a m e r i c a n a 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán : Prioletti 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
Corufta, Santandrr 
S st. Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CuMB.^ADO PA.,^ L S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é Inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
ft cuyos puertos llegará sobre el día 31 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas C*-
nariaa 
EMPRESA D [ VÜPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
U U m DELA R A B W 
durante el mes de A b r i l de 1911, 
v a p o r s a n t i a g T d ^ c a á i 
Páhaoo 22 & las 5 de la lar ia 
f á S w í J í f t ^4racoa' ttu»"tá,.amo Coba « «-torno; y Santiasro 
Vapor JULIA 
Sobado 29 * i v B de la tarde. 
Para Nurvitas rsólo á la ida) sau-
Uaíro decnba , Santo Doni ¡n¿o . ? í ñ 
l o R ¡ r « . r e t o r , l o ; y Sa,' * ^ 5 5 S S ! 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 2fl 4 las 5 de la tard-» 
« ara Puerto Padre, <;ibara v i * . 
Banos. Mayan . Sa-Mia ü" 'PLnJ.l! ' 
Baracoa, G o ^ ^ o / í \ a 
retorno; y Santiago d i Od ia . * 
Cuba * pala 'Santi«go de 
vapo^ COSME DE H E R a m 
Cuban Centíír¿an"^0r:hinaS,ió» «1 
guaguas, Cruces L a S ' v i * Pií]m™- Ca-
cara y Rodal 3 ' ^ P ^ a n ^ Santa 
P r e c i o » d o f l e t e » 
P a ^ H e : b - ^ 9 - y vicevers. 
Pasaje en t e r c e r a . $ '•00 
Mveres. ferretería v'loza" ' * " 
Mercaderías. ' ' • •> 0-30 
(ORO" AMERiÓaxoí" " 0 50 
De Habana á Caibarién y v¡cevefv| 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera • 




I>e Caibarién y Ragua á Habana, 35 ( 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancu 
NOTAS: 
Carga do cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tardê  
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se reciHrá hasta las ' 1 
tarde del día anterior al de la s»1**! 
Atraque on Guantánam» 
Los vapores de los díaií 1, ^ '• ^,'') 
carAn al Muelle d€ Boquerón, y'lo* w 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque w 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para I%í 
miento, que no será admitido " " ^ ^ 
to que. á juicio de los señores -
pos. no pueda ir en las bodegas ae 
con la demá,s carsa. 
Î os conocimientos para los " (-¡i 
serán dados en la Casa Armadora . ^ 
signataria á. los embarcadores ( 1 " ^ 
liciten, no admitiéndose ningún e^ ^ 
con otros conocimientos hup riof ,j]ití. 
cisamente los que la Empresa i»1 ^4 
En los conocimientos deberft ^ ^ 
cador expresar con toda clar Ln"<Jf1 
, tltud las marcas, números. "úm^> p&i 
' tos, clase de los mismos. oont^'„t'0r. * 
producción, residencia del ^ r̂faíflí 
bruto en kilos y valor de las P\ tt, 
no admitiéndose ningún ^"^'"ui-miA 1 
le falte cualquiera de estos ""^^nuT 
mismo que aquellos que en a ^ íJ(f|j* 
rrespondlente al contenido. ^1^.}aS-í 
las palabras "efectos." •'niê ca û>'1*! 1 
bldas:" toda vez que Por , jáse ^ ^ 
exise que se haga constar la 
tenido de cada bulto. hel1̂ * 
Los señorea embarcadores n e ^ 
Jetas al Impuesto, deberán d^ ^ d* 1̂ 
conocimientos la clase y conté \ 
da bulto. ,. t« ai p«líJ 
En la casilla correspondiente ^ r 
producción se escribirá cuala"; 6 ̂  r 
palabras "País" 6 "Extranjero. eUnl̂  
si el contenido del bulto é buu 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y ^ cf<» ^ 
ser modificadas en la forma «i 
veniente la Empresa. OTRA.—Se suplica '^n ^ S ' l 
clantes. que «an Pronto ePtei dlsp-,,f ^ 
la oa.-pa. envíen la J / ^ n ^ 'iÜ.-Jll 
fln de ev' r^ltar la aglomeraron ^aoc^. 
mor. días, con perJ.H1010.̂  Vapc^M 
. i .1 .• u i c i o , \~ r v-..» — - _ y a K ' . ^ H 
de carros, y también de o* ^ ^ 
tienen que efectuar la sa''°* i^le"1** 
la noche, con los riesgos co 
Habana. Abril l0- J^lJ^mA, S ' SOBRINOS DE H E R B ^ . ,
1104 
E L N U E V O VAPOR 
Á L A V A ' 1 
Mildrá de eace oaerco ^ 
las cinco <la 1* tanl«. 
S a e u a v C a i b a r 
1106 
na. ]aa lo 
llble ]a7 
ÍI]t'-'r¡o^ 
D I A B L O D E L A M A K I N A . — E d i c i ó c de la m a ñ a n a . — A b r i l 21 á t 1911. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ni ia tarde de ayer se hizo á la mar 
correo español 11 Alfonso 
LLEGADOS 
r r,0r(NJ nor correo espauui ^ H U ^ J 
'í'^ 1"t¡;v I Xjíí destino á Coruña y San-
^ < 
('nino ej • 




i n d u c e carga general, correspon-
•„ v un numeroso pasaje. 
dec este buque embarcó el conocido 
L i a n t e de esta plaza, nuestro 
>o el señor don Pedro Landeras, 
^ T e U de la finna :ljaIlderas' Calle y 
^ p a ñ í a . 
th s E x O R G - U T I E R P t B Z A E R E S E 
Tflmbién embarcó <ayer con rumbo á 
£ n d e r , á bordo del -Al fonso 
J m " el señor Francisco Gutiérrez 
^rrese. perteneciente al comercio de 
esta pla^. . . 
Lleve feliz viaje. 
B A R C A V A R A D A 
\ veinte millas de Tunas de Zaza, 
¡re Cavo Bretón y Zaza Afuera, ha 
varado la barca noruega " O l g a , " qua 
8e supone proceda cbl Bras i l . 
Como ese puerto está declarado su-
cio por existir en él casos de peste bu-
bónica, la Jefatura de Cuarentena ha 
ordenado al Jefe local de la Sanidad 
en Sancti-'Sprritus, se tomen con dicha 
embarcación todas las precauciones 
que el caso requiere. 
También se ha dispuesto que el mé-
dico de la Sanidad de este puerto, doc-
tor Valdés Rico, salga inmediatamente 
para Tunas de Zaza, á inspeccionar la 
referida barca. 
V A C U N A N D O E N T R I S C O R N I A 
Con motivo del caso de viruela acu-
rrido en la persona del señor L . A u -
drade, pasajero del vapor " P . Bis-
jnarek," llegado á este puerto proce-
dente de Méjico, el Jefe del Departa-
mento de Inmigrac ión , doctor F r a n k 
Mlenocal, dispuso «ayer que todos-los 
empleados de aquel Departamento fue-
ran vacunados, así como los polizones 
llegados en el mismo buque nombrados 
Julio Cheo y -Manuel H u r t a que fueron 
llevados á Triscornia. 
TRACOMATOSOS 
Por encontrarse padeciendo de tna-
coma fueron reembarcados ayer en el 
vapor " A l f o ú s o X í I I " con destino á 
España, los pasajeros Jwm Bilbao y 
Manuel Val leja , el primero llegado á 
este puerto en el citado buque y el se-
gundo en el "Re ina M t ó a C r i s t i n a . " 
También -por padecer de tracoma fue. 
ron reembarcados en el vapor a lemán 
"P . B i s m a r c k " los pasajeros Leoncio 
Alegría y Domingo Saavedra. 
Ayer en el vapor " E x c e l s i o r " que 
lfonso fondeó en puerto, procedente de New 
Orleans, l legó á/este puerto el banque-
ro americano Mr. R. H . Bead, acompa-
ñado de su señora. 
L I C E N C I A 
de Se han concedido cuatro meses 
licencia, con medio sueldo, al escri-
biente de Sanidad del Puerto de San-
tiago de Cuba, don Eduardo González. 
H E R I D O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido ayer el estivador Mianuel Plan-
tilla y García, vecino de J e s ú s del 
Monte número 98, de la fractura de la 
tibia y peroné izquierdo, que se causó 
trabajando á bordo del vapor inglés 
" L a P l a c a , " a l descargar una lingada 
de barriles de cemento. 
P E L O T E R O 
E n el vapor americano " E x c e l s i o r , " 
llegó ayer, procedente de New Orleans, 
el pelotero E . Santacruz. 
P A S A J E R O D E V U E L T O 
Angel Mlartínez, que en el vapor 
" E x c e l s i o r " había embarcado en este 
puerto p'-i-ra el de New Orleans, regre-
só ayer en el citado buque, por no ha-
berle permitido las autoridades ameri-
canas -que desembarcara en el citado 
puerto, porque iba contratado como 
jornalero. 
E S T A F A 
E n el vaipor inglés ' ' L a P l a t a , " que 
fondeó en este puerto el miércoles , 
procedente de Hamburgo y escalas, lle-
gó á este puerto el pasajero Antonio 
H e r n á n d e z Santamaría , domici l iándo-
se en la casa calle de Sol n ú m e r o 8. 
H e r n á n d e z Santamaría , se presentó 
ayer en La: Es tac ión de la Pol ic ía del 
Puerto, haciendo una denuncia de es-
tafa contra el mayordomo del citado 
buque. 
Refiere este indivduo que en E s p a ñ a , 
tomó pasaje en el vapor " L a P l a t a " 
para la Habana, y que durante la tra-
vesía determinó continuar viaje á Ve-
racruz, puerto á donde también se diri-
gía el vapor; y que el d ía 16 de este 
mes le entregó al mayordomo la canti-
dad de catorce pesos como diferencia 
del pasaje para seguir á Veracruz. 
A l llegar á la Habana, dice que se 
arrepint ió de seguir á Veracraz y des-
embarcó, p idiéndole por este motivo al 
inuyordomo le devolviera los eatorce 
pesos que como diferencia del pasaje le 
había entregado, cantidad que dicho 
mayordomo se negó á devolverle, por 
lo cual se considera perjudicado en los 
catorce pesos. 
Cuando H e r n á n d e z 'Santamaría, se 
presentó en la Es tac ión del Puerto pa-
ra hacer la denuncia, ya el vapor " L a 
P l a t a . " había tíbandonado este puerto 
con rumbo al de Veracruz. 
E l oficial de guardia levantó acta, 
dando cuenta al juez correspondiente. 
I N m A C C I O N 
L a Pol ic ía del Puerto denunció ayer 
al patrón de la lancha " R o s a , " Juan 
Pereira, por haber infringido el Regla-
mento dá. Puerto. 
D E F R A U D A C I O N 
Diego Morales, vecino de Buenavista 
55, Regla, fué detenido por un Inspec-
tor de la Aduana, en el muelle 
de S a n José , ocupándo le n n á bo-
tella de whisky, que introdujo s in 
' pagar los derechos correspondientes. 
I E l acusado dice, que la botella ocu-
pada la había comprado á un tripu-
,Jante del viapor inglés " B o r n u , " para 
l levársela- á una enferma. 
E L " A L L E G H A N Y " ' 
Procedente de New Y o r k entró en 
puerto ayer el vapor alcuuán " A l l e -
ghany" con carga y nueve pasajeros. 
E n t r e éstos figuran el -abogado Mr. 
Hornad Hnhmiston y el médico Mr. 
C . H . Me Kanley. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor correo "Antonio L ó p e z , " 
que sal ió el día primero de A b r i l ha 
Llegado á Cádiz sin novedad á las sie-
te de la tarde del día 19. 
rMFOTSNCSA.— .PERDIDAS SEMI-
M A L E S . — E S T S U I U D A D . — VS-
- iSO. — S I F I L K i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 & I 7 de 4 4 5 
*9 H A B A N A 48. 
1085 Ab.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
l o m p a f i í a "Sa l iDera l u b a n a " 
i De orden del señor Presidente y cum-
: pliendo acuerdo de la Junta Directiva, por 
el presente se convoca á los señores Ac-
cionistas de la Compañía, para la Tunta 
l General extraordinaria que habrá de ce-
;• lebrarse el día primero -de Mayo pró.ximo, 
I á las ocho P. M. en la casa Acosta nú-
mero 52. 
E l objeto de la Junta, es tratar d- las 
• acciones que la Compañía tiene en cartera, 
j y sobre la forma de su colocación. 





mmmm mm wmmm 
Y ALMECEES DE REGLi, LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
Kl señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el extravío del Certificado Núm. 7.333, 
por cinco acciones Núms. 30,592 al 30,595 
y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-
eos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá, á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1055 Ab.-l 
C 1174 




hace préstamos á sus clientes por cualquie-
ra cantidad para la compra de Bonos de 
primer orden, bien del país ó extranjeros, 
facilitando una parte del valor de los bo-
nos á un interés módico y dejando éstos en 
garantía. 
Dichos préstamos pueden pagarse al 
Banco en plazos largos á la conveniencia 
del cliente. 
El objeto del Banco al hacer estos prés-
tamos es el de estimular el a.horro en-
tre sus clientes facilitándoles ademá-s la 
manera de hacer inversiones seguras. 
C 1194 10-16 Ab. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
D E 
" S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
No habiendo podido tener efecto la cele-
bración de la Junta Extraordinaria cita-
da para ayer, -por no haberse reunido el 
75 por 100 del capital en acciones que se-
ñalan los Estatutos, el señor Presidente de 
esta Compañía ha dispuesto nuevamente 
convocar dicha Junta para el próximo día 
23 del corriente, en el lugar y hora seña-
lados en la anterior Convocatoria, en cuyo 
acto se tratará de los mismos particulares 
anunciados en la Convocatoria de 23 de 
Marzo próximo pasado y se celebrará con 
la mitad más una de las acciones concu-
rrentes, cualquiera . que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO D E 
L A MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el central "Santa Teresa," á 
10 de Abril de 1911. 
E l Secretario, , 
C 1186 
E R N E S T O LEDON. 
7-13 
Compañía de Gas y Elect r ic idad 
de l a . Habana 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, á partir del 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de esta Compa-
ñía. Monte núm. 1, el Interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que 
los poseedores de Títulos al portador de-
berán presentarlos para percibir dicho in-
terés. 
Habana, Abril 10 de 1911. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
C 1159 8-11 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no existe ninguna Institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene «u crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
C 1152 30-11 Ab. 
B A N C O N A C I O N A L DE C U S A . P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Li» 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1047 Ab.-l 
I A L O E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $33^00,000.00 
GIROS 
sobra Nueva York, Londres, París; sa-
bré Madrid, Barcelona y todas las da« 
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña ¿ Islas Canarias y al resto del mun-
do. Tipos mócroos. 
PACOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta elass 
da pagos, ¡os que pueden efectuaras 
sobre cuaiouicra de ios principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numorosas Sucursa-
les y tiene, ademáa, como Correspon-
aales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes de! mundo, por 
lo cual puede, en. muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á l a por-
tadores de sus Cartas de Cr¿c¡íto y 
Chequea. 
D E P A R T A M E N T O D E C A N D I O S 
T E L E F O N O A-4«f7. 
1M0 Ab.-l 
COMPAÑIA D E S E G Ü E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Valor responsable. . . . . . . . . . . w . . . . . . . . $51.015.130.00 
Siniestros pagados . , i $ 1.666.530.77 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41,764.16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de r e s e r v a , . . $ 273,107.73 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de Marzo de 1911. E l Consejero Director, 
J O S E O R U S E L L A S Y F A Ü R A . 
' 1088 Ab.-l 
G I K O S D E L E T R A S 
i l f M . U B . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Caaa originalmente eatableoida en 1844 
Giran Letras & la vista sobro todo? los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L Ü 0 Y C 0 M R 
Hacen pa«o* par al eakle. giran letras A 
«torta r larra Tie<a y ¿aa utrtaa éa crédito 
beare New York, yildelfla. New OrJeaaa 
Sao Fraadaeo. Laadrea. Parla. Madrid, 
Barcelona j demás capitales y ciudades 
importantes ae los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos loe puebluj d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación cea los señores F. B. 
Hollín and Co., de Nueva Torlt, reciben ór-
deues para la compra y venta de valores A 
acciones cotizables en la Bolaa de dicha ciu-
dad, cuya» cotiKacionaa se reciñen por cable 
diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . S A L C E S Y C O M F . 
B 4 N Q Ü E K O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable; DANCES. 
Cuantas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionaa. 
Cambio da Monodaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas Jas plazas comerciales de lo? Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España. lilas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORREnPONSALES D E L BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y C o m » 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á certa y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toiouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ÍSLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
i — -
H i j o s d s H A n s m L ^ 
HERCADESEi 35. H i B i ' ü 
Taiófono núm. 7C Cable: "Romcnargue* 
Depósitos y Cuentaa Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y P.üinisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra, y venta do valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta do 
letras de c&mblo. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre !aa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 15fl-l Ab. 
J . B á L Ü E L L S Y 
(S . en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cablí) r giran letra» 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares 
CanríTlac. 
Agentes de ¡a Compañía de Seguros co* , 
tra incendios 
Í33 1B6-E.-I 
DOCTOR M . MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2, Grátis á los 
Pobres, los lunes. Teléfono A-493-1. 
4538 26-20 Ab. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
jkledicina general. Ooasultas de l i i á •> 
X j X J S S 1 0 . 
1C15 Ab.-l 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
3 r 
A li<) <i A l > O S 
Kstndio: S a n J^micio 3 0 , d e l á 5 
JL 13. 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
consultas á Línea núm. 30, ebquina á J , 
Redado. Consultas: de 1 á. 3, menos los 
S^Igi^05- 4366 26-16 Ab. 
t í i i i r r a i 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
j«rculoio$ de ¡a Dirección de Sanidad. 
del Departamento de Tuberculosos del 
"^spltal núiu. 1.—Se dedica á, Medicina en 
^ r 'ral, y a, jaa enfermedades del pecho 
•fj- 'ialment.;.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
'irtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
ejcuioea para pobres, lúnes, miércoles y 
*'ernes 4 ¡as mismas horas.—Monte 118, 
^ J - Teléfonos 6387 y A-196S. 
J * * L ^ _ _ Ab.-l 
p . DE. AjDOLFO HJSYES 
'"•rmedadsa del Stkómago 
p i Intestinas, exclusivamente. 
|T^roc*dhnlento del proíeaor Hayem. del 
*n4M 1 dfe 81111 -A^0"10 te París, y por ei 
'•ate de la orina, sangre y rsicroscópica 
riM'o0ní,UUa* de 1 4 3 de Ib Uuráe. Luap*-
ia '4* altos. Teléfono 374. Automá.t-1 
00 •*-3?.82. 
- 1 0 0 8 _ Ab.-l _ 
• U E R K M M E M Z CIPOTE 
p\ms ^«clicina y oirujía general.) 
D « . M A N U E L M A S F Q S R O L t 
San t> . (OCUI-ISTA) 
«'» «afaal J, entresuelos. Consulta 
de C á, 6. 
Ab.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA. 
1012 Ab.-l 
DR, E N 8 I Í M J E F E R N A N J E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
mn-r A Vi 1027 b -1 
d o c t ® 8 1 m m & L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 t 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujeno «a Facultad de Parí» 
Especialista en eniermedades del estó 
mago é iniestinos según el procedimient» 
de los prc' ¡sored doctores Hayem y Wln-
ter de París, por el análisis del jugo gáa 
trico. Consultas c1- 1 a 3. Prado 76, bajea 
1013 Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
8 
Wusaje, G í m u a s i a uiécl ioa, h i g i é -
nica y pédagróglcft . 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
e s - ^ X j x - a . j ^ r o > s o 
C 993 26t-3 26m-4 A 
mm m i e l i . b w í im 
M E D I C O C I R U J A I V O 
Consultas desde las 12 del día & las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 1 
PRADO 34/2-
C 347 156-15 F . _ 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de i2 k 3.—Cns*e4n 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 91Q. 
M I G U E L í t m . 
A N T O N I O J . I R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á, 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
1070 
i | . m m i m u 
SsaJíír***6 ¿«1 cer«i»r« y .'.o ios nem^a 
& rL« 'an BeiSícosJn l«6Vfc préxíia» 
1011 na' de 12 á 2—Teléfono A-4912 Ab.-l 
P H : L , MFl íACs , SAS'GtJEtB 
Curaciones r á p i d a s P^r B i s t e m a o 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S Í)É 12 A 4 
P ü B R E ñ G R A T I S 
J E S U S M A K T A NITÍ.rSSO 91 
T E L E F U J Í O N U M . A13153 
998 Ab.-1 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Vi«, C1ia!ista do1 Centro Asturiano 
*€ft 
102S 
urinarias. Sífilis, Enrermedades 




D R . C - 0 K Z A L 0 A R 0 . T £ . - i T I 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Matsrmdatf 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirtirgicaa 
Consultas de 12 á 2. 
Aouisr 1081/2. Teléfono A-3096. 
10?6 Ab.-l 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medicina y Ciru.ia.—üoasaicaa a o 1¡ á í 
fuures grat.s. 
Telefono A - 3 3 1 4 : Couapostela 101. 
1021 Ab.-l 
Bg, P E l l M I S i l U f. I I T B L l i U 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 A L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 At>.-Í 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de S á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
uaivttrfeUoti <i«> M j~j>'.u>í.ití ao .m«alocas 
MASAtílfl VliiiLA-TCKlO 
CeBSUlUtb le l a * . N*j»i.a»o namero 4B. 
bajo* Teléíoae I4ft0. Uratis s6lo lúnes y 
'ee. • " 
1020 Ab.-l 
V í a s ur inar ias , s íf i l is , v e n é r e o . Ira-
pus, herpes, tratamiencos especiales. 
D e l í i á 2. But'ermedades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. Ag:uiar 126. 
C 922 26-22 Mz. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lines, Miércoles y Viérnos, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S . G a n c i d B e l l » y A r a n g o 
AJBOCiADtJ . H A B A N A 74 
TBLJBr'ONO 1*3 
1017 Ab.-l 
DR. GUSTAVO S, DÜPLliSSÍá 
Directas Aa la Ca»* me SalM 
«a fm •«•affieCte Cuarto 
OmtTJIA OBNBRAJ, 
ConiBltas di*ría." d* l á | 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S6. 
1002 Ab.-l 
P E U Y O GARCIA Y SáNTIAJ 
NOTARIO PUBLICO 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á. 5 y de 7 á. 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slttles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Mana número 32. 
997 Ab.-l 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia, y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1086 1 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
1010 Ab.-l 
D R . H E R N A N D O S E í i ü í 
CATaSDRATlOO JOB Lmí WTVKftóilíA.D 
G A k í í i m HAR1Z T OIDOS 
Naptotao ittS Oa 12 a z cadas ios dfas ax-
eapca las dataiLges. Coasvutas y aparacioaas 
aa t i H*apital Hsroadat. luaaa, miéroolea y 
vl-rnea 4 la» 7 *• ia f aftaaa. 
1004 Ab.-l 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA D R . E M I L I O A L F O N S O 
ABOGADOS 
CUEA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A .1 A. M, V DE 1 A 5 P. 
1014 Ab.-l 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M4> e&L.>ecialnieDta. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-
líticas. Consulta? de 3 & 5, San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
995 Ab.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Eiclaslvaixi.fi:» para uparacioooa so log a)a> 
Dietas 'itiade un «aauda aa adtlapta. Uan-
riqui- ?3, «ntra Saa R.a/aal y San José. Te-
léfono A-2711. 
1007 Ab.-l 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONÜULTAS: de 12 6. 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es -
cooar núm. 83. Domicilio, Tulipin núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
l^c'5 1B6-19 Oct 
DR. H. A L Y / E ! Z ARTIS 
NARIZ I OWi» 
Coniultaa 4« 1 4 3. Caasslado 114. 
Ab.-1 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia esquina i San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados tabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaclór de cauterib. . . . | 0.25 
Una exiraccién ,, 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
¡ates. „ 6.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á. razón de J4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso 6. los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas ds ** 4 10, de 12 á 5 y do 7 á 8 p, m. 
1018 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y > >i 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J , 
V«dado. Teléfono F-U78, 
1001 Ab.-l 
A R T U R O M A N A S Y U R 0 U I 0 L A 
NOTARIO 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
A M A K G Ü K A 3 2 
1S58 78-11 f 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentriñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 áó. 
4112 26-8 Ab. 
CLÍNICO - QUlMIOO 
A X B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre M u r a l l a y T t e . Roy. 
Se £ rae ti can análi^in de orina, espatos, 
sanare, leche. Tinos, licores, a^aae, ebo* 
no*», minerales, materias, gresas, azú« 
cares, ete. 
ANALISIS DK ORINES ( C O M P L E T O K 
espatos, s u c r e 6 leche, dos pesos ($2.), 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-l 
Lrfiburat«*rlo Bact6rioi6sleo de Im Crónica 
HMlcM^.Dirfirifica de la Habana 
FKBdfiéo en i 887 
Se prBetican naftUaia de wriaa. esputa^ 
leche. *l»a. »tc« eSe. Veauo ItP 
1089 bA.-l 
D r . 1 1 . 
TraUraionto especial de S alís y enfer-
medadee renéreas. — Oiración r4plda 
Consultas de 12 & S. — Teléfono 8S4 
LUZ mJMKRO 44. 
A b - i _ 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 
D r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
— — - . é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
de I íÍrUjI? en ^er-eral- Cónsul' 1019 ^ « o r f i d o 60, Teléfono 2S5 
Ab.-l 
DIARIO DE L A MARINA.—E'.Iiciór; ño la maSana.—Abril 21 de 1911. 
• T E L E G R ¿ M ¿ j _ D E L A 1 8 L A 
San Cristóbal, A b r i l 20 
á las 2 p m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l conocido comerciante Santiago 
Mar t ín García, miembro prestigioso de i 
la Colonia española de Paso Real, acá- j 
ba de ser absuelto en la cansa que se le j j 0 y fueron mordidas varias perso-
segnía por este juzgado por lidias de nas ^ ^ perro hidrófobo que pudo I S a ' c 
gallos no autorizadas. E l señor Mart ín m a t e m a tiros en H calle. 
ro de Hamburgo. Reina verdadero en-
tusiasmo para el acto que se va á rea-
lizar, habiéndose hecho una extensa i n . 
vitación. 
Linares. 
Sagua la Grande, A b r i l 20 
á las 3 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "'Sao 
Cayetano" (a) "Camarones" de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magníficas para 
caña. Su dueño : Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 
SE ALQUILA, en c u a t r o c e n t e n e s , l a c a -
de Vi fr ía e n t r e F e r n a n d i n a y C e -
r r a d a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
. , , ^ h e r m o s o s c u a r t o s , c o c i n a y a m p l i o pat io , 
García, dueño de la valla donde las n- Oficialmente hasta hoy anunciaron con d o s ,meses en fondo. 
dias se realizaron, fué defendido por ej el5ví0 ¿ e delegados á la Asamblea 4E>4 4-21 
el doctor Collantes, quien comprobó su ^ 3 , ™ i a confederación de las Colonias vedado, se a l q u i l a n , en c i n c o c e n t e n e s . 
^ . L - _ _ „ i - ^ ^ „ j xm « . P * 1 1 » , ^ o u i i i c u r ' o m o t r i i p v f n h a ios a l t o s d e l a c a s a c a l l e 8 n ú m . 34. c o n 
españolas las de uamagaey, u iua , s í i ] a 3 ha5i tac . ioneSi C O c i n a y s e r v i c i o s s a -
mas absoluta irresponsabilidad. E l fa-
llo del juzgado ha causado grata im-
presión en el numeroso público que 
presencio el juicio. 
E l Corresponsal 
Santa Clara, A b r i l 20 
á las 11 y 55 a, m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren central llegaron con ob-
jeto de inaugurar la agencia del Ban-
co Terr i tor ial y la sucursal del Banco 
Español , los consejeros del mismo se-
ñores José Gómez, Ramón Péréz, Ra-
món López y el Secretario Dr. Cueto. 
En la tarde de hoy esnéranse al Direc 
s a l a . 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
Cienfuegos, Matanzas. Cárdenas, Man- n i t a r i o s . i n f o r m a n en io s b a j o s 
zanillo y Lajas. La asamblea se cele-
bra rá el domingo á la una de la tarde 
E l Corresponsal 
8-21 
Placetas, A b r i l 20 
á las 9 y 40 p m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy, á las ocho de la mañana, fué 
colocada la primera piedra de la igle-
sia en construcción. Acudieron las au-
toridades, la prensa y el pueblo. Con 
el acta de la ceremonia fué puesto el 
número de ayer del D I A R I O DE L A 
tor del Banco Español señor Marimón, I M A R I N A , por ser el decano de la 
al señor Reyes, Director del Banco Hi - ! prensa. 
potecario y al señor Dehrens, banquc- Tnana 
L e s i o n a d o g r a v e p o r u n t r a n v í a — T e n t a t i v a d e r o b o 
e n l a v í a p ú b l i c a — D e n u n c i a c o n t r a u n v i g i l a n -
t e d e p o l i c í a p o r a m e n a z a s — E n l a f á b r i c a d e 
v i d r i o s d e H a c e n d a d o s — D e n u n c i a d e u n a a r -
t i s t a — M u e b l e s eQ l i t i g i o — C o n t r a u n d e t a l l i s t a - -
E s t a f a . 
L E l S U O l V i A í D O GiRiAVE 
¡POR U U TR A X V I A 
Ayer tarde en la calzada de Vives 
próximo á la calle del Rastro, ol tran-
vía eléftritío nmnero 231 de la división 
de Jesús del Monte y Vedado, arrolló 
al ^arro número 437'6 d-e la panadería 
"ÍLa Pastora." que era conducido por 
J e sús Groicodhe. 
Etn el pescante del carro i'han tfde< 
mlás dots individuos noinib-raidos Pran-
ci.sco Pérez , encangado de la panaid^-
ría y Vicente Rodríguez Ouas, depen-
diente de la misma. 
•Didho carro fué arrollado en los mo-
mentos em que fn'á á apartarse de la 
Mwea para da.ripaso á otro t ranvía que 
venía detrás , v 'tomar la calle del Ras- : TZl l t l ' j ^ 
' • i a n d o nie unos cagones 
tro: j , • j + i i ! «fe a^ena. 
ea-.sa de e s t e^ .den t e el depen- , V] ^ ! 
diente Kotnoruez u-uas se lanzo del : 
pescante del carro de repantir pan con- ¡ 
tan mala smerte qaie al caer se lesionó ! 
giravemenite 
JSL. c v L c t t r o o é x i t o t i o s 
C a s a s n u e v a s , c o n s a l a , s a l e t a , dos h a b i -
t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o m o d e r n o , p i s o s de m n s á i c o s y a z o t e a ; 
t i e n e n R a s y a p u a a b u n d a n t e , b u e n a s a c e -
r a s , á l a b r i s a . Z e q u e i r a e n t r e S a r a v i a y 
N u e v a , á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l C e -
r r o . L a s l l a v e s en l a bodega . I n f o r m e s 
e n T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 
4608 
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d o p i s o d e l a p i n t o r e s c a y J a l e n 
s i t u a d a c a s a A n c h a de l N o r t e n ú m . 7, ue 
c u y o s b a l c o n e s se d o m i n a el P r a d o y M a -
l e c ó n , p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , es 
m u y e l e g a n t e y f r e s c a . L a l l a v e en el c a -
fé* d e l a e s q u i n a . I n f o r m e s , S r . P e d r o G ó -
m e z M e n a , R i e l a 55 y 57. 
4615 fl2.1 _ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n u n o s a l tos , bipn 
s i t u a d o s y f rescos , pud iendo d i s p o n e r de 
c i n c o á s i e t e h a b i t a c i o n e s , s o n i n d e p e n -
d i e n t e s . I n f o r m e s á I n d a s h o r a s e n el c a -
f é " L a L u n a , " C a l c a d a y P a s e o . 
4611 <-21 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n i f i c o t e r r e n o en I n f a n t a y R e n -
j u m e d a y o tros m á s , prop ios p a r a g a r a g e 6 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s . I n f o r m a , R a m ó n 
P e ñ a l v e r , G a l i a n o 22%, a l tos , de 8 á 9V2 y 
de 2 á. 5. 4606 ^26J.21_A^.-
~ " P Á R A A L Q U I L A R — L a p l a n t a b a j a de 
B e r n a z a 21, c e r c a d e O b i s p o . L o s a l to s de 
B l a n c o 9, s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , etc. , - e n 
c e n t e n e s , a m b a s c o n e n t r a d a s i n d e p e n d i e n 
tes y en E n n a 1, e s q u i n a á S a n P e d r o , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a á l a ca l l e , 
p r o p i a s p a r a of ic inas . 
4625 6-21 
R E I N A 77.—Se a l q u i l a e s t a m a g n í f i c a 
c a s a , r o n s a l a , 8 c u a r t o s , s a l e t a , comedor , 
g a b i n e t e , dobles s e r v i d o s , c i e lo s r a s o s , pa 
r e d e s A. l a a c u a r e l a , etc. I n f o r m a n en G a -
l i a n o 38^ 4624 _ _ 4-21 
~SAMA~44, M A R T a N A O . — S e a l q u i l a , s i -
t u a d a en el p u n t o m á s s a l u d a b l e y p into 
r e s c o . e s t a e s p a c i o s a c a s a , t i e n e todo lo 
n e c e s a r i o , j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y en M a l e c ó n 72, T e 
l é f o n o A-2403 . 4620 4-21 
LOMA DEL VEDADO 
A H o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , v e n -
t i l a u o por los c u a t r o l a d o s ; s a l e t a , 5 c u a r -
tos, c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , g r a n t e r r a z a , 
g a s . e l e c t r i c i d a d , a g u a . F n ú m . 30, e n t r e 
15 v 17. L l a v e en l a m i s m a . T e l . F - 1 3 1 5 . 
3513 8-19 
LOMA DEL VEDADO 
H e r m o s o s a l t o s , 15 e n t r e E y F , e s c a l e r a 
de m á r m o l , g r a n d e s s a l a y s a l e t a , 4 b a l c o -
n e s á l a ca l l e , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 2 i n o d o -
r o s , c i e l o s r a s o s , e l e c t r i c i d a d , t i m b r e , todo 
m o d e r n o . I n f o r m e s , F n ú m . 30, e n t r e 15 y 
17, T e l é f o n o F - 1 3 1 5 . 
4512 8-19 
SE ALQUILA, en 18 c e n t e n e s , e l b a j o 
de A n c h a de l N o r t e 294, c o n e n t r a d a por 
e s t a c a l l e y M a l e c ó n , s a l a , dos r e c i b i d o r e s , 
g a b i n e t e , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s C i i a r -
tos y s ó t a n o , con dos h a b i t a c i o n e s p a r a 
o e r v i d u m b r e . P u e d e v e r s e d e 1 á 2. 
4490 «.-19 
SE DAN BARATAS dos h a b i t a c i o n e s en 
c a s a de f a m i l i a decente , c o n v i s t a s & 'd 
c a l l e , á c a b a l l e r o ó m a t r i m o n i o slr . n i -
ñ o s , son m u y f r e s c a s . L a m p a r i l l a 63% B, 
a l t o s , d e 7 á. 1 y d e 5 á 8 de l a t a r d e . 
4493 3 1^ 
EN 10 CENTENES se a l q u i l a la c a s a 
A n c h a de l N o r t e 120, c o n s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s b a j o s , u n o a l to , s a l e t a de c o m e r , 
c u a r t o de b a ñ o y g r a n s ó t a n o . L a l l a v e 
en el U S . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 164, 
b a j o s . 4491 4-19 
SE ALQUILAN los b a j o s de l a c a g a S a n 
L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e s a l a , 
c o m e d o r a l fondo, c i n c o c u a r t o s , b a ñ o s , c o -
c i n a , etc . L a l l a v e en el 225, s a s t r e r í a . I n -
f o r m a n e n P r a d o 49, ba jos . 
4499 8-19 
SE ALQUILAN los a l t o s de l a c a s a S a n 
L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e s a l a , 
c o m e d o r a l fondo, c i n c o c u a r t o s y dos de 
c r i a d o s , b a ñ o s , c o c i n a , etc . L a l l a v e en 
el 225, s a s t r e r í a . I n f o r m a n e n P r a d o 49, 
b a j o s . 4500 8-19 
SE ALQUILA, e n se ' s c e n t e n e s , l a m o -
d e r n a c a s a M a d r i d n ú m . 18, á m e d i a c u a -
d r a de l t r a n v í a . I n f o r m a n e n J e s ú s del 
M o n t e 230. 4494 10-19 
iMijaoi en la 'calle 'de Riela, cuyos nora-
breis no reenerda. 
Esta demtnicitsi fué remitida a l Juz-
gado •Oarreceion.a1! «de te. Sección S«-
ginndá. 
EX L A FABRICA D E VIDRIOS 
En la easa de tsalnd ' ' L a Be-néfica", 
perteneicien-te al Centro íiallejro, fué 
I asistido el menor José Guticrrez y i CUBA 7, 
' "Vrui.i.i.KQ ,rlr> 11 mf,™ - . r /^r . i"^ .lin T ? , ^ 1 e s q u i n a á T e j a d i l l o , se a l q u i l a n h a b í t a t e l o I N ;l.Ml)ba, de 11 janos ve'cmo de Rcv j nes desde dos ]uises pn a^e]ant(> para es 
l íinguez, etn J f S U S del Monte, de la c r i t o r i o s , h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s s i n 
fn;-i?.tn'ra d-el eúbito y radío deí ¡ante-
, b n a o o ¡•zquierdo, por sai tereio imfo-
j •ricr, die proTió.s'tkvy o^rave. 
| E'Sta i é é n d n la sufrió dieiho menor 
1 en el pat ío de te fáhriea de vKlrios 
e^tfl.b'k'LMn'a. en la ealzada de Ilacem-
dado, ipcr VialbeTSe eaMio a'l est.'iT sal-
á im montón 
n i ñ o s . 
4571 
c o n v i s t a á la c a l l e . 
5-20 
E M E L V E D A D O 
c a l l e 15 n ú m . 28, e n t r e D y C , se vende, en 
$200 oro e s p a ñ o l , toda l a h a b i l i t a c i ó n de 
u n a c a s a de f a m i l i a , de u n a f a m i l i a que se 
v a p a r a E s p a ñ a . D a r á n r a z ó n en l a m i s 
m a á todas h o r a s : l a c a s a t i ene I n s t a l a 
c i ó n e l é c t r i c a y puede a l q u i l a r s e l a m i s m a 
en c a s o de que g u s t a s e . 
4579 4-20 
D E N U N C I A DE UNA ARTISTA 
Rosi 0 ] 'v ; i 1 v i r a , art'sta y veeina 
lie Gervasio 1H0. pTe«pnt '> Miocdvp un ! no. C e r r o . I n f o r m e s , A n i m a s 180, d e 10 á 
S E A L Q U I L A N dos- s o l a r e s en l a m a n 
z a n a sexta, y 8 s o l a r e s que c o n t i e n e l a 
m a n z a n a o c t a v a , en l a e s t a n c i a " M a r t i a r 
t u , " con el f rente á l a c a l z a d a de P a l a t l -
•Condueido Rodríseuz a-l Centro de 1 ew*-*^ al señot Jfoez de Guardia., que- \ U * : ™ - 45', 4-20 
socorros del segundo distrito fué "asis-
tido de heridas en la ea-beza y de fenó-
menos de conmoeiión cerebral de ca-
r ác t e r grave. 
Eli lesionado fué trasladado más 
tarde al sanatorio "(La Benéf ica" por 
e*er socio del Centro •Gallego. 
(Detenido el motorista Luciano Nn-
ñoz. por el vigilante número 62. se le ; 
condujo ante el señor Juez de guar- ' 
dia. quien lo dejó en li'b-ertad provi-
sional por ihaiber presitafdo fianza do 
d o se i ont o s p eso s. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
KN L A V I A PUBLICA 
.^elilámidir«ie ©owfefca José Alaría Hoto-
longo, deuii-ilia^io en el Vedado, de 
),.,!,,,.,. ir . i tH }io de miU-aitarlu de obra 
em los monieritos de ttwxs&rK elln. oor 
Ifi <P'?Me de Aniiistad 'esquina á Dra-
"gtonres. 
S E A L Q U I L A N e s p a c i o s a s h a b i t a d o 
•fies en l a c a s a c a l l e O ' R e l l l y 27, e n t r a d a 
p o r H a b a n a 65 y medio . No se a d m i t e n 
n i ñ o s . 4572 4-20 
S E A L Q U I L A 
I e n C o r r a l e s n ú m . 2 E , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
1 d e n a s , u n piso a l to . S u l l a v e é I n f o r m e s 
L'fi ( '¡iva al ra t l í icar S U die-nuneia! e n M o n t e 15. G o n z á l e z y B e n í t e z . 
45C4 10-20 ante el s e ñ o r Juez. T u n n i f e s t n nu<* s o s -
ipecha (ine la. actitud de Sot'dongo 
o-betd'ezea á nue-?l'l,:>( lo había d w u n -
i •ciado d e iinsulitos v a'Mieinnz-is ante el 
Juez Correccional de" Ta S"gr.u In 
Sieccikvn. 
W E B L E S E N L I T I G I O 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer. Roque Orfela y An-
J E S U S D E L M O N T E 4 0 9 . - 1 . 0 tn&s alto 
y s eco de l a l o m a de l a I g l e s i a , f rente \ 
l a D o m i c i l i a r l a , se a l q u i l a e l a l to , p r e c i o 
m ó d i c o y c a p a z p a r a re*rular f a m i l i a . 1 i a -
v e é I n f o r m e s en Q u l r o g a 5. 
4563 4-20 
Dos vigilasteis de ! • Policía .Na-cio-
I W ñ o Martínez Díaz, ipor n a i f e s - ; 87> con de ]o nsÍpTnn 
tar A p n t o e r o que ad salir de robrar y qnf4 ^ k r p ? ^ q1 ^ 
d-el eslahlo üi.tinado en la eaile 19 vn- estableeimic-nto le dijo 
i r é D y L, se Je -presento el í^egundo vpndi(1,N pwo ^ decirlé g, — pse 
4méuA<** -q-u-e n e c e a b a dinero , pr(Xle(|,r hahía rOU]0rh[() im (lolito fk. 
y a l (preguntarle ¿que d ^ r o ? , ^ . ¡ ^ ^ {e ó f c í ó qne le .lien, 17 pesos. 
l>lico diciendo: "necesito dañero, d i - 1 t p ( M d , d c los ^ 
ñero y ¡ d i n e T o " . 
Entonces el Delgado, al ver la íic-
t i t o d expresado mol ino , pidió to-. k ^ m de ^ he. 
a 1<)s vigilantes, qwepea lo de - i choa l juzgado Correccional 
¡ u v i . ' r o n . 
E l a-ctusado Martínez Díaz dke ser ^ . , , _ _m . 
CONTRA UN D E T A L L I S T A 
querrá que se los devolviese. 
Orfela estima los m u e b l e s en 50 pe-
nnpeten-
cierto que le pidió dir.ero á Delgado, 
pero «ra porque éste le debía un ipe-
so emtcuenta eeuitavos 'anuerieaino 
O ' R E I L L Y 3 0 . — S e a l q u i l a , e n U c e n t e -
nes , un h e r m o s o loca l , p r ó x i m o A d e s o c u -
p a r s e , prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . J e s ú s 
M a r t a 33, D r . P e r d o m o . 
4561 * 8-20 
S E A L Q U I L A la c a s a de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n R o m a y 8, ba jos . T i e n e t r e s h a b i -
t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , es c ó m o d a y de p r e -
c io m ó d i c o . T a m b i é n se a lqul ' .a l i es ¡ u i n a 
de R o m a y 12, p r o p i a p a r a l e c h o r l a . p u e s t o 
de f r u t a s ú o t r a induf- tr la . 
4558 8-20 
S E A L Q U I L A N , e n n u e v e cen tenes , l o s 
que ln había b a j o s d e la c a s a n ú m . 8 de la c a l l e de 
Aguilera ( a n t e s M a l o j a ) c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . 4554 l-^O 
C T Í J É M A D O S D E M A R I A N A O . S « a -
n u i l a l a c a s a M a c e o 14. I n f o r m a n en U « -
l a s c o a í n 30. a l tos . 4543 4-20 
S E A L Q U I L A N l ( ^ b á j o s — d e T S a l u d 29*. 
s o n m o d e r n o s y r e ú n e n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e a i lado , en la t i n t o r e -
r í a . I n f o r m e s . A g n l a r 43. N o t a r í a de l d o c -
tor A n p e l G a r c í a H u e r t a , de 3 á 4 y en 8 
e s q u i n a á 19, V e d a d o , á todas h o r a s . T e l é -
fono F - 1 1 5 9 . 4540 8-20 
VIBORA 587.—Sp a l q u i l a d b u e n a , f res" 
c a y c ó m o d o . I^a ¡ l a v e a l lado. I n f o r m e s , Ramón Díaz Puerta, se presentó 
oyev en la oficina de la Policía Secreta, cftufserfa G e d e ó n , O b i s p o y C ó m p o s t e i a 
Los 'policías ocuparori un cuchillo I denuneiando que estuvo de dep^ndien- ¡ — 1 - 8 ? ÍJL20 _ 
de punta que .portaba el detenido, el te en la bodega de don José Castro, es- i . ¿ " ^ ^ V ? ^ ^ 
«ual ba.bia oculitado en el inodoro de 11aolecida en Estrella ]o6. y que al en- i de c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t s r i o . 
u n -café, donde había entrado con aw- j trar á trabajar le entreoró al expresado T1"̂ 010̂  12 oe4"t6^nes- I n f o r m e s en T r o c a -
ito-rizaeión de ellos. ¡ individuo quinec centenes, dejando ^ 
Conducido el detenido Martínez i además en su poder el sueldo deven-
Díaz ranite el señor Juez de gruardiia, i arado desde el mes de Enero del año 
és te lo remitió al Vivae después de 
ánstrulrle de cargos. 
AMENAZAS 
Bn el Juzg-ado de Guardia se pre-
sentó «ayer tarde, Juan Izquierdo de 
Alnragro, male-tero y vecino de Agui-
j a 114, querellándose contra el v igi -
lante espeeial -que presta sus eervi-
c:'3s en la Estación de Villantie\^a, d^ 
•q'ue no 'k> deja trabajar en dicho pa-
d^dera, arrojándolo de allí y amena-
zándole eon el elub. 
Dice Izquierdo que esta actitud del 
t tg ikmto obedece á que él le ha co-
brado cierta cantidaid de diaero que 
fe ha^ía p r e n d o , y -los hechos 
denrfnciados fueron presenciados por 
• •Aonuao Esooito! vecino de Trocade-
r o 64, y dos iirdrvidnos más oue tra-
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s , o ó m o d o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e M o n t e 350, e s q u i n a á. 
F e r n a n d i n a : t i enen c i n c o c u a r f ^ s , s a l a y 
s a l e t a . I^a l l a v e e n los b a j o s , fn f i . r /nan 
en R o m a y 12. 4557 .S-20 próximo pasado, hasta la fecha, ascen-
diente á unos trescientos cincuenta pe-
sos plata española. 
Agregó Díaz Puerta, que el' día 17 
del actual el expresado Castro abando-
nó la bodega haciéndose el enfermo, tofonuta e n P r o g r e s o 
pero al enterarse que no está en nin- j — — 
gima casa de salud, cree se halla alza- N E P T U N O N U M E R O 1 8 5 
do por cuyo motivo se considera per- | S e a l q u i l a n d o s a l t o s y un b a j o de e s t a 
judicado en la suma expresada. 
ESTAFA 
José Betelli, residente en Corrales 
206. se ha querellado contra Juan Cos-
ía , vecino de Lealtad 189, á quien di-
ce entregó varias prendas para que las 
vendiera en comisión, lo cual realizó, 
quedándose con ol importe. 
Cosía se encuentra detenido por 
^tres hechos análogos. 
P R O G R E S O 3 2 
A c a b a d a de f a b r i c a r , se a l q u i l a e s t a c a s a , 
de a l t o y ba jo , c o n todas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a d e gus to . L , a s l l a v e s é 
n ú m . 26. bajos . 
4-18 
un 
m a s m l f l c a c a s a , a b s o l u t a m e n t e I n d e p e n -
d i e n t e s , a m p l i o s , f rescos , c ó m o d o s y k p r e -
c i o m u y m o d e r a d o . L a l l a v e e n ¡ o s b a j o s 
de l a d e r e c h a , e n t r a n d o . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 21, b u f e t e de S o l a y P e s s l n o . 
4509 s-19 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
S e a l q x i i l a l a f r e s c a v «Mma^,-wca- > e s p a c i o s a c a s a L t -
J . c o n i n s t a l a c i ó n e l é c -
>r' ^ h o c u a r t o s p a r a f a -
a a o « , ijafto y demAs s e r -
» * n E m p e d r a d o 2. alto«5 
I r l z a r y e n L , I n e a M stt-
460O 4 _ 9 i 
SE A L Q U I L A l a borrita c 
2 « . e n t r e P r í n c i p e y R o m a > 
d e los t r a n v í a s , e o n s t m c c i ó r 
s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c o c i n a ' des 
p e r s a y de-mAs c o m o d i d a d e s . T a m b i é n 
d e S u A r e z n ú m . 71. s a l a , s a l 
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s - v 
nao . M a r t í n O m . 46, e s q u í i 
s a l a 6 c i i R r f f M j \ - i • 
i R a m f t n 
a c u a d r a 
r n a , s a l a . 
l a 
l a r -
P r ó x l m a A t e r m i n a r s e l a c a s a de t r e s 
p i s o s O O M P O S T E L A 1B8, su d u e ñ o , el l i -
c e n c i a d o Adol fo C a b e l l o , oye p r o p o s i c i o n e s 
p a r a s u a r r e n d a m l e o t o . T i o n e dos e s q u i n a s , 
u n a k F u n d i c i ó n y o t r a & l a P l a z u e l a d é 
R e c o g i d a s . E n e l p i so b a j o , q u i n i e n t o s m e -
t r o s c u a d r a d o s c u b i e r t o s , s o b r e c o l u m n a s 
de h i e r r o . T e n los p i s o s a l t o s mis de 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s d i v i d i d o s en g r a n -
des s a l o n e s y g a l e r í a s . R e i n a 77 y 79 ba.-
4488 10-19 
S E ALQUILAN l a s c a s a s D r a g o n e s 80. 
E s t r e l l a 62 y A g u i l a 59, todas c ó m o d a s y 
f r e í - c a s . S u d u e ñ o , G a l i a n o 54, a l t o s . 
4486 4-19 
SE DA EN ALQUILER desdo e l 20 de 
M a y o l a c a s a c o n g r a n d e h u e r t a . G e n e r a l 
L e e n ú m . 11, j u n t o á, l a E s t a c i ó n de Q u e -
m a d o s d e M a r l a n a o . I n f o r m a r á n en" T e -
n i e n t e R e y n ú m . 19, ba jos . 
4483 8-19 
TERMINADA l a f a b r i c a c i ó n de l a c a s a 
O ' R e l l l y 80, se a l q u i l a n los a l t o s ; por s u 
c o n f o r t y d i s t r i b u c i ó n son p r o p i o s p a r a 
f a t n l l l a s de m u c h o g u s t o , y los b a j o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e 4ujo. 
_ 4 480 4-19 
AGUIAR 126, e s q u i n a á M u r a l l a , a l t o y 
b a j o , j u n t o ó s e p a r a d o , p r o p i a p a r a c o m e r -
c i a n t e s ó c o m i s i o n i s t a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 4478 4-19 
SE ALQUILA u n edif ic io en C o l u m b l a , 
c e r c a de l p a r a d e r o , p r o p i o p a r a a l g u n a i n -
d u s t r i a 6 e s ta ib l ec lmiento : t iene dos e s -
p l é n d i d o s s a l o n e s . I n f o r m a r á n en E m p e -
d r a d o 75. 4526 4-19 
— C A S / T b E FAMI LÍAS, h a b i t a c í o n e s l r e s -
c a s , c o n m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s . E m -
p e d r a d o 75. 4524 4-1S 
VIBORA.—nEn l a c a l z a d a , n ú m . 640, s e 
a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a p a r a fines de 
-Muyu; t i ene á r b o l e s y t e r r e n o p a r a lo q u e 
se q u i e r a . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
4523 5-19 
A MATRIMONIO s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a de 
m o r a l i d a d ,se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a 
h a b i t a c i ó n a l t a c o n b a l c ó n á la c a l l e y p i s o 
de m o s á i c o . ú n i c o I n q u i l i n o . S a n L á z a r o 
132. e n t r a d a p o r A g u i l a , a l to s , d e r e c h a . 
4521 4-29 
SE ALQUÍLAN, en lo m e j o r de l a c&T-
z a d a de l a V í b o r a , l a s c a s a s n ú m e r o s 556 
y 556 A , c o n p o r t á l , s a l a , s a l e t a y c i n c o 
h e r m o s o s c u a r t o s , p i sos de m o s á l c o s y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o , 53 p e s o s oro. L a 
l l a v e en frente . S u d u e ñ o , S a n t a C a t a l i n a 
17. V í b o r a . 4520 10-19 
SE ALQUILAN los a l t o s de l a c a s a A n i -
m a s nüxfi. 91, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a . 
5 c u a r t o s , c o m e d o r a m p l i o y d e m á s c o m o -
d i d a d e s , los p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s y 
c o n c l « l o r a s o . E n $84.80. 
4445 
E n los p r e c i o s m á s m ó d i c o s 
qu* Ph. p r e t e n d e r s e y r e c i e n t e m e n t e con; ;" "«edfcí 
a l q u i l a n en G n ú m . 3, entre á t ? u,<1««ií 
8 - i s ¡ e s p l é n d i d o c h a l e t V i l l a C ó n s u l 7m*. m 
— : Z P i s o s ; l a s c a s a s de la v u e l t a ' dr 
SE ALQUILAN, p a r a h o m b ¿ e * ^ con . a l t o s y b a j o s . I n d e p e n d i e n U 
m a t r i r a o n i o s i n n i ñ o s , v a r i a s h a b i t a c i o n e s e, plBO b a J o d e 7ma^ 
a l t a s y f r e s c a s . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y 
l l a v í n . R e i n a 33. f r e n t e á G a l i a n o 
4365 
S a n t a 
8-16 
SE ALQUILA l a c a s a c a l l e de 
C a t a l i n a n ú m . 1%. C e r r o , á u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 3|4. c o -
c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , en 5-4 
p l a t a e s p a ñ o l a . L a l l a v e é i n f o r m a r á n e n 
D o m í n g u e z n ú m . 17, J a r d í n . 
v e s é i n f o r m e s 
4225 
• 56, e squ ina á v 21 * 
<ma. 54. *• U¿ 
VEDADO 
S e a l q u i l a , en l a c a l l e A 
y T e r c e r a , u n c h a l e t de alto' 
S E ALQUILAN 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , u n a de e l l a s a l 
f rente , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , p r e f i r i e n -
do m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a s so las . S e p i d e n 
y se d a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 56. a l to s . 
4616 5-19 
S I T I O S N U M E R O 6 1 
S e a l q u i l a . 
4501 
I n f o r m a n , A m a r g u r a 77 y ' 
15-19 Á b . 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO. S e 
a l q u i l a uno, e s p l é n d i d o , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a f é 6 r e s t a u r a n t de lu jo . L e n>,iean 
s i e t e B a n c o s , pues e s t á s i t u a d o en O b r a p í a 
n ú m . 35, a l lado d e l B a n c o " C a n a d á . " A c u -
d a n pronto . I n f o r m e s en el m i s m o , de S á 
11 a, m . y de 2 á 5 p. m. 
4461 . 4 1S 
ELEGANTES y c ó m o d o s a l to s , con te-
r r a z a y 8 h a b i t a c i o n e s , m u y f re scos , en 
S a n L A z a r o . I n f o r m a r á n e n N e p t u n o 196V.. 
a l t o s . 4460 4 - t S 
SE ALQUILAN h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s y s i n m u e b l e s , á h o m b r e s solos, en 
O f i c i o s t r e c e ; p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c o s , b u e n a s l u c e s , todo de e s t reno , á u n a 
c u a d r a de l a M a c h i n a y se d a l l a v í n 
4474 8 - l K _ 
EN REINA 14, c a s i e s q u i n a á G a l i a n o . 
se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o prop io 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a . E n G a l i a n o 136 s e a l q u i l a u n h e r m o -
so d e p a r t a m e n t o . 4450 8-18 
LOS ALTOS. I n d e p e n d i e n t c s T d e ' S o l 46. 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 7 c u a r t o s y b a -
ñ o , en 15 c e n t e n e s . L a l l a v e é I n f o r m e s 
e r ^ C u b a 65. e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
e a l q u i l a n é s t o s , a m p l i o s y v e n t i l a d o s , 
c o n v i s t a a l M a l e c ó n , c o m p u e s t o s de c i n -
co h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , c o n s e r v i -
c io s a n i t a r i o . l l a v e en los b a j o s é i n -
f o r m a r á n e n A m a r g u r a n ú m . 34, J . B a l -
c e l l s y C a . 4436 10-18 
SE ALQUILAN 
Ias e s p a c i o s a s c a s a s de S a n J o a q u í n 17 B , 
7 C , 17 E y 17 r , c o m p u e s t a c a d a u n a de 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , a g u a a b u n d a n -
te y s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to , todas de 
a z o t e a y s u s prec ios , $31.80 oro m e n s u a l 
c a d a u n a , de p l a n t a b a j a y de p i sos de m o -
s á i c o s . L a s l l a v e s en l a bodega de e n f r e n -
te é i n f o r m a r á n e n A m a r g u r a n ú m 34 J 
B a l c e l l s _ y C a . 4435 10-18 
P A RA" VÍV1 R~F RESCO, c o n T i r e s de ¿ 
e n t r a d a del P u e r t o , t i ene I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , 6 h a M t a c i o n e s , p a s ó el a l c a n t a r i l l a -
do y p o r 14 c e n t e n e s . Se a l q u i l a l a c a s a 
de e s q u i n a b a j o s . M o n s e r r a t e 13 A I n -
f o r m a c i ó n y l l a v e . T e n i e n t e R e y 44 P a l a c i o 
**** 8-18 
- c o í * QüiüU 
¡ m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s , coc ina h*'4'co> 
' p a c l o s a b o h a r d i l l a , etc. G a s y (.'i 1- «i. 
j E l d u e ñ o y l l a v e s e n el cha le t £ í t r l c i ,1» t 
i d e Q u i n t a q u e t a m b i é n se a lqui la ^ " ' n » 
J . : m e s de j u n i o p o r a u s e n t a r a « T?ara tj 
S E ALQUILA l a p l a n t a b a j a ^ j a c a s a c o m o t a m b i é n l o ^ a ^ ^ E u r 
R e i n a 76, c o m p u e s t a de sa lo , s a i e i a t i n c o a n u n c I o 
en o tro l u g a r . K^ta „ • 
c o m e d o r a l fondo. L a i i a \ e e 
4386 8-16 
c u a r t o s y 
I n f o r m e s 
G u z r a á n . 
P r a d o 
4383 
86, F r a n c i s c o 
6 




SE ALQUILAN los f r e s c o s a l t o s A n t ó n 
R e c i o 98, 4|4, s a l a y c o m e d o r , todo m o -
derno , á m e d i a c u a d r a d e los c a r r i t o s . S e 
d a n m u y b a r a t o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m e s , M e r c e d 101. 
4422^ 
~ S E ALQUILAN 
b a j o s d e R e v l ü a ^ i g e d o n ú m . 39, a c a t a d o s 
de f a b r i c a r , c o n s a l a , s a l e t a y 3'4, »üo s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s á l a m o d e r n a . L a l l a v e e n 
l a l e c h e r í a . I n f o r m a n en M o n t e 43. 
4362 8-16 
- 8 - 1 1 
S E ALQUILA u n a m o d e r n a c l « 
c a l l e C r u z d e l P a d r e n ú m . 8 C . i ^ ^ '» 
e n l a b o d e g a de C á d i z . I n f o r m a n 
del M o n t e n ú m . 230. 
4231 
S E ALQUILA, en R e i n a 137 
: T I r ¡ 7 r _ 7, to, m u y fresco , a c a b a d o de r f ^ f i I)'So 
los e s p a c i o s o s a l t o s y ^ l a c i o ^ s m o d ; r n a s > p a r a C l e c ^ . f i ^ ¡ n i , 
9 c e n t e n e s 
á 5 d e l a t a r d e 
e l d í a . 4219 
I n f o r m a n en l a misma V a 
nde y en O ' R e l l l y 12 t..de i 
S E ALQUILA, en R e i n a 137 8-11 
d l f i car , i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s 
en l a m i s m a de 2 á 5 de l a 
GRAN OPORTUNIDAD 
s e a l q u i l a n los b a j o s de L e a l t a d 10, 
p u e s t o s de 4 c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e - I o ; R é T l l y " Í 2 r d u r a n t e " ' e r d l ¡ 
dor . c o c i n a , b a ñ o y 2 inodoros . L a l l a \ e 421g 
en los a l tos . P a r a mks I n f o r m e s , C a s a 
B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 56, T e l . A-3494 . 
4373 8-16 
. f o r m a n 
tarde y ' 
EN CUBA 37, e s q u i n a á O 'Reil ly. se a l -
q u i l a n d e p a r t a m « n t o s p a r a o f i c inas ó c o -
m i s i ó n i s t a s . 4363 15-16 A b . 
"CERRO 641.—'Se a l q u i l a , con p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , n u e v a y 
t o d a d o a z o t e a . L a l l a v e e n e l n ú m . 643. 
I n f o r m a n en M o n t e 296. 
4369 8-16 
S E ALQUILAN u n o s a m p l i o s y v e n t i l a -
dos a l t o s en C o m p o s t e l a 114, c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . l l a v e é i n -
f o r m e s en los b a j o s . 
4403 . 8-16 
S E ALQUILAN, en t r e c e c e n t e n e s , los 
c ó m o d o s y e l e g a n t e s b a j o s de S a n M i g u e l 
78, e s q u i n a á S a n N i c o l á s . P u e d e n v e r s e á 
todas h o r a s ú p e d i r s e i n f o r m e s a l T e l é f o -
no A - 1 5 4 7 . 4401 *jLJ_ 
SE A L Q U I L A N los altos de Oaba 
r.ifíiluña (laliano 97, ¡para Ofidzwé. 
C 1187 5-16 
SE ALQUILAN b u e n a s h a b i t a c i o n e s , h a y 
dos s a l o n e s c o n v i s t a á l a ca l l e . S a n I g -
n a c i o 74, f r e n t e á C o r r e o s . 
4391 8-16 
VEDADO—Paseo ü t o r o 
S E ALQUILAN, en 11 c e n t e n ^ T b g 
M i 
t r i eos , m o d e r n o s y frescos i l tos de \-'' 
• u d e s 61. L l a v e s en los bajos T « i 2 Í 
no F - 2 5 9 7 . _ 4232 " g-u 
" " S E ALQUILAN los a l t o s d e _ l a ~ o a « a 
n l e n t e R e y n ú m . 71, con s a l a , antesala i ' " 
b í n e t e , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r v esDlíiSfl 
d a g a l e r í a y t e r r a z a , ' c o c h e r a y cuartos J" 
c r i a d o s . I n f o r m a r á n en el escritorio <j* 1 
m i s m a c a s a . T o d o s los sue los son de mi 
m o l . 4203 g*5|S 
S E ALQUILAN los a l t o s y " l í ^ T b l j ^ T r 
l a c a s a G e r v a s i o 100. a c a b a d a de construid 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a llave 
frente . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 935 
tablo . 4163 15.9 ' 
Ab. 
ALTOS DE BERNAZA 
S e a l q u i í a e s t a b o n i t a 
I n f o r m e s e n frente , c a f é 
M . D a n i e l . O b i s p o 21. 
4420 
y c ó m o d a c a s a . 
" L a L u n a " 6 W . 
8-16 
VEDADO 
C a l l e 17 n ú m . 3. e s q u i n a a l c r u c e r o , p r ó -
x i m o á d e s a l q u i l a r s e e s t a h e r m o s a c a s a . 
I n f o r m a r á n de todos s u s p o r m e n o r e s eu 
Z u h i e t a 36. 4328 8-13 
SE ALQUILAN los h e r m o s o s a l t o s d e 
R e i n a 105. I n f o r m a n en A m i s t a d 96. 
4299 8-13 
A L O S D U L C E R O S 
S e a r l e n d a y se d a c o n t r a t o , u n o b r a d o r 
c o n s u h o r n o y dos v i d r i e r a s que en l a 
a c t u a l i d a d e s t á n a b i e r t a s . I n f o r m a r á n en 
l a c a r p e t a de l c a f é " L a G r a n j a . " S a n R a -
f a e l 4, S r . E s c o b a r . 
4309 10-13 
"PARA AL MACEN O^JN a ' T Ñ D U ST RIÁ" 
se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a S a n t a C l a r a 14, 
c o n u n g r a n s a l ó n en los b a j o s y 14 c u a r -
tos e n los a l tos , j u n t o 6 s e p a r a d o . L a l l a -
v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en fían L á z a -
r o 24, a l t o s . 4326 8-13 
CAMPANARIO 145, c a s i e s q u i n a á R e i -
n a , a c a b a d a de f a b r i c a r , m u y f r e s c a y v e n -
t i l a d a , s e a l q u i l a n los b a j o s . L l a v e s en los 
a l t o s é i n f o r m a n en M e r c a d e r e s 27. f e r r e -
t e r í a . 4315 8-13 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , s e a lqu i lan , erm » 
h a b i t a c i o n e s , comedor , c o c i n a , dos' inodoi 
r o s . b a ñ o s y a b u n d a n t e a g u a , lugar central 
y f resco , c a s a n u e v a , c o n todas las como-
d i d a d e s . D i r i g i r s e á H a b a n a 94, á todas 
h o r a s . C 1149 i j . j 
— O'REILLY 30.—Se a/lquila, en 14 centeT 
nes . u n h e r m o s o l o c a l , p r ó x i m o á desocu-
p a r s e , prop io p a r a es tab lec imiento . Jesúi 
M a r í a 33. D r . P e r d o m o . 
^4178 
VEDADO.—CaWe 21 e n t r e B y C , ge aÑ 
q u i l a l a c ó m o d a y f r e s c a c a s a de alto y 
bapo. c o n todo, el s e r v i c i o san i tar io y gpw 
fondo, p r o p i a p a r a p e r s o n a s de gusto. U 
l l a v e a l lado, q u e d a e n t r e dos l íneas . Su 
d u e ñ o , c a l l e 11 n ú m . 35. e n t r e 8 y 10 
_ 4 1 8 1 S-l l 
SE ALQUILAN dos p r e c i o s a s habitacio-
nes , c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , p isos de mosái-
eos. s e r v i c i o s a n i t a r i a i n s t a l a c i ó n eléctri-
c a , en A g u i l a 120, p r i m e r piso, entre Rei-
n a y E s t r e l l a . . 4795 10-11 
CARNEADO 
V e d a d o , a l q u i l a e n s u P a l a c i o de J y 
M a r , c u a r t o s c o n v i s t a a l m a r á $5.30 y 
f 3 . ó 0 a l m e s . r e c o m e n d a d o s por los mé-
d i c o s p a r a s a l u d y apet i to . H a y cuartoi 
a m u e o l a d c s y b a ñ o s de m a r g r á t i s . 
_ 4 1 4 H 26-9 Ab, 
EN LA CALLE 17. en tre E y DTvédad» 
y en el m e j o r p u n t o de l a l o m a (tranvía 
p a r a l a J ' a b a n a c r u z a p o r frente á, la ca-
s a . ) l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de mar. 
s ? a l q u i l a n n u e v o s a p a r t a m e n t o s Indepen-
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, con 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b k ñ o s . Inodo-
ro , etc. , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos ali-
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s : más ba-
r a t o que n i n g ú n hote l en l a ciudad, mesa 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . Dirigirse i 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D, "Vlll» 
V i d a l . " V e d a d o . H a b a n a . 
C 1142 A b J _ _ 
GRAN HOTEL A M E R I C A " 
E N PRADO N ú m . 13. 
a l tos , s e a l q u i l a n h e r m o s o s c u a r t o s a m u e -
b lados , c o n todo el s e r v i c i o , p r e c i o s e c o -
n ó m i c o s . I n f o r m a r á n en e l c a f é de los b a - i t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o , h a v departa 
j o i . B n a d ó ;:1.8. 10-13 ! m e n t o s p a r a f a m i l i a s . P r e c i o s m ó d i c o s . T«-
P r o p i e t a r l o . M a n u e l Durán. 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a á B a r c e l o n a B 
m á s m o d e r n o , con c i e n habi tac iones , cada 
u n a c o n u n b a ñ o de a g u a callente, luí, 
HABANA 132, c a * l e s q u i n a á M u r a l l a , 
p r ó x i m o á d e s a l q u i l a r s e los a l t o s y b a j o s 
de e s t a h e r m o s a c a s a . I n f o r m a r á n de to -
dos s u s p o r m e n o r e s e n l a c a l l e Z u l u e t a 36. 
4327 8-13 
SÉ ALQUILAN los a l to s de S a n I g n a -
c io n ú m . 75, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n l t n -
r i o m o d e r n o . P r e c i o . $58.30. I n f o r m e s en 
los b a j o s , bodega . 4324 8-13 
CASA NUEVA, b a r a t a r á " l a b r i s a . S e l d -
q u l l a n s e p a r a d o s los a l t o s y los b a j o s , 
p i s o m á r m o l y m o s á t e o * . s e r v i c i o s de c r i a -
dos. I n d e p e n d i e n t e s . C a r l o s I I I 191, á dos 
c u a d r a s de R e i n a . I n f o r m e s y l l a v e en el 
189, a l to s . 4343 8-13 
l é f o n o A-2998 . 
C 963 2(M A. 
CALZADA 78 A. V e d a d o — S e a l q u i l a e s -
t a c a s a , s i t u a d a e n t r e B y C . I n f o r m e s en 
O ' R e l l l y 102. a l t o s , s e ñ o r L ó p e z O ñ a y en 
l a c a l l e C n ú m . 10. 4342 8-13 
ZULUETA 32 A, a l lado de l P a s a j e T s e 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
c a s , t i e n e n p iso de m á r m o l y e n t r a d a á 
t o d a s h o r a s ; se d e s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
8-12 4243 
S É ALQUILAN los b a j o s de l a c a s a 
L e a l t a d 145 C , e n t r o S a l u d y R e i n a , en $37.10 
o r o e s p a ñ o l . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r -
m a n e n R e i n a 68. 
4249 8 - i : 
VEDADO 
S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a es t i lo f l o r e n t i -
no, d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r a m e r i c a n a , c o n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , r e c i e n t e m e n t e c o n s -
t r u i d a , r o n g a r a g e , c o c h e r a s , c a b a l l e r i -
z a s , s e r v i c i o de a g u a c a l l e n t e , de g a s y de 
e l e c t r i c i d a d , t o d a d e c o r a d a e l e g a n t e m e n t e . 
n ú m . 10, e n t r e 9 y 11. c e r c a de }%. l í n e a 
I - a s U a v e c é I n f o r m e s en el n ú m . 12. S u 
d u e ñ o e n 15 e n t r e J y K , T e l é f o n o F - 1 4 7 5 
4428 4.1s 
l u i n a á T o r r e c i l l a , 
b a ñ o y d e m á s c o -
a d e l o » t r a n v í a s . 
LOMA DEL VEDADO 
c a l l e 15 n ú m . 257. e s q u i n a á B a ñ o s , d o s 
p i sos , s a l a , ó c u a r t o s , comedor , b a ñ o s e tc 
« « • c o . U a v « . F n ú m . 30. e n t r e 15 y 17*. T e -
l é f o n o F - l S l ó . 4511 $ 19 
SE ALQUILAN los m o d e r n o s a l tos de 
S a n M i g u e l 112. e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d , e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a , 7 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l fondo, b a ñ o , c o -
c i n a , d o s s e r v i d o s . L l a v e s e n los bajos . 
I n f o r m a n en N e p t u n o 87, s a s t r e r í a 
_J*** 4-18 
VEDADO.—Se a l q u i l a , en l a ca>le 11 n ú -
m e r o 68. e n t r e 8 y 10. á u n a c u a d r a do l a 
L í n e a , u n a v e n t i l a d a y a m p l i a c a s a con 6 
h a b i t a c i o n e s y 3 d e c r i a d o s . S e a c a b a de 
p i n t a r y reparar. I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 
3 n ú m . 31, e n t r e B a ñ o s y D . 
« g f _ S-18 
ALTOS ÍNDEPENDIENTES. S e a l q u i -
l a n en M o n t e 62. e s q u i n a A I n d i o . 1 ^ l l a -
ve en l a bodega . I n f o r m a n e n O b i s p o 72. 
T e l é f o n o A - 2 Ó 2 8 . 4423 S-1S 
A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a e s q u i n a , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o & parw p a r -
t i c u l a r , en l a c a l l e de S a n t a A n a e s q u i n a 
ft L u c o , á 3 c u a d r a s del t r a n v í a de L u v a -
n ó M a l e c ó n , en la m i s m a I n f o r m a r á n á 
t o d a s h o r a s ; t a m b i é n se v e n d e u n a c a s a 
c i n d a d e l a , en l a c a l l e de L u c o l e t r a s A y B ' 
e n t r e S a n t a A n a y P é r e z 
_ J 1 9 0 8-12 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a - q u i n t a m e j o r s i t u a -
d a m á s f r e s c a y de q u e se d o m i n a m e j o r 
x I s t a por c u a t r o ó c i n c o m e s e s , con 6 s in 
m u e b l e s , n u e v e h a b i t a c i o n e s , c u a t r o b £ ¡ 
c r i a d o s , g a r a g e y t o d a c l a s e de Z n S R 
dades . E l a r r e n d a m i e n t o debe c o m e a r el 
p r i m e r o d e J u n i o . P a r a m á s I n f o r m e s 
r l g i r s e á F e s q u i n a á 16. V e d a d o 
8 1 ° 
• « A L Q U I L A N . W x t é e i r t t r t ^ l¿í 2 
OBRARIA 2 
c a s a de a l t o y ba jo , p r o p i a p a r a almacén 
y f a m i l i a en los a l tos . E s t á pegada á |ft 
H a c i e n d a y r e s u l t a c ó m o d a por su proxi-
j m i d a d á l o s m u e l l e s . G a n a 14 centenes. 
1 3826 1 5 J Í _ ^ -
^ L ^ N Ü E V A ^ d u S a d í T l a T M a l e o n Vor*, 
I Z u l u e t a 32. o frece f r e s c a s y venti ladas ha-
b i t a c i o n e s á 10. 15 y 20 pesos, con tod» 
a s i s t e n c i a . H a y u n c u a r t o con b a ñ o é ino-
i doro v o t r o e n l a azo tea . T r a t o esmerado. 
3722 2 6 - 3 0 J l z ^ , 
N E P T U N O 1 6 2 Y 1 6 2 1 
N u e v a c o n s t r u c c i ó n , c ó m o d a s y ele^i"' 
tes. S e a l q u i l a n , 11 c e n t e n e s los bajos. 1* 
¡ c e n t e n e s los a l to s , á e legir . Informes, BW* 
I n a z a e s q u i n a é. O b i s p o , c a s a de cambio " 
M o n t e r o . C 1133 
S E A R R I E N D A 
P o r a ñ o . t e m p o r a d a 6 p o r meses, la Me 
m o s a q u i n t a ' « a n t a A m a l i a , " en 1» 
h o r a y A r r o y o Apo lo , h e r m o s a c a ^ -
v i v i e n d a , a g u a de V e n t o , gas, Telé ion . 
g r a n a r b o l e d a , c o n 6 s i n el terreno. J « g 
d i ñ e s y t o d a s c o m o d i d a d e s , se a lqui la 1 
6 s e p a r a d a l a c a s a de v i v i e n d a y los te ^ 
n o s y a r b o l e d a , s e p r e s t a p a r a una & 
v a q u e r í a , l a c a s a e s t á a m u e b l a d a con g 
do lo n e c e s a r i o . P a r a v e r l a y t r a T * ji-
c o n d i c l o n e s . P r a d o 88 y E m p e d r a d o * - ^ 
o e n c l a d o A l v a r a d o . 4060 
O F I C I O S N U M . 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
11. 
n l t o s a l t o s de S a n M i g u e l 13' 
en42 í524reZ 84' T e l é f o n o A - 1 6 0 4 ; 
bo- I 
I n f o r m a n 
8-12 
TAMARINDO 79 
I n f o r m e s e n R n m 1- ^Tt 1 latío 6 
n e s j ^ Z a n j i >042V¿ ba308' entre ^¡¡fO' 
I n f a n t a A v Q B e Í í ^ r ^ ^ ^ 
t ros , prop io P a r r d e n ^ ^ r f Í C Í e ' 1-328 m « -t a J W J i l ^ ° 2 t * ^ p ó s i t o de m a t e r i a l e s 
Una de las más hermosas casas 
la zona comercial de la Habana, 
alquilan estos espléndidos al^3- P ^ 
grandes oficinas, de uria ó más c0^ 
pañías, situados frente á la * 
Comercio, los muelles y la &d:ia> J . 
á mano de los principales oentr^gte. 
ciales y mercantiles. Informan ^ 
leiro y Vizoso, S. en 0., i m p o ^ o ^ 
de ferretería, Lamparilla ^ ^ g . 
No los alquilamos sino todos J 
l l l o '¿üf&t 
C A S A S S I N E - r T R E Ñ Á R T M O P E M ^ 5 eg. 
t a l l e r de m a d e r a 
I n f o r m a . R a m ó n 
a l t o s , de 8 á 9 ^ 
4274 
• - . a t e r í a l e s , 
« R r a n d e s c a b a l l e r i z a s . 
P e ñ a l v e r , 
e l e g a n c i a é h ig i ene , en B e l a s c o a ' » ^ ^ ^ 
q u i n a de f r a i l e , á S a n MlKue hl>^s. 
m ó d i c o . P u e d e n v e r s e á todas n Ab. 
3993 1 0 — 
M A I S O N R O Y A L E 
.v de & G a l i a n o 22%. o. 
E N 7 C E N T E N E S " 




s e a l q u i l a n los e n t r e -
r 
e tc . 
« u e l o s de U u n p a r l T l ¿ ^ " i T " ^ ^ , „ 
tos. c o c i n a , « w k - ^ sala> 8 c u a r -
8-12 
V I D A T X , 
, se i s h a b i t a c i o -
H n a , R o h a r d H l a r o n ^ • r o , ™ l « t a y c o . 
c o c h e r a c o n é u a í t " v P a r a C r * * * * 
3 c a b a l w " o , - . 5 ° l . . b a f i o p a r a c r i a d o s 
n e s , b a ñ o 
""diHa r o n c u a r t o s 
c o n c u a r t o y b a ñ o 
c a b a l l e r i z a s , ^ a s tiZtÜ. 
t o d a c o n c ie lo r í " ' v mn ^ ^ i d a d . 
a b u n d a n t e a g u a S « v ^ n T ^ " ^ - •iardíl1 V 
t ^ e s q u i n a l ^ ^ T ^ l T í l . QUi,1-
S - i l 
C a b e 17 N ú m . 55. e s q u i n a « J 
E l m e j o r hote l p a r a famil ia5- A5 f r ( ^ 
el c o n f o r t m o d e r n o , en el P u n t ^ e alquil»" 
co y m á s a l t o de l V e d a d o . - ^ r - * -
b u e n a s h a b i t a c i o n e s con «^H0 y . j j l f c 
e s p e c i a l e s p a r a el v e r a n o . T e l . . A b . ^ 
3973 „ 
h e r m o * » 
y* 
VEDADO . -«e a l q u i l a l a n c i - ^ 
l ie 4 e s q u i n a á 5, f r e s c a , sa udaP ^ {0n 
a n t e r r e n o a l r e d e d o r . *, ¿ . ¡ S H -
c a l
g r  
do. I n f o r m e s , 
3952 
A g u i a r 38. T e l . A 16-
ALTOS DE 
S e a l q u i l a n e n 9 c e n t e n e s >' 
P E R S E V E R A N C I ^ 
dnr. 3827 
R E I N A 14. S r a lqul laM ^ " ^ ¡ n ' ? u / ' 
c l o n e s con v i s t a á l a c í l l , e • c^" 
b l e s : l a e n t r a d a A todas h 0 ^ í t ' a ^ » 
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Ab. 
D I A R I O D E L A MABINA.—Edición do la mañma.—Abril 21 de W l l . 
^ f T a b r u m a d o r a y t r i s t e ; 
< d a d torpe que se a f e r r a 
. n'J n luz f a l s a , n e c i a m e n t e 
00 , ta iento h a c i e n d o g u e r r a ; 
J.én del P u b l i c o c o n s c i e n t e 
tl ,e no j u z g a de « p r o v e c h o , 
10 bueno lo q u e Je d a n h e c h o 
e s c r i b i r e n v e r s o 6 p r o s a . 
^ < - u a i l de s u d e r e c h o ; 
t a m b i é n , en o t r a c o s a 
r en v e r d a d , que , a c a s o u n d í a 
me lo P ^ a , s i es c u r i o s a , 
U^ue A d e c i r , ^e f iora m í a . 
r s que en c i e r t a s l a t i t u d e s 
^ o í vicios p a s a n p o r v i r t u d e s 
^ hecllidad y a t r e v i m i e n t o 
dos a tr ibutos d e l t a l e n t o : 
v tontos, sab ios é i g n o r a n t e s 
A M m e . P . . . 
i€ne c u r a , e l m a l e x i s t e 
. « o r a : ¿ e n q u é c o n s i s t e ? 
¿ i m a y v i d a de l a t i e r r a 
I 
LlS ieuail a p r e c i o y t a n c a m p a n t e s . 
lt.n * ' i n á s c r u e l y e x t r a o r d i n a r i o 
l i s t e z a y el e n t e n d i m i e n t o 
S i e m p r e el pape l m á s s e c u n d a r i o . 
T i "immdP del a r t e v i v e gente 
be Jo que v a l € - exac tamente , 
^.rndo va le p o c o se d i s f r a z a , 
I si Por ex i l io ó p r u d e n c i a , 
l modo o r i g i n a l , d e a b s u r d a t r a z a , 
[fítcm ta l v e z d e 2a, c o n c i e n c i a . 
Rdo P ^ n s a a l g ú n d í a 
Uacer de s u a r t e g r a n j e r i a . 

























































matrimonio pobre , "pero h o n r a d o " . 
I c u a l quiere d e c i r q u e I b a el d e m o n i o 
ftodas partes crni e l m a t r i m o n i o . 
L e madre y u n h i jo , d u l c e y b u e n o , 
Piéñdohís t r a g a r m u c h o v e n e n o 
pueblos y c i u d a d e s ) 
- -andaba por l a A m é r i c a l a t i n a 
fando á los t e a t r o s v a r i e d a d e s 
guitarras, b a n d u r r i a ó m a n d o l i n a , 
j no recuerdo b i e n e s e de ta l l e , 
[óando cada u n o s u i n s t r u m e n t o 
dceafinación n i s e n t i m i e n t o , 
¡no tocan los c i egos e n l a c a l l e , 
j bien, p a r a e s c a l a r los e s c e n a r i o s 
i miedo a lguno a l p ú b l i c o g r o s e r o 
U bunlas de e s c r i t o r e s y e m p r e s a r i o s 
[conocer su a r t e c a l l e j e r o , 
Lué se le o c u r r e a l h o m b r e ? P r e s e n t a r s e 
te payaso los t res , y a s í el a j u s t e , 
j todas sus s a l i d a s . ¿ P u e d e d a r s e , 
Dmodestia m a y o r , m á s g r a n d e e m b u s t e ? 
mpre me c a u s ó (pena 
j verlos é h e s c e n a 
tan e x t r a y a g a r t e v e s t i d u r a 
r sus pujos d e a r t i s t a s , h a r t o v a n o s , 
i el rostro y l a s -manos 
ibiertos de a l b a y a l d e y de p i n t u r a 
btre rosa y b e r m e j a , 
oiongando J a s c e j a s y l a b o c a , 
ndola l l e g a r de o r e j a á o r e j a , 
la s o n r i s a i n e x p r e s i v a y l o c a 
•e todo s a z c a n d i l , p o b r e y h a m b r i e n t o , 
i desea h a c e r g r a c i a á todo e v e n t o . 
Oh, que a n g u s t i o s o i n s t a n t e ! 
•Buscando l e v e a p l a u s o a p e t e c i d o 
p feas c o n t r a c c i o n e s d e l s e m b l a n t e , 
| el c o r a z ó n e n f e r m o y d o l o r i d o , 
liempre en e s p e r a del h o g a r d i s t a n t e ! 
[ ¿Ha conrr-rendido us ted , s e ñ o r a m í a ? 
esta m a n e r a f a l s a , t r i s t e , i n t e n s a , 
Kbieran de v i v i r d í a t r a s d í a , 














Y amiamieció sin 'ha'b er podido eooi-
pü«p ¡el suieño. E s o sí', idivortidísi-
tod'a 'Jai nochie. Puidámios eiaboín-
hiacer ima 'bmena feiehkDTÍa qu:e 'de-
reeme-rdos liamiieinitabLes. B a sus 
aatois dormíain -como b-ié-nditoe I1ÜS 
Iwmpaiíepos dle odisea noicbuma. Fuá-
pos nobles y •g'e'U'e-ro'SOs, y ar:í e la ¿m-
punidad quie nos ofreicSa* su suieüo, ve-
trocedimios como 'leales y iperfeetos 
pabaillerois. ¡ Quié bien se :pi"est.aba el 
NJOSO die aqaiel.lios i í i i d « m i ' f c o s eaimara-
á Ha. búimiedia s o i r p r e s a d e ua);ais 
lachas de «t.ia-o ¡rápid-o! N o querSa)-
la retngain'zia 'cc ia tara M-crl -esf i ! ; r-
l̂ o. Allí dos diejamos •do^!nliI• pilácida-
y 'Com ia tTa'nqudli'dad die ám-
^ de haber procedido como' "super-
aPacb6s" campestres, nos traslada-
^ al comedor de la Granja para 
J^a-r el desayum-o. E n icl conredor 
^ la «easa nos Tacibió icfl señor Hierro 
^ aiPables "muestras ¡de l a f e c t o . 
^a:drugajdoT, icoan-o de eosftii'mblrie, 
^u-eño do 'la 'bermosa .posesión, ya 
^cia viisitado tcdais las dependerí-
as de ilia. oxceltente fiimca y dirigdidb 
'l^oiailm^n'te 'los t-paibaijos y eeirvi-
Cl(js de la misma. í 
jtelebró el señor Hierro la beroicá-
7^ de nuestro onadirug'.óin, sin que 
r*Pscha'ra la Aierdad'eira causa de ha-
c ^cs levaníf^do con el alba. E n el 
j ^ d o r saludamos k mi eomp añera 
ateneísima señora Blam'ea, que nos 
Dift¿S0 1111 rePa'ra^0'r desa^niiuo, -pro-
t e îpa-cbes a^ii?itocrá.tico8. Mien*-
la ^ ^^ayunábamos, nos habló 
. señora de la oasa de los dis-
antes 
¡frádos biiéspeldes que estuvierort 
los o j o s en 'la contcm-pílacióia del 
agreste cuadro. 
L a Laguna 
Los calbaPlosi ets'tabau \ ü s p u e s t H > s . 
Bn el'ks ca-balgamios eiiwsamiiináind'onos 
b'aeir.i, «la famosa laguna, q u e es •uno 
de los más bellos y atrayentes l u g a -
res de 'la Granja. E n el camino, y 
d-ebrás de la casa de -los aipaches, atra-
vesamios un froaiificso bosque de na-
•ranjos en floresetmeia. ¡Qué oinil:: -
g'adioa* y ipen'el'ra.níe perfume el de los 
blainicos azaihares simb.óli'ccs! L a a n a -
ñama fresca y agraicliable, i m v i t a t b a á 
iíi'tern/Air<se por -la lozaina espesura. Mi 
compañero de paseo, el joven franees 
M. F-ranckco Rousselon, cultísimo 
y sociable caballero, contemplaba a b s o r -
to los soberbios contrastes de c o l o r y d e 
fm-eura de la vegetación exub^rainte. 
Salimos de l a Gra-njíai éon1 a m o s t r o ' ü i -
reetor que i'ba de cacería, pero pron-
to lo perdimos de vista, y nos queda-
mos á l a r g a distancia, casi desorienta-
dos en un tupido monte criollo que 
bordea la ancha laguna. 
M . Rous^elon charla muy atina-
damernte de los compleóes y actuales 
¡problemas que hoy i/níeresam l a a-ben-
eióu de Europa. Ccino f T a a c e s en.̂ í-
morado d e sú París únieo, recUercUi 
lias deiicad'as offrcfndas flcrales ante 
la estatua de Strasburgd y siente y 
piensa ea'llaidiameiG'te e u la' gloriosa 
revancha. Le a g r a d a mucho el c a m -
po y el eiLima die Cubai y preferiría 
pasar e l raviertio a n u í y el verano en 
su amadla Fraucia. 
A Jaruco 
De T e t o a i n o de l a exieiiHrsión por los 
pintoreseos alrededores de la Lagu-
na, hacemos u/u . l a r g o r e e o r r i d o ' hiasta 
Jarueo, pasando 'por Bainoa. L a fiu-
cti\ " E l F é n i x " es iumenisa'. L a pers-
pectiva que ofrecen sois bosques y sus 
vastos campos sembrados de piña y 
n a r a r a i j a , es ad'm'i'ra'ble. A e l l a p u -
dieran ir á tomar 'lecciones práctieas 
cuantos simeeramente se ocupan eoi-
tre uosoitres de l o s impo'ritau^cis- 'p'ro-
bilemas nigríeolas. En el camioo que 
rccorriimes a tra .vedamos um b o s q U í C e i -
l'lo de 'cañ'as bravas, jliogttr delicio-
so para descausaír entre gratísima 
sombra, aspirando el aire fresco de la 
brillante m a ñ a n a ! Las guardarayas 
de 'patlmla®, que pa-recéu. inmóviles 
centinelas con penachos verdinegros, 
se alínea.n arregantes á lo largo del 
rustieo cami/no. Otra vez volvemos á 
-pensar en la imperiosa necesidad de la 
carr'c'tera en proyeicto. Los rep're-
s e n t a i i i t e s ipor la pro^n'cáa de la Ha-
b a n a , hsibíl-es y (prácticos políticos, 
d e b e n an-in.^ir 'sais deeisivos esfuerzos 
para que esta importante arteria del 
tráfico a.grícola en lai fértil c c m a ' r c a 
que recorremos, sea pronto una útil 
y eelebirada e b r a . Los numerosos te-
rratem lentes de aquielil',31 fecunda Z'O'ua 
y 'los 'la:boTÍosos guajiros que w n tau-
ta fe y eutusiasmo n o s haibla.ran de 
la misma, recibirán los grandes be-
c e fieios ecofnómieos de su construe-
e i ó u i n i m e í l i a t a . Go-nfiamos en que la 
e a : r r e t e r a hai ide ser en 'breve u n a 
ínuesbra m á s die 'la celosa 'ateineion y 
di'Egemciiai i c o u q u e el 'actual Gobierno 
pTir-cr.-i^a saibiefio&ér las urgentes Tieiee-
' S Í d a d c R del /pueblo1. 
E l Templo de la Virtud 
Al regineso de Jaruco, y antes de 
!'̂ eintarmios á l a -bien proivista mesa, 
'iios llevó el señor Hierro á visitar el 
¡"Temiplo de la Virtud." Ascemidiimos 
'la amplia escalera, que eonduce á. un 
:'largo eorredor en donde las hábiles 
l y expertas maimos de Bla/nquita Hie-
rro, ceu idéiutieo huera gusto emplea-
! do -cu adornar la cairreta que nos con-
;l!i'ii> á la tinea el idáa de muestra lle-
gada, arregló uu artístico 'altar para 
la máisa diel día siguiente, que era 
domingo. 
iSmibimos al "Templo de la Vir-
tud," que está dáv¡.ñámente situado 
p a r a ser morada de gentiles capullos 
d e juventud florida. 
•Desde aquel prominente observato-
rio se alieanza á ven- uu pansaDe de 
stoiberana ''belleza. Los complacidos 
ojos se recrean ep el cuadro agi'este 
que se extiende l.lemo de eáicanto y de 
poesía hasta la« lomas de P o i n c e y id'e 
Madrugtai. E l dilatado valle anarece 
eou las verdes é inibensas tonalidades 
de su follaje, con los eultiv.idos y fe-
races camnes y los bosque? frondo-
sos, rodeado d e las cordilleras die 
montañas que alzan á lo alto simé-
tricas hileras de esbeltos palmas 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales e[e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garautía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
E R E S ü n O 
Lo es, ^in q-ue él trate de mi escán-
dalo ni de un crimen que haya conmo-
vido la pública atención. Y lo es, por-
q-ue se trata del s um ai'i o variadísimo 
y selecto de la gran revista de modas 
" L a Reina de la Moda," esa revisía 
femenina de Kjuicñ es exclusivo agen-
te en Cuba, uu estro aaürjgo Solloso. 
Nuestras lectoras deben- preferir 
'verlo en el mismo número Marzo-Ahiil 
de una excelencia sin igual. Y pueden 
verlo en Obispo 52, la famosa ILbrería 
de Wilson. 
: T a b i c o " 
E n nuestro poder ei número de la 
importante revista quincenal del nom-
j bre que encabeza estas líneas, corres-
pondiente al 10 del actual, cuyo con-
tenido, á la vez que variado y ame-
¡ no, es de gran importancia para todas 
. las personas interesadas en negocios 
i tabacaleros, por el gran acopio de no-
• tieias referentes á cosechas,*mercados 
y.exportación y dalos " estadísticos 
comparados que constituyen su suma-
rdo, independientemente de la sección 
oficial. 
Cada número de " E l Tabaco" que 
se da á la publicidad demuestra más 
palpablemente lo mucho que vale y 
significa tan prestigiosa revista, que 
i la inteligencia y constante esfuerzo 
I de su director propietario, nuestro 
antiguo y consecuente amigo señor 
José de Franco y Orts, han logrado 




E n los países cuyas aguas pota-
ibles mo isan b . - . F r a s ó soa in-alu-
.b'res, se .impeme el uso de las aguas 
miinera-l'es ¿piara evitar las afecciones 
del tuco digestivo, pero es porque se 
ignora, que temando u r n a cu chai: da 
del Elíxir Estomacal de Sáiz de Caá'-
los se digieTe sin dificultad y sin mo-
lestdas, y mejor que usando dichas 
agua;?, por ser digestivo y tónico á 
la vez. 
e s p e c t a c u l o T f ü b l i o o s 
za y cuidado. Siendo de edad de 7̂ 
años abrazó el estado religioso. Su 
caridad no tenía l ímites; pero menos 
parece que tenía su mortificación. 
Todos los grandes y hasta el mismo 
rey Guilleimo I . llamado el ¡Conqais 
tai 'or, le veneraban como á Santo, ¿y 
le oían como á onáculo. Por muerte del 
' «bre iLamfranco, estaba vacante la 
¡ silla de Cantcmbery á la que fué Ansel-
mo Dom'brado para arzdbispo. Xo pu-
do ser imrs aplaudida la elección pero 
. tampoco pudo ser «mayor la resisteu-
icia de Anselmo, ha^ta que le obliga-
;r on á aceptar por c6edienc ia. 
iSon pocos los doctores de la Iglesia 
qtié ihan tratado los doigmas más ele-
vados, y las cuestiones máV espinosas 
y sutilcis con tanta preicisión y con 
tanta so'lxlez ceeno este hcnilb're ver-
daderamente jrrande. A él 'debe la teo-
lolgía es^olásticM su niiétcdo, y la místi-
ca ó ascética sus progresos. n 
A . nque en tades sr;> es: ritos se deja 
reconocer la ternura de su devoción, 
en ninguno bril la u.iás. ni se derrama 
r n mayor ni 'iundarcia que en sus me-
ditaciones 'sobre la paisión de KMsto, y 
siempre que t ra ía de las excelencias do 
la Santísima Virgen. 
Pj.na'u:?nt?. lir.dió "Ran A.nse1mo su 
es'Tiírit-u al iSeñor el 21 de Abr i l del 
año 1109. 
Fiestas el Sábado 
iMisas Solemnes; en la Catedral y 
démiás iglesias las de ecstumibre. 
Corte de M a r í a — D ; a 21 —^Corres-
pon'de visitar á -Xuestira Señora de 
Guadalupe, en su 'Iglesia. 
1 ) 8 C 0 F i S « 8 U M t e . 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
D E 
U V A D E L R I V E R O 
e s e l d e l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A \ 1 H A G A l v L < E G A . i m p o r t a d o 
p o r A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n d e L a m p a r i l l a 
1 9 y 2 1 - = T e l é f . A 2 7 5 8 
a í t . 37SO 26-31 M . 
S E C O M P R A N L I B R O S 
B i b l i o t e c a s . O b i s p o 86, l i b r e r í a 
4555 4-20 
E n el C o n v e n t o de S a n t o Domincro, so 
c e l e b r a r á el s á b a d o p r ó x i m o , u n a m i s a s o -
l e m n e c o n s e r m ó n á n u e s t r a m a d r e D o -
l o r o s a , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s devotos * 
y demfts l í e l e s . 
H a b a n a , 19 de A b r i l de 1911. 
L A C A M A R E R A . 
4576 3m-20 l t - 2 0 
^ Qne nosotiros. 'Se ireftrió á Mer-
^ • i a ^^oy, la rnteresíun-te, •firaa y 
aoi»0 ^ ^i-estro' respetMiu1.e 
^o el señor Ministro de Méj iec 
^•¡^cedita" Godoy degó m la Gran-
J^cuerdo a'gradai)ilísimo por !a 
W3lto, 
Su 
1 a l y genitilez'ai' de sm amable 
W ^ ' 3 ^ ' 0 ^ la ftnea .no pudo pro-
lla,?ta ínwstra lleigada por 
^ Í P I ^ P 8 ^g'resaT á la Habana, «on 
O ? 0 recibir á l̂ as bi.Üss del f?eñor 
^ ní,cLqil"e ^ni^on em el ^España ." 
^ para Europa. 
^ • ^ . ^ P^^wi-e-rías del nutritivo 
^ ^ ^ ^ o s , enando ap-aine-
^ v *n ^ sali'm Í H i s m u e b R e h ^ s , Pre«. 
... Pm-umadias, eomo ñores fra-
Pl 
l í ) ^ ^ Í O r 11 ̂  dijo qiie el 
^ Vhñ T l e el*as <>cll!̂ aba'n w ol ior. 
^-ba <'rMeÍa ^a'smí-fiea cíása, «e 11a-
' T(MmP''0 de la Virtu l.'? 
^ v ^ i ^ ^«n .» al tura de ln to-
^ina v T ,Qm'0 olpvado se do-
^ s r ^ r b l ^ "paisaje. Proraeti-
^ t a d o más -tarde p'ura rodear 
E x c u r s i ó n á M a t a n z a s 
Como sólo se admiten adhesiones 
basta mañana, sábado, lo advertimos 
á los muebos que están entusiasmados 
con la excursión á Matanzas, á fin de 
que no demoren el pedido de los bi-
lletes si quieren evitar decepciones. 
Precisamente por el mucho perso-
nal que formará la excursión es por 
lo que se ve obligado el señor Par-
días, Secretario, del Club y amigo 
nuestro muy querido, á recordar la 
Imposibilidad de expedir billete algu-
no después del sábado, día en que 
quedará cerrada la lista de adhesio-
nes. 
L a excursión se celebrará el do-
mingo 30 del corriente y se necesita 
nna semana entera para organizar y 
detallar cuanto se relacione con la 
mayor comedidad de los que acudan 
al reclamo de los que integran el sim-
pático ''Club Grádense." 
íPATRET.— 
A las ocho: proyección de películas 
y la pantomima en dos cuadros Par í s 
de Noche. 
Segunda tanda: vistas cinematográ-
ficas y la bonita pantomima titula-, 
da E l Amor del Apache, 
Tercera tanda: dos bonitas proyec-
ciones y presentación de Mlle. Herriet 
Koch y sus seis imperiales girls. 
A l / B l S U . — 
•Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se ipondrá en escena la famosa ope-
• 3'eta en tres actos titulada E l Encanto 
do IUI Vais. 
POLITEAÍIA HABANERO*— 
Gran Teatro. 
No hay función. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Vaudcviüv. 
Compañía cómica dirigida pop Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble con la co-
media Los Meritorios, en un acto, y el 
juguete cómico L e ó n . . . Pérez y Gar-
cía. 
iSegunda tanda: Sección triple re-
prise de la comedia en tres actos E l 
Forastero, 
THATÁCÍ I U A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto ''Mar* 
u . " — Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada E l Dúo ele l-a Bohemia. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y estreno de la obra en un acto y cin-
co cuadros ¡Salvados por el amor! 
A las diez: nuevas películas y el 
a propósito cómico lírico Bolita Hipno-
tizado. 
e c c l I b W s M U 
| M í o Mm\ i s l a M m 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre uu concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan BII ja Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio 'próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Habana, 5 de Abril de 1911'. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
c r ó n i c a m i m c & A 
P i a d o s o s c u l t o s que se c e l e b r a r á n en e s -
t a I g l e s i a , e n l a i n a u g u r a c i ó n de l a n u e -
v a I m á g e n d e í i n m a c u l a d o C o r a z ó n d e M a -
r í a . 
E l v i e r n e s 21, á l a s 8 a. m . el R . P . R e c t o r 
de l C o l e s i o b e n d e c i r á l a I m a g e n , e n s e g u i d a 
s e r á l a m i s a c o n c á n t i c o s y p l á t i c a . 
E l s á b a d o 22, á l a m i s m a h o r a , se r e -
z a r á el S a n t o R o s a r i o y á c o n t i n u a c i ó n 
m i s a c o n c á n t i c o s y p l á t i c a . T e r m i n a d a 
l a m i s a t e n d r á l u g a r l a r e u n i ó n r e g l a m e n -
t a r i a en l a ca .p i l la de S a n P l á c i d o . 
B l d o m i n g o 23, á l a s 7 a . m . m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l : á l a s 8 y m e d i a m i s a 
s o l e m n e e n n o r q u e s t a , e s t a n d o e l s e r m ó n 
á c a r g o de l R . P . R e c t o r de l C o l e g i o , F e r -
n a n d o de A n s o l e a g a . 
E l a l t a r e s t a r á a d o r n a d o con u n a h e r -
m o s a c o m b i n a c i ó n de l u c e s a z u l e s y b l a n -
c a s . 
S e s u p l i c a á l a s s e ñ o r a s C e l a d o r a s y so-
d a s l a a s i s t e n c i a á d i c h o s c u l t o s . 
*A. M . D . G . 
4487 4-19 
IDUA 21 IXE A B R I L 
lEste mes está consaigrado á la Resa-
rreceión del iSeñor. 
E l Circidar está en las Reparadoras. 
Santos Anse&mo, doctor y confesor; 
SiLvio y Apolo, mártires: santas M -
j a n o i r a , emperatriz, 'mártir, y Gocro-
berta, virgen. 
•San Anselmo, arzo-bispo, doctor y 
confesor. Fué San AnseLmo uno de los 
mlás iliustres y aniás santos prelados de 
su si'g'lo, y naeiú el año de 1032. E r a 
hijo del conde Goudnlfo, y de Ermer-
benga. uno y otro de las «ras nobles fa-
milias de iLoinlbardía, y eomo reinaban 
en su casa el esplendor y la abundan-
cia, finé criado Anselmo con delicade-
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
P o r a c u e r d o de l a c o m i s i ó n o f i c ia l d e s i g -
n a d a por l a D i r e c t i v a y de o r d e n d-?l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e , se a n u n c i a por es te medio , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos, lo s i g u i e n t e : 
Q u e c o m o n ú m e r o s del p r o g r a m a de f e s -
t e jos que se c e l e b r a r á n en l a p r i m e r a se 
m a n a de M a y o p r ó x i m o p a r a c o n m e m o r a v 
e l 25 a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n de e s t a 
S o c i e d a d , f i g u r a r á n un g r a n b a n q u e t e p o -
p u l a r é i m p r e s i ó n d e u n a m e d a l l a q u a r e -
c u e r d e t a n f a u s t o a c o n t e c i m e n t o . 
Q u e h a s t a el d í a 26 d e l c o r r i e n t e mes , se 
a d m i t e n a d h e s i o n e s a l m e n c i o n a d o b a n q u e -
te e n e s t a S e c r e t a r l a , deb i endo t e n e r p r e -
s e n t e loa q u e d e s e e n s u s c r i b i r s e que e l 
p r e c i o d e l c u b i e r t o es de $3.00 en p l a t a y 
q u e el i m p o r t e d e b e n e n t r e g a r l o en el m o -
m e n t o d e l a a d h e s i ó n . 
Q u e l o s p r e c i o s de l a s m e d a l l a s s e r á n 
los s i g u i e n t e s : D e oro, $6.00; d e p l a t a , $1.00, 
y d e cobre , $0.75. 
Y que los q u e d e s e e n a d q u i r i r las r e f e -
r i d a s m e d a l l a s , se s e r v i r á n m a n i f e s t a r l o en 
e s t a of ic ina , h a s t a el d í a 29 de l m e s a c -
t u a l . 
H a b a n a , 11 d e A b r i l de 1911. 
E l S e c r e t a r i o . 
A . M A C H I N . 
C 1179 i 1 2 - A b . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r de l M é t o d o 
N o v í s i m o . C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a -
d e m i a ; u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
'¡i ;idos, u n c e n t é n a l mes . S a n M i g u e l 46. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s c l a s e s son d i a -
r i a s ; p u e s es el s i s t e m a m á s ef icaz de e d u » 
«'ar el o í d o . 
4000 13-6 A b . 
L E O H f C H A S O 
L i c e n c i a d a e n F i l o s o f í a y L e t r a s 
D a J e c c i n n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
e e ñ a i i K a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el m a -
g i s t er io . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de e s ta p e r i ó d i c o ó « n T e n i e n t e R e v 38, 
a l tos . • Q . 
P R O F E S O R 
C l a s e s d e l a . y 2da. E n s e ñ a n z a , m e r c a n -
t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s p e c i a l e s 
p o r u n pro fe sor t i t u l a r , á d o m i c i l i o ó en 
s u c a s a p a r t i c u l a r . N e p t u n o 60, a l tos . 
A 
P R O F E o O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a J e 
s u i d i o m a , con l a s m e j o r e s r e c o m o n d a c l o -
n é s , s e o f r e c e á d a r c l a s e s en s u m o r a d a 
y á d o m i c i l i o . E g i d o n ü m . 8. 
A Ag . -ü 
L O S G R A N D E S . 
i n v e n t o s e n t o d a s l a s e s f e r a s de l a a c t i -
v i d a d h u m a n a , S t o m o s g r a n d e s c o n m u -
c h a s l á m i n a s , $10. O b i s p o 66, l i b r e r í a . 
4616 /4-21 
A N A L I S I S D E L J U E G O 
do a j e d r e z , por A n d r é s C l e m e n t e V á z q u e z . 
2 t o m o s c o n m á s d e 200 p a g i n e s c a d a u n o , 
$2. O b i s p o 86, l i b r e r í a . " 
4456 4-20 
O 5 
P I L A R 
P e l u q u e r a y P e i n a d o r a . P e i n a d o en e l 
s a l ó n 50 c t s . A p l i c a c i ó n d e t i n t u r a a l c a -
bel lo . $1.50. C a s t a ñ a s , d e s d e $1.25. M o n -
s e r r a t e 145. 3837 26-2 A 
(Para un central que muela de 20 á 
50 mil sacos, y (¡uc sus imVq.uinas es-
tén en buenas condi-eiou-es. en las pro-
vincias de Santa Clara, Cattiagüey y 
Orient'-e. 
Qír. Beers, O'Eeilfy 30 Analtos, 
c, 1209 3-19 
P E R D I D A . — S E R U E G A A L A P E R S O -
n a q u e se h a y a e n c o n t r a d o u n a l i b r e t a c o n 
r e c i b o s , que se e x t r a v i ó el s á b a d o 15, se 
s i r v a l l e v a r l a á 17 e n t r e A y P a s e o , l e t r a 
F . , d o n d e s e r á g r a t i f i c a d a , 
4596 4-20 
m u m m m . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o s ó c o c i n e r a : 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n 
A p o d a c a n ú m . 17. 4589 4-21 
" D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A G E N E R A L 
c o c i n e r a , b u e n s u e l d o , no de i m p o r t a ir a l 
V e d a d o . A m i s t a d e s q u i n a & D r a g o n e s , k i o s -
co. 4588 ' 4-21 . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A A C O M P A Ñ A R 
á u n a f a m i l i a p a r a c u i d a r n i ñ o s ó p e r s o n a 
d e l i c a d a que s a l g a de v i a j e á E s p a ñ a ó a l 
e x t r a n j e r o , r e g r e s a n d o c o n l a m i s m a f a -
m i l i a á é s t a : no t i ene p r e t e n s i o n e s . M o n -
te 46, a l t o s de l a c a r p i n t e r í a . 
4632 S-21 
~ U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s p a r a u n m a t r i -
m o n i o : s u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; d e s e a c a s a f o r m a l . A g u i l a n ú m . 110, 
h a b i t a c i ó n 12. T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
4630 4-21 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R A C O -
m i s i ó n , c o n o c e d o r de l g i r o de f e r r e t e r í a y 
m a q u i n a r i a , p a r a v e n d e r p r o d u c t o s de f u n -
d i c i ó n y . m a q u i n a r i a . D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
603, R.. L . H . 4627 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s : t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C h a c ó n n ú m . 12. 
4585 , 4-20 
I D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , u n a d e c r i a n d e r a , de dos 
' m e s e s , r e c i é n l l e g a d a , c o n a b u n d a n t e l e c h e 
1 y l a o t r a d e c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : t i e n e n 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , A n i m a s 58. 
j 4575 ^-20 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
¡ de a l m a c é n i m p o r t a d o r , j o v e n , e s p a ñ o l , se 
o f r e c e en s u s h o r a s l i b r e s , de 6 á 11 P . M . , 
p a r a t r a b a j o s d e s u p r o f e s i ó n . A v i s o s , A l -
v a r a d o - W U s o n . O b i s p o 52, T e l . A - 2 2 9 8 . 
_ 4 5 7 4 Í : 2 ^ _ 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , A C L I -
• m a t a d a e n el p a í s y de b u e n a p r e s e n c i a , 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a ó m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; g a n a 3 centenes . D i r i -
g i r s e á S o l n ú m . 110, c u a r t o n ú m . 14. 
4569 ^-20 
U Ñ A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó p a r a e i 
s e r v i c i o d e c o r t a f a m i l i a : t i ene r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 19T. 
4578 ^-20 
U.N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de s i r v i e n t e de m a n o s ó por tero , e n b u e -
n a c a s a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b í i g a c l ó n 
y t i ene q u i e n .lo g a r a n t i c e de s u c o n d u c t a ' 
de l a s c a s a s en q u e h a s e r v i d o . M u r a l l a 
n ú m . 117, d e s p u é s de l a s n u e v e . 
JÍ547 4-80v 
S E S O L I C I T A A L S E Ñ O R F E R N A N D O | 
D í a z S o s a , p a r a e n t r e g a r l e a s u n t o s d e s u - í 
m a i m p o r t a n c i a . S a n t i a g o D o m í n g u e z , c a -
f é " L a P a r r a , " J e s ú s del M o n t e 147. 
4546 8-20__ | 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I Ñ -
s u l a r de m e d i a n a e d a d p a r a Jos c u a r t o s y 
m a n e j a r u n n i ñ o : q u e t e n g a r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s e n q u e h a l l a s e r v i d o : se d a 
b u e n sue ldo . B e n i t o L a g u e r u e l a 25, e s q u i -
n a á S e g u n d a , V í b o r a . 
4545 4-20 _ 
" " R O Q U E G A L L E L G O . F A C I L I T O E N 18 
m i n u t o s , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , c a m a r e r o s , 
c r i a d o s , c o c h e r o s , c o c i n e r o s , c h a u f f e u r s , 
a p r e n d i c e s , c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , c r i a d a s m a n e j a d o r a s . A g u i a r 72, T e -
l é f o n o Á - 2 4 0 4 . 4542 4-20 
~ r > E S E Á Ñ _ C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
r o s e n c a s a de c o m e r c i o ó d e h u é s p e d e s 6 
c a f é . A g u i l a 116, c u a r t o 59. 
4 5 41 4-20 
~ S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
e n t i e n d a d e h u e r t a , e s i n d i s p e n s a M e q u e 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , 8 e s -
q u i n a á 19, c h a l e t . V e d a d o . 
4539^ 10-20 
" ~ S B N E C E S I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a p a r a l i m p i a r da c a s a y a y u d a r c o n 
dos n i ñ o s ; s e d a n 3 l u l s e s y r o p a l i m p i a . 
C á r d e n a s n ú m . 37, a l t o s , e s q u m a á A p o -
d a c a . 4510 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
y r e p o s t e r o c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s ; ' 
e s t á m u y a c o s t u m b r a d o á s e r v i r en c a s a s 
de f a m i l i a , lo m i s m o p a r a e l V e d a d o , J e -
s ú s del M o n t e y C e r r o . I n f o r m a n e n I n -
d u s t r i a 78, a l t o s , T e l . A - 7 5 4 5 . 
4508 4-19 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R - E P O S -
tero , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o : s a b e c u m p l i r y t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n Saa i N i c o l á s 
y Z a n j a , b o d e g a " L a M e r c a n t i l . " 
4507 4-19 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
n o s q u e e s t é p r á c t i c o p a r a . c a s a p a r t i c u l a r 
y q u e t e n g a refertencias , h a de s e r b l a n c o , 
e n S a n N i c o l á s n ú m . 44, a l t o s , i n f o r m a r á n . 
4623 • 4-21 
" " S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A ^ 
n o s , p e n i n s u l a r y u n a m a n e j a d o r a d e c o -
lor, e n S a n L á z a r o 38, a l to s . 
__4619 4-21 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , r e c o n o c i d a y c o n s u n i ñ o q u e p u e d e 
v e r s e : no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po. M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 6, a l tos , c u a r -
to n ú m ^ l _ 4 . 4618 4-21 
— S E " ~ S O L I C I T A U N A . S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a e d a d q u e s e a s o l a : t i ene q u e d o r m i r 
en ila c a s a , q u e s e p a c o s e r b i e n r o p a b l a n -
c a y a y u d a r en l a l i m p i e z a . S u e l d o , t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; que t e n g a r e f e r e n -
c i a s . P r a d o 101, a l to s . 4G34 1-21 
^ S E — S O L I C I T A ' U Ñ ~ S O C I O C O N $1,500 O 
s e v e n d e l a m a t a d de u n hote l , c o n 8 a ñ o s 
d e c o n t r a t o . J . A r e s e s , E g i d o 15, i n f o r m a . 
4614 4-21 
E Ñ C O N S U L A D O 40, A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s y u n a c o c i n e r a , 
b l a n c a s . 4613 4-21 
S E S O L I C I T A U N A F A M I L I A B L A N - i 
c a ó de c o l o r , q u e no t e n g a n n i ñ o s ; » e l e 
d a c a s a y u n c o r t o sue ldo , á c a m b i o de 
3 h o r a s de t r a b a j o y c u i d a r l a c a s a . P a r a 
i n f o r m e s , S o m e r u e l o s 32. 
4506 4-19 
U N M U C H A C H O . R E C I E N L L E G A D O , 
de 15 a ñ o s , s e s o l i c i t a en l a F a r m a c i a de 
T e j a d i l l o n ú m . 38. 4612 4-21__ 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S S E O F R D C 5 
p a r a c u i d a r c a s a d e v e c i n d a d ú o t r a o c u -
p a c i ó n p a r a a m b o s . R a z ó n é i n f o r m e s en 
C o m p o s t e l a n ú m . 123, J o s é S á n c h e z . 
•4609 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
c i n e r o y repos tero , c o n 25 a ñ o s de p r á c -
t i c a , ' p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . D a r á n r a z ó n e n l a c a l l e d e l I n q u i -
s i d o r e s q u i n a á l a de S a n t a C l a r a , p u e s t o 
de f r u t a s . 4604 4-21 
P A R A Q U I N C A L L E R I A S E S O L I C I T A 
u n d e p e n d i e n t e q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n : si 
s a b e a í g o de i n g l é s , m e j o r . I n f o r m e s en 
l a v i d r i e r a d e l c a f é " E u r o p a , " de 8 á 10 de 
l a m a ñ a n a . 4603 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de dos m e -
ses , .buena y a b u n d a n t e , p u d i e n d o i r a l 
c a m p o : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . L i n e a n ú -
m e r o 119, V e d a d o . 4602 4-21 
S E N E C E S I T A N 
o p e r a r i o s s a s t r e s en l a " A n t i g u a d e J . V a -
l l é s . S a n R a f a e l 14%; 
4599 4-21 
M A T R I M O N I O C A T A L A N . S I N N I Ñ O S , 
s e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; e l l a c o m o 
c r i a d a ó c o c i n e r a y é l c o m o c r i a d o , j a r d i -
n e r o ó los q u e h a c e r e s de l a c a s a . S u á r e z 
54, c u a r t o n ú m . 2. 4597 4-21 
I Ñ T E ^ E S A N T E : U N A " S E Ñ O R ' A F R A N -
c e s a q u e h a s ido D i r e c t o r a de u n a d e l a s 
•mejores c a s a s de l a H a b a n a , e n e l r a m o 
d e s o m b r e r o s y o t r o s a r t í c u l o s p a r a n i -
ñ o s , d e s e a e n c o n t r a r u n a s o c i a c o n d i n e -
ro p a r a e s t a b l e c e r s e e n l u g a r c o n v e n i e n t e . 
D i r í j a n s e á C o m p o s t e l a 75, a l tos , A . C . de P . 
459 3 - 4-21 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a 
n ú m . 47, bodega . 4591 4-21 
e O L i í G I T A U N B U B N C R I A D O D É 
m a n o s en L í n e a n ú m . 30, e s q u i n a á J . 
4549 4-20 
F R A N C I S C O P E R E I R A F E R N A N D E Z , 
n a t i v o de S a n t a L e o c a d i a , A y u n t a m i e n t o 
de T r a s p a r g a , h a c e dos a ñ o s q u e no s é de 
é l ; c u a n d o s a b i a de 01 se h a l l a b a en l a p r o -
v i n c i a d e C u b a , M a y a r l . L o r e c l a m a s u 
h e r m a n a J o s e f a P e r e i r a F e r n á n d e z , q u e 
r e s i d e en P e d r o P e r n a y T e r e s a B l a n c o , 
s o l a r n ú m . 1, e n L u y a n ó . 
_ 4 5 3 6 4-20 
U N J O V E N C O N E X C E L E N T E S R É ^ 
f e r e n c i a s , s o l i c i t a e m p l e o en c a s a de c o -
r u i v i o ú o f i c ina , r e u n i e n d o v a r i a s a p t i t u -
d e s p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o d e Indo le c o -
m e r c i a l q u e se le e m p l e e : s a b e e s c r l o h 
a l g o e n m a q u i n i t a . P u e d e d a r fianza y n o 
t i ene g r a n d e s p r e t e n s i o n e s de .sueldo. E s -
c r i b i d á F r a n c i s c o M . L ó p e z , c a l l e 21 y 12, 
V e d a d o . 4582 4I20 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N P E ^ 
r . i n s u i a r de c r i a d a dé m a n o s en c a s a de 
m o r a l i d a d : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
e n L a m p a r i l l a 92, c u a r t o n ú m . 12. 
4580 4.20 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que s e a l i m -
p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; s u e l d o : t r e s c e n -
tenes . B a ñ o s n ú m . 122 e n t r e 23 y 25. 
1688 4-20 
A LAS PERSG i í S C'R T A T W S 
E n P a u l a n ú m . 2, a z o t e a , c s t í i m u y e n -
f e r m a y a n g u s t i a d a c o n el a l q u i l e " de l 
c u a r t o , l a p o b r e q u e e s t á p a d e c i e n d o u n a 
g r a v e y c r ó n i c a e n f e r m e d a d . S e l l a m a L . 
Soto , v i u d a de F u e n t e s . 
4559 6-20 
U N A P E N I N S L ' L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y g a n a 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 47, p e r C o m -
p o s t e l a . 4503 4-19_ j 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L ^ 
d e s e a c o l o c a c i ó n e n l a c i u d a d ó p a r a e l 
c a m p o . N e p t u n o 26. 4482 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o c o m o a y u d a n t e de c a r p e t a ó 
d e p e n d i e n t e : t i e n e b u e n a l e t r a , c o n t a b i l i -
d a d y r e f e r e n c i a s . P r e t e n s i o n e s m o d e s t a s . 
N o le i m p o r t a s a l i r a l camipo. D i r í j a n s e á 
P . O c h o a , M o n t e 162 y 164. 
4505 4-19 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I -
t a c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a q u e v a y a á 
l o s E s t a d o s U n i d o s en e s t e v e r a n o . Z u l u s t a 
n ú m . 20. 4495 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
d e m a n o s que t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en I n f a n t a 63. 
4492 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s . 
S a n I g n a c i o n ú m . 61. 
4479 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n d e c o c h e r o , t en iendo q u i e n lo 
g a r a n t i c e . C o r r a l e s n ú m , 46. 
4475 4-19 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E H A -
ce poco t i e m p o l l e g ó de los E s t a d o s U n i -
dos d e s e a d a r c l a s e s d e i n g l é s . T r a t á n d o s e 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d a c l a s e s á d o -
rnic i 'üo . I n f o r m e s , G a l i a n o 42, a l to s . 
45S0 4-19 
D E S E A C O L O C A . R S E U N A J O V E N P E - " 
n i n s u l a r d e c r i a n d e r a : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n N e p t u n o 205. 
4529 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U - i 
l a r e s d e m e d i a n a « d a d , p a r a c r i a d a s dft 
m a n o s . E g i d o n ú m . 9, l a e n c a r g a d a I n -
forma^ 4622 5 - 1 9 ^ 
SCE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de f o r m a l i d a d y q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . L o m b i l l o , c a l l e J e n t r e 17 y 19. 
4527 4-19 
D E S E A C O L O C A - R S E U N A P E X I N S T T -
l a r a c l i m a t a d a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a l l m - ' 
p i e z a de h a b i t a c i o n e s ó m a n e j a d o r a d e u n 
n i ñ o : es c o m p l a c i e n t e c o n los n i ñ o s y p u e -
de i r a l c a m p o . P a r a m á s i n f o r m e s , S a n 
J o s é _ n ú m . 4. 4528 4-19 
P A R A ' C R I A D A D E M A N O S D E U N 
m a t r i m o n i o , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n -
s u l a r r e c i é n l l e g a d a : t i ene q u i e n g a r a n - ' 
t i c e s u c o n d u c t a . S a n R a f a e l n ú m . 72. 
4476 4-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don V i c e n t e F r e s n i l l o B r a v o , p a r a u n a s u n - j 
to de f a m i l i a . I n f o r m a r á n en P l a z a d e l 
V a p o r n ú m . 35, c a f é , F u l g e n c i o A l v a r e z . 
4518_ 4-19 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R , P R E F E Í ^ 
r l b l e r e c i é n l l e g a d a , f o r m a l , p a r a u n m a -
t r i m o n i o . S u e l d o , t r e s l u i s e s , e n P i c o t a 29. 
4517 4-19 
D E S E A N C O I O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r y u n m u c h a c h o de u n o s d i e z 
a ñ o s p a r a lo que q u i e r a n d e s t i n a r l o : t i e - ¡ 
n e n q u i e n los g a r a n t i c e . A c o s t a n ú m . 83,| 
i n f o r m a n . 4514 4-19 
~ U Ñ ^ C Ó C ' T Ñ E R C T ^ E P O S T E R O D E F A ^ 
m a r e c o n o c i d a , s e ofrece á l a s p e r s o n a s ! 
de gus to , g a r a n t i z a n d o el e s m e r o y l i m p i e z a ' 
e n el s e r v i c i o . I n f o r m a r á n e n O ' R e i l l y y; 
V i l l e g a s , a l m a c é n de v í v e r e s . 
_4:•,"' 4-X9 I 
U N A B U E Ñ A C O C I N E R A Y R E P O S " 
t e r a , es ofre^ e p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 c o -
m e r c i o , gana b u e n sueldo, con m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en G a l i a n o 
14. a l t o s . 4533 4-19 
AM--' ii-RA 6.1. Í W B R I C A D K G O R R A S 
S o l i c i t o c o s t u r e r a s p a r a h a c e r g o r r a s e n 
e l t a l l e r : t i enen q u e p l a n c h a r l a s y a j u s t a r -
s e fi. l a s c o n d i c i o n e s de l ta l ler . 
_ m ; 5-13 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , A S T U R L A . " 
n a . d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , á l eohe 
e n t e r a , de u n m e a , p u d i e n d o ir a l c a m p o 
s i le d a n lo que m e r e c e : t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C e r r o 488, frente á l a q u i n t a 
" L a C p v á d M i g a . " 4464 4.1$ 
I > E S B Á C Ó L P C A B S B U N A B d B N A C O ^ 
c i ñ e r a : s a b e su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
Í/CK110138, I n f o r m a n en E s t r e n a n ú m 24 
_ 4 4 6 5 4-1S ' 
D B S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N B E * 
r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche : t iena 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y r e c i é n l l e g a d a de F s ? 
p a n a , e s c a r i ñ o s a con los n i ñ o l v no t l en i 
m c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . V i v e s n á 
m ^ 0 1 7 ? . c u a r t o n ú m e r o 8. 
44ÜS . j 
•1-18 
t 2 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L I S T A D E C O R R E O S 
p o r L E O N V A L B E R T 
« r a d u c c i ó n del F r a n c é s , por Enr ique A r d o i s y Rugero 
(CONTINUA) 
fíll Espirado. — ¡Perfectamente! ¡ del arte. (Con complacencia) Uste l 
© ¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
• ! I KCRtí 8 V F K l . I C I i >A D ? Ricos, pobres y de pequoño capi- w tal 6 que tenpan medios de vida, A 
de a m b o » sexos, p u e ^ » " casarse 
;e?al y irentajoaEmenta con p©r 9 
Bona bien honorable. ^ 
í i a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s ricas ^ 
que a^«»ptan m a t r i m o n i o con quien A 
cárezca de capi ta l y r e ú n a buenas " 
condlcionlefl iii'>rali»?. Escr iban con ^ 
aello para la oanteatacidn, muy for- ^ 
mal y . (c ia4ménte , al acre- w 
ditado Roblea. Apartado de Co- A 
rreoé núm. 1014, Habana. S e r i a d ^ J 
(Bevisandb el paquete de sobres) j puede, por ejemplo."dirigirse dos car- ' ̂  * »»Muta - « « r v a . / • 
V -amos... A. 13 . . . A. 1 3 . . . Héla ¡ tns que Kev.-n, como Jireeci.n. esto 
a q l l í m i s m o pseudónimo, A. Trece. P r o c t t -
(Saea una carta y la muestra.) ! ra u s t e d entenderse con el portero d e l 
¿1 r io>r ro .~¡Ah ' ffr.iciiís, gracias! 1 inmueble á don i ^ l I U dinje. y el | 
Yo podré, por consiguiente... se las entr a r á cuando el cartero se ¡ 
El empleado (sin abandonar la car- • las haya l a v a d o . Viu-lve usted en- j 
t a . v examinándola como s i le sumie- I tonces a n u i . . . 
so éu la m í a viva estupefacción).— ! E l viajero ( interrumpiéndole) . — i 
¡ o h oh r I Bueno: , 
„ , , , i , iKoa i - Í»1 t r . m «íilt» ' l o Q"6 garantice. .Arturo Morales, Cuba 6_, 
El najcro.—-que s n c e d e t i ̂ a lo menoa t i s Oía . > e l tren saic d<>̂ io á=ii dc ̂  ^ 4> Tel<,foni> A.2621 
d e n t r o d'1 p iuco mmuros. j 4592 10-21 
El n: • ' •• - P á i ú r e s e entonces i " S E I M F O Í C E X T>E 2 á 3 M I L PESOS 
dos fc5tÍ20i5 h o n o r a b l e s q u e e e r t l ñ - 1 con buena g a r a n t í a . No se t r a t a con co-
MAQilA D¿ ESCRIBIR 
" R O Y A U " 
P K E C U ) : flcSíi—Garantizada 
L a m á s m o « ' n í a , l a m á s p r á c -
t i c a . I MÍÍHMI I n i p o r t i i i l o r e M 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
i»'bU{N» 3ÍI 
HOUI{("A I > I". CJKKWS V í'a. 
P R E S T A M O S ^ C O M P R 
M 
L A Z I L I A 
S U A R E Z A S 
G a s p a r V i l l a r í n o y C a . 
Púnoa Compramos :rediiartcc •«• flc iJBd s y en buen."' » 
pagamos me.or qUP ñL?1^ 
mn oferta haceme* ^ le- L 
de muebles paraioCa 
Todob lo. objetos w ^ 
l e c y v.ntíen1osbira¡J 
T E L E F O N O * 
ble 
P R E N D A S = M U E B L E S 
1056 A • -1 
4174 8-11 
b i i t e r o é H i p o t e c a s 
n i N E R O . D I N E R O . — P A R A J1IPOTE-
cas a l 7 por 100 dt? i n t e r é s ; lo fac i l i to en 
j Bueno: p e r o SU procedimiento me lie- pas rarés . alquileres, alhajas, ganado y todo 
El nnyJrndo (ca la vez m á s enigm 1-
lü.-^'.—¡Oh. oh. oh, oh! 
MI rinjrro (insistiendo).—Yo ie 
ruo^o. . . Mi r « r t a . . . 
El o-noU'ido. ~ \ P e r m i t a m e 1 nUs-
t e d me iha ped! lo una carta que l l e v a 
la dirección A. 13 . . . 13 en cifras? 
El viajero (impacientado).—Si. .si. 
| T nué? 
/•;/ rmphiulo.—¿Y quél Su córres-
fránsal ha escrito A. Trece. , . Trece 
en letras,.señor, T r e c e . Trece. 
El viajero (escandalizado).— ¿Pe-
quen • liste i - • llama A. Trece, aún 
estando persuadí los de 1«> contrario. 
El riajer >.—¡Dos tes! i tos honora-
bles! ; Aqni los teiMfo! í Haciendo una 
seña á sus dos amiaros, que 'hablaban 
;ile:o retiradis. y l^s cuales ŝ  aproxi-
man ensecnila) ; Mis queridos ami-
gos, no +r-itéi.s de eOmnreadeH Esas 
son las bellezas de írlniinistraenÓM. 
[Servios solametite testificar, bajo j u -
rredores. S a á r e z 26, i n f o r m a r á n . 
4584 
Para explotar el negocio de nru imprenta 
nueva y muv buena hace falt 1 un í».>cio con 
poco capital, * eny i a verme, Hactoria 50. 
4240 S-ll 
6 20 
S E T O M A N ?500, se pasran $25 mensua-
les de i n t e r é s . Se dan buenas g a r a n t í a s ; 
vendo una casa de tres pisos en 514.000, 
ren ta 25 ci-ntenes, cerca del parque. V í c -
tor A. dol Bustn. Prado 101. Te l . A-15.18, 
do. 2 á, 4. 4:578 J ' 1 ! ^ 
D I N E R O P A R A T{iporr-:r.\P. P A G A -
r é s y alquileres con mOdl<:o i n t e r é s , s e ? ú n 
g a r a n t í a . Fernando S a r d á . en Monte 15B, 
de í» á 11 y de 1 & 4. 
3697 26-29 Mz. 
ro qu6 I m p o r t a eso! r a m e n t o , (me desde mi m á s t í - rna ni- | n i B i r ^ O E H H I P O ' 
El tmjhrt f , , Icón toro de la más f a « c i n y o l l e v o e l non.hr^ de Trece? 13 TTj VN ^ y u y z 
viva indignación^ — ¡ C m o ! -Que J'rim.rr rabnl¡rro.—\{-¿n¿ iáoii más San Ignacio 30^ de'1 á 
H E P O T E C A 
gnacio ¿u, ae i á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, JesOs del Monte y Cerro. 
que importá eso? Pero, señor, Tre< e, rara! 
en letras, no és un número: es uní /;/ viajero.—¡No p"ofundicéis! Es 
nombre nn nombre nropio. un nom- ; m u , apuesta, una simple apuesta, (al i Oompro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
, . „ . , . , . , T x TT J ' ' Netroclo alquileres, 
bre de familia. Por lo tanto, no pue- ; empleado) He aquí mis testigos. 3525 26-26 Mz. 
do entregarle '•>í'' sol"/!*1, basta que I H - \ El cmy,}<'aCt >. ~A.±\\̂  me hacían el ' ""' . • -~ 
ted no me pruebe qne jie Uaxña A. T v - favor de declarar sus nombres y pro- i Trmtn df* ffTííífiO TT orhhlnnimioiltnO 
ce. | lesiones. Í \ OlilO (Ijj fllCds J ü M f f l w T O f i l l M 
El viajero.—Pero si yo no me lia- Primer v-Ua'h r<>.— Conáe A1 ierieo í , i i i m « a « w — M i 
m o Trece. Y o m^ l ' a i o o Pok.-hón. ¡ dé VrittinoeUon, propietario ^:. B ^ I ^ ^ A O O A S I O M 
El (tnpin.'h.-~}*o si-nto por us-j Segundo edháiléró.— Ilé tor F ra - ' ° " w 
te i . más da eulna no Í s mía. Esta . . . ^^ . eapft&n retirado, caballero de 
C r r t H está dirigida á A. Tr^ee. v yo no ]a ] ^ i ó n q . Honor. . . 
puedo entrcííarla más que á A. Tre;!e. | / ; / ( im 't iulo.—Lo siento; lo siento 
El viajero.—Vamos, amigo nro. eso mucho. Pistos señores no pueden tes-
es ona broma. ! trflear. Hacen falta testigos estable-
cí emplettdh (solemne),—;Ea a l - cidos. 
ministraeión de correos no bromea! m viajt ;v<>__, Mn,M1.í (.s (.sa: -Cómo 
nunca, «eñoi " 
El via jero.*—¡ BáKWC'hemQ| ^le va " U 
^llo un interés capital. La carta de- '< 
be ser de mi notario, y al rnno d • sus 
escribientes debe bfrber enrafefidó el 
error de escribir ' "Tr-ce" en b'lras. 1 
El viaj> ro. 
quiere usted que eivib-ntre 
En tjl ini . nin p ü é b l o dc K a h í a Honda, so 
venden unas dos y m r d i a c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a y a u r l anizada, ¡a mayor parte de 
loa solares y a vendidos, se dan en o n d i j i o -
nes n i n y ventajosas para el comprador por 
tener que aus<ntarsc e] d u e ñ o , l.os t í t u l o s 
est&n l impias y perfectos. M r . Heers. O'Rei-
Uy 30. altos, de 8 á 12 A. M . 
C 1218 4-21 
" V E N T X ) Y ' " A R R I E N D O ~ V A R l AS F I N -
tcstiaos cas Ge 1, 2, 3, 4, 8%, -10 y 20 c a b a l l e r í a s ; 
C E R R O 
A dos cuadras d<.'l parque del T u l i p á n , se 
vende un .chalet de dos pisos, de madera, 
con un terreno de 137 metros. In fo rman , 
Santo T o m i s 1, esquina & Rosa. 
4470 8-18 
"""VENDO U N A ' E Í S Q U I N A - E N " ORISPO, 
casa nueva, r e r t a T.', ceptecc?. un solo I n -
qui l ino . Precio, ¡537.000. In forma. ÍMno, 
A g u i l a 132, " L a Elegante/' entre Ma!o.i.i y 
Estre l la . 1432 4- lv 
' S E V ^ J T D E I ' N \ t>E 1 .ASÍ M K J O R K S 
casas de esquina en el Vedado; se vende 
aceptando i ;Í;I> I el 1 recio de «-ontado y el 
resto en cuatro 6 m&s a ñ o s , á mád i - i^ i n -
t e r é s , (nfórman, de 1 á 4. en Bmred rado 
n ú m . 5, N o t i r í a do y a n t i l l á n . 
4392 10-16 
—BOI>EGA • ¿ D E S E A COM PRA Á VN 
buen negocio para usted? ' I n f ó r m e s e en 
Monserrate 101. por L a m p a r i l l a , c a f é "L<a 
F lo r de Puer to Rico." 
4346 16-16 A b . 
G A N G A S I N IQUAX/i V E N D Ó " U N A 
casa de a l to y bajos, con 16 habitaciones, 
renta 26 centenes, en la callo de Tere r i fe , 
en $10.000. Prado 111, de 9 á 11 y de t A ó. 
J. M a r t í m z. 4382 6-16 
" B U E N " N D I O C I O : ~ S E " V E N D E , POR 
$2,500 oro ei ¡.añol. en un punto m u y c é n -
t r i co del bar r io de Vi la lnueva . una casa 
de m a n i p o s t e r í a con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, inodoro, b a ñ o s , pisos de m o s ú i -
cos, azotea. T ra t > di recto con su d u e ñ o . 
Monte 497, á todas horas . 
4361 ' 10-16 
S E V E N D E U N A - B Ü E N A E S Q U I N A E N 
la calle de Espada, con establecimiento y 
cindadela, hoy produce $150. t iene terreno 
para 4 casitas. Una casa en Salud entre 
Oquendo y Soledad. Gana $50; y varias en 
J e s ú s del Monte. I n f o r m a n en Espada 12A. 
4304 8-13 
A T O D O S DOS Q U E A N D A N B U S C A N -
do casas v a c í a s para establecerse, se les 
avisa que se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blccimiento montado hace pocos d í a s y en 
la mejor calle y s i t io de l a H a b a n a Dan 
r a z ó n en San Juan de Dios n ú m . 19. 
4268 15-12 Ab. 
trado por casualidad? 
El empleiutó.—I Oh, ê o no e.s cosa 
m t e f sabe, como yo. qne - a .-arta - | d1 olro'imin(1)). K1 tabernero y el 
mía. E l reglamento prcíhibe que us- | ^ ní al íad t ^ u \ ^ . 
ted me la entrene, sea. . . Pero el re- , tumbrados_ una ni()n:>(la (I . (<l,,. 
K I O S C O 
En por ta l , para tabacos, c igarros y n l -
1 1 odega, 1 café , 1 fonda. 1 panadería^ 1 ; lletes, una dc las mejores esquinas. Belas-
esTampci'los. en Un agujero ctonae no vidriora 1 hotel. 1 casilla, casa de h u é s - coaln y Salud. Q u e d a r á instalado en es-
eOUOZeo á nadie. eXCenejOU « p e h a dÓ pecle«, 1 botica. A ^ u i a r 72, in forma. Roque ^os d í a s . 4224 10-11 
estos dos amigos, á quienes he encon- Gallego; dinero en hipoteca, $500,000 
SE V E N D E U N J U E G O H E C U A R T O 
de nogal de ú l t i m a moda, medio juego de 
sala estilo A l i c i a y un autopiano. be pue-
den ver en Indus t r i a 68, de 10 á 4 
_ 4 ; ; i ; : _ _ _ _ s l l j _ 
J U E G O ~ b E ' C O M E D O R , M O D E R N I S -
ta, co,. m u c h í s i m a talla, sr vende uno. m u y 
Loni to ; seis piezas gTáñdeB, l á m p a r a , re loj , 
cuadros y aoce sillas. Varios juegos de 
cuartos en dlfitíntbfl estilos y maderas 
T a m b i é n se a lqui la el chalet para Junio 
Calle 5ta. esquina á A, de 12 á 6. chalet 
de a l io . 4208 -
SE V E N D E T X JUEGKÜ D E S A L A . DOS 
de cuartos, uno de comedor y otros mue-
bles Más, en Teniente Rey 71, de 9 A 2 de 
la tarde. 4202 _.. 8-11 
S £ V E N D E . \ G R A N S A O R I F i r T O . E D 
mobiliario de una casa: un piano, gab i -
nete de mrtplca. nn escr i tor io de tapa co-
rredizo. sUfcta, mecedoras de mimbre , una 
cama de meta; y d e m á s objetos. D i r i g i r -
se á fjOpez, calle 10 n ú m . I , entre 21 y 23, 
Vedado. 42Í2 8-12 
r ' l M X i í o a i - o l o . a x - d e » 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS. U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 A b . 
Vendemos donkoyS c ^lUli 
sas, barras, pistones ote" Iaiv«l»» 
pozos, r í o s y todos s e r v ü . b r S 
[motores de vapor; „. 05- «vS 
b á s c u l a s de toíJas rlaj?*** 
mientos, imrenios, etc.. m 
>aau< 
8E CARROAJES 
K X $900. SK V E N D E U N A D U Q U E S A , 
nueva, de u l t i m a moda, m u y c ó m o d a , p ro-
pia para una fami l i a . Se puede ver en M o -
rro 5 A. 4<31 ^-21 _ 
' S E V E N D?:. EN KCIlXi N ú m . 20. E N 
M i l o r d f r a n c é s Cour t l l le r , m u y l i jero , zun-
chos de goma, muy barato, ganga. Egido 20. 
4537 4-20 
U N A B U E N A DLTQUBSA, S I N C A B A -
Ho, se vende, en m u y buen estado. Para 
ver la de 10 á 12 y de 2 á 3, en M o r r o 30, 
preguntar por Esteban. 
4532 4-19 
A U T O M O V I L . — E N M O D I C O P R E C I O 
se vendo una buena máquina , 5 asientos, 24 
caballos. Empedrado 30, ver al portero. 
4519 6-19 
4,:i!<0 1-21 
S A N R A F A E L 66.—SE V E N D E ESTA 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un gran c a f é en paradero de 
H * . , 5 . , en ,T.T««; puede v . W de fc^^B^SniT ^ ^ 
amento se ha lieelio pa'1;! barrenar- . , , « J l i i , . , , renfu sueldos, ello.s le servirán de ira í el aire de un n o m b r e ? lo. Usted tiene
inteligente. Indi.píeme, al menos, el 
medio de barrena" el r e f l d a m é n t o . 
El empleado (i^alagadb)i— Puesto 
que usted habla de 'n modo razo - :-
ble. no deseo nada mejor que servirle. 
E l viaiero.— ?De manera que exis-
te el medio de proba- que uno se lla-
ma. . . como no se llama? 
El empleado.—'Eso e.s la infancia 
á 4. Para t r a t a r y ver t í t u l o s en Obis-
po 32, Peralta, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
4621 • 4-21 
4189 10-11 
G A S A D E E S Q U I N A 
rantia. 
S, ,i,•,('!(> caballero.—\C0YT0 á bus - j P"- I n fo rman en Obispo S6. 
•SE C E D E E L C O N T R A T O 
de una ó m á s casas de inqu i l i na to y una ! "ueva. d f aItos y bajos, una cuadra del 
' p a r a establecimiento, en la «He dol Obis- Parque ( e n t r a l , s i t io comercia l magn í f i co , 
• tiene toda clase, de comodidades y l ibre de 
4_2i todo gravamen. Se vende, s in in te rven-
- - c lón de corredores. D i r i g i r s e á Habana 94. 
46U earlos! (Mutis) 
• • 7 V Í. T „ A V I S O . POR A T E N D E R A N E G O C I O 
E l majero.—¿Y usted acepta qne de más imp(,rtanc.iai ^ vende lllia casa de 
aseguren <'Onocerme los que no me h u é s p e d e s bien amueblada y toda a lqu i -
C 1150 10-9 
conpeen, mientras que mis amibos, 
qué me conocen, no están autorizados 
á declarar que me conoeen j 
(Concluirá.) 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13. Tel . A-23t8. 
Esta acredi taba A g e i u i a fac i l i ta , con 
buenas r e f r é n e l a s & las cr.sas par t iculares , 
•excelentes criados, ul comercio depcndii-i .-
tes, camareros, fregadores, cocineros, etc. 
Se mandan á cualquier punto de la Isla, 
* nadnillas de trabajadores para el can.po. 
4462 4 l s _ 
U N A B A R C E L O N l c S A D E S E A " C O I < 0 -
carse de cocinera, lleva 3 a ñ o s en el pa's 
y tiene buenas referencias. Empedrado :i3. 
4456 4-18 
SE S O L I C I T A N I ' V ~ ; RI A DO í C Ú1 \ -
da de manos, pen i r . íu ' . a ros y una tná t l é -
.•iadora de color, qm- tengan rw-omenda ¡o-
n«s y aepan su ob l igac ión . M a l e c ó n >.. a l -
t o a 4463 4-lS 
UN- E J p t í E ^ B N T B O a C I N E » O r Y R E -
postero. peninsular, desea encontrar t r a -
bajo en casa de comée lo ó par t i cu la r , f o n -
da ó restaurant , es persona seria y asea-
da. Informes á s a t i s f a e v i ó n . B e r n a ^ i y 
L a m p a r i l l a , bodega. 
4457 4-.,8 
~ D E S E ~ A C O L O CA R S E " Ü NA JO V E N P K-
r i insular para cr iada de manos: sabe : o i n - . 
p l l r con su oi l i cac l^n . no se coloca mcpefl cr iada de manos en casa pa r t i cu l a r : sa 
de 3 centenes. Informes, San J o s é n ú m . 5 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colorarse de c r i ada de m a -
nos: en t i e í ide de cocina, duerme en la co-
locac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman en F a c t o r í a n ú m . 31. 
4441 4-18 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L SE O F R E C E 
para d e s e m p e ñ a r una buena cocina: no t i e -
ne inconveniente en sal i r al campo, por 
escrito 6 personalmente. Aguacate 70, altos. 
4439 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á media leche, se puede ver 
la n i ñ a , de dos meses, teniendo quien la 
recomiende. Figuras 11, pregunta r por 
M a r í a . 4438 ' . -IS 
U N A " F A M I l X \ C A T A L A N A S O L Ü 
ci ta uno ó dos s e ñ o r e s á quienes darles de 
comer en fami l i a ; precio m ó d i c o . Haba -
na n ú m . 128, bajos. 44 29 4-18 
^ U E ^ ^ Ó ' C I N É R O . P E N I N S U L A R , D E ~ 
sea colocarse en casa de comercio ó par-
t i cu la r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien garant ice su conducta, de las 
casas en que ha servido. I n f o r m a n en 
A g i n a r 92. p o r t e r í a , 4424 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E ' U Ñ A J O V É N ' P E ^ 
ninsular de criandera, con abundante le-
che, pueden ver su n i ñ o ; y una muchacha 
lada, situada en el mejor punto e l  H a -
ba na. Informes, Consulado 63, el encarga-
do d a r á r azón . 4635 4-21 
V E N D O 
casas en Corrales, de $2,000 y $3,500; A g u i -
la, $5,500; Nt-piuno, $4,500; Glor ia , $1,800; 
Empedrado, $7,000; Maloja , $3,500. Cuba 
7, de 12 á 3, J. M . V. 
4570 5-20 
SE V E N D É L A C A S A S U A R E Z ^ N l ^ 
mero 30. compuesta dc sala, saleta, siete 
cuartos, l ibre de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l i m -
pios. Informes, Campanar io 211. 
4577 8-20 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Concordia. Merced, J e s ú s M a r í a , Acosta, 
San Migue l , Leal tad, Oquendo, Escobar, 
Consulado, L a m p a r i l l a , Campanar io y H a -
bana. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
4568 8-20 
E N V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de al to, con 
S, C, 3|4 bajos, S, C, 4¡4 altos, servicios; 
renta 16 centenes, sin g ravamen ; precio, 
$11,000. San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan 
P é r e z . 4565 8-20 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabricar , mide 6 de 
frente por 18 de fondo, metros, sin g rava -
men, en precio de $5,000. San Ignaoio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 
4566 4.20 
G A N G A : F O N D A B U E N A . C O N V I D A 
propia y s i tuada en la mejor calzada, se da 
barata por tener que embarcarse por en-
fermedad. No se admi ten palucheros I n -
forman en el ca fé Centra l , de la Placa del 
Vapor, Reina t i . 4222 8-11 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Pefiaiver, acera Impares, se 
venden 600 metros. Francisco P e ñ a l v e r , 
A g u i a r 92. 3277 26-21 Mz. 
L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera junto al puente de Arroyo 
Arenas, se arrienda ó se vende. Informca. 
Merced 68, en esta ciudad. 
3848 16-2 A. 
S E V E N D E N 
Ocüio mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados dc mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b . - l 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A M U Y 
elegante de ú l t i m a moda, en M o r r o 5 A . 
Se puede ver á todas horas. Su precio 
m u y barato. 4496 ' 4-19 
"oPORTÜIiTdAD E X C E P C I O N A L 
Mercedes 1910. 90 H . p{ 
Renault 1910. 20 H . P. con c a r r u s e r í a Es-
pecial C o u p é L imous ins . 
Carro e l éc t r i co para servic io comercial , 
$200 Cy. Una m á q u i n a de carreras, f r an -
cesa, de cuat ro c i l indros , $500 Cy. I n f o r -
man. Ho te l " M i r a m a r . " 
4471 8-18 
Se vende, en $460 Cy., uno de 10 H . P., 
de 2 á 4 asientos, propio para m é d i c o ú 
hombre de negocios, c á m a r a s de repuesto, 
generador y faroles de ' ca rburo en perfecto 
estado y marcha garant izada. Puede ver-
se- en Neptuno 227. 
__4427 8-18 
T R A P . L I N D O - C O C H E P A R A P A S É o l 
moderno y en buenas condiciones, se vende 
barato por necesitar el Ipcal : tiene com-
b i n a c i ó n para dos ó cuat ro personas. Para 
verse é informes, Manr ique u ú m . 121. 
4314 S-JJÍ 
B o m b a T ^ t í g 
Bomba y Motor 1 
galones de agua ñor hora J 
Hay Bomba.5 de todas c ¿ 3 -
a precios sin competencia ^ 
zadas, y; 
Francisco Arredondo 
Aguiar 122 i • 
C1178 f: S 
—_̂  ~fl-i2 
C O N T R A T I S T A S ^ 
Se venden dos cilindros de v. 
falo,"' dos t r i turadoras portátil 
carros y mulos. Carnu-n 8 ( W 1(1 
3728 ' erro.« 
21-1 
M I S C E L A N E A 
M O T O C I C L E T A E N G A N G A 
Se vende una de poco uso. marca N . S. U. , 
de 4 caballos, dos cl i lndros , c lu tch , dos 
velocidades y repuestos. A n i m a s 161. 
4319 8-13 
E N L A V I B O R A 
Vendo una casa con j a r d í n , po r t a l , S, 
Sta., 3|4, servicio, terraza, 114 de cr iados; 
4466 ¡-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que e s t é acos tumbrad i á 
se rv i r y que tenga r e v o m e n d a c i ó n . Suel-
do. $18. Monte 473, altos, de 11 á 12. 
4456 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
r.insular de cr iada de manos, prefiere el 
Vedado, entiende aJso de cocina. Es t re l l a 
n ú m . 15. En l a misma se desea una p lan-
chadora. 4468 4-18 
P A R A C R I A D A " " 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios y costureras pana la sas-
t r e r í a "l^a Empera t r iz . ' Se requieren re-
ferencias de casas buenas. A g u i a r 73. 
L A U R E A N O L O P E Z . 
4364 8-16 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E T 
colocarse en casa f o i m a l : es c a r i ñ o s a y sa-
D E M A N O S D E U N be c u m p l i r con su ob l igac ión . Da buenos 
m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a sola, desea colocarse informes. Monte n ú m . 367. 
una joven peninsular con m u y buenas re- ' 4430 4-18 
ferencias. 0 M J o s é n ú m . 1C4. . ¡ SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E ^ S Í T 
be c u m p l i r con su ob l igac ión . Concordia j el terreno mide 700 metros, se da bara ta 
32. aUoS- 4-18 San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
4567 4-20 
_ pa su ob l igac ión , sino que no so present > 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CO- Calle H , V i l l a Tomasi ta , entre 21 y 23. Ve-
locarse una peninsular que tiene quien la dado. 4388 S-16 
garantice. Egido n ú m . 31. ! _ ——— 
« « r 4-18 « m ' E M C A B A L L E R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - Profí;-.oi-. Tenedor de l ibros, soltero y de 
404-1 
n insu lar de cr iada de manos en casa do honorabi l idad y confianza, se ofrece para 
mora l idad : tiene buenas referencias: no l l var la contabi l idad ó a d m i n i s t r a c i ó n de J ] ; ^ g todas horas 
Riendo a s í que no se presenten. I n f o r m a n l e í bienes de una s e ñ o r a v iuda ó s e ñ o r i t a t / - í i 
en Campanario n ú m . 4. heredera. .Superiores referencias. E s c r i -
4-18 ! b i r á A. P.. San Migue l 132. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A * , C 0 N ~ t í e m ^ > J H Í f"16 
P<> en el pa í s , desea -. locarse de orlada SE D E S E A S A R E R E L P . A R A D E R O D E 
de manos 6 manejadora y sabe repasar r o - Celestino R o d r í g u e z y 
pa: t iene buenas referencias. Da 
en .Servía Clara n ú m . 39. 
4449 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S E N R E -
yes 4 y 6, á una cuadra del carro del L u -
y a n ó , compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, azotea é i n s t a l a c i ó n san i t a r i a 
completa. R a z ó n , Monte 23. 
54"81 8.20 
B O D E G U E R O S Y FONDEROS.—Se~veñ^ 
de una bodega 6 fonda, á plazos ó a l con-
tado ó se admi te un socio que entienda 
de bodega, si no que no se presente: t r a -
to d i recto con el d u e ñ o . Mercado de T a -
cón, calle Cent ra l n ú m . 26, Pablo Planas 
4587 8-20 
S o v o i x d o 
una casa de huéspedes espléndida-
mente amueblada y produciendo bue-
na utilidad. Se da muy eii proporción. 
Informa K. Parajón, Prado número 
COMO G A N G A 
Se vende una casa de cua t ro huecos de 
puerta , en la calle de l a zanja; o t r a de altos 
y bajos en l a calle de l a F lo r ida . I n fo rman 
en Glo r i a 105. 3564 20-28 Mz. 
" P L A Z A DE G A R C I N I " 
A t ina cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco P e ñ a l v e r . Agu ia r 92. 
3388 26-23 Mz. 
SE V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O ^ 
za y f e r r e t e r í a por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . I n f o r m a n en Plaza del Vapor 
n ú m . 10. 341S 26-23 Mz. 
S O L A R E S E N V E N T T 
De esquina y dte centro, Ubres de 
gravamenc«, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa, W. 
H. Redding, en Aguiar 100. 
3367 26-22 Mz. 
D E E M E í P R E N D A S . 
4-20 
G A N G A S E N S O L A R E S 
L'no en la V í b o r a dc 10 x 27, en $600; 
SE V E N D E N LOS M U E H L E S D E U N A 
casa, l á m p a r a s y plano "R. Gors & K a l l -
m a n n ; " todo casi nuevo. Angeles 13. altos. 
4626 4-21 
C A R P E T A 
para establecimiento, se vende una muy 
barata. I n d u s t r i a n ú m . 103. 
4473 4.iv¡ 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
M-asar ro- Celestino R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , n a t u r a l ^ r i í . T ^ n o ^ U , Je ^ V V v ' d ' e ^ ^ I J ^ ^ ^ p r i o r e s 9*rn es-
r á n r a z ó n dé BnnieUes, Cuncejo de L lane ra en Espa- i « i T Afni-tír.^ í s n «"IO "V"0 ' conciertos. J o s é Maestre, con 25 
ña . t í a l i a n o 71. " L a Rosi ta . Habana. - — — — - - -- - - 7?.J s'11: - •ftoe de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n v com-
4-18 4291 s-12 BE V E N D E . E N $35,000 ORO K S í ' A - pos i c ión , recomienda é s t o s á toda persona 
M u r a l l a ^ & — ^ ^ ¡ ^ ^ ^ « ^ S V á T » ^ V Í T ^ 
' V E N D O , E N $6,600. L A B O N I T A Y N U E - S** y Pren( í a s « " a s de Bahamonde y Ca , 
iras 73. de dos plantas, c m Bf™¿** num- 16-
4390 26-16 
W B 4-18 i cionado o.-i contabi l idad. Para informes, ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ B Ü S N Á ~ C Ó ^ dlriffirae á la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e - ! V E N D O , E N 
c i ñ e r a peninsular, con buenas referencias" ri ' ' ,diro -v p o r í o n a l r n e n t e en Oficios 54, H o - v a - E q u i -
no duerme en la co locac ión y para i n - te l Gran ContinentaL A. , « s o r t e p i de m á 
í o m i e e . Vil legas n ú m . 16. A c „ . _ . ^ dor, 814, s e r v i d 
á n n o j y cnn .ela. Sala, come-
or, '. . ivit-io y sanidad completo, pisos P I A N O : SE V E N D E U N O . . C O N S T R U I -
COPAS, VASOS, V A J I L T J A S D E de moÁáieos; las mismas condiciones e! do con madera que no coge c o m e j é n , tres 
C R I S T A L Y POIíCELANAi así como ha-io- Pr,>,iuce el 10- T r a t o con su d u e ñ o a ñ o s de uso. c o s t ó 500 pesos y por estorbar 
P T A T O C J T A T A C - „ - ,' T J T ^ ^ A O F:- • • I ;IIT" AH- se da en 30 centenes. Vi l legas 58. b a r b e r í a <?CX'LNFRO D E P R O F E S I Ó N PR. \ t i c o en r e p o s t e r í a , s . o f n ce i ai a \ . . - ; r , . , n - PLATOS. TAZAS V domas PIF-ZAS 
t l cu la r . comercio ó ,-o.stanranf es ne i n - S T I P T TA<5 / l " " i T ÍT- j I S E V E N D E C N S O L A R E N L A T E R - ' 
fu l a r , de mediana edad I n í o r m a n en Z u l f U £ L 1 ^ S ' t ! € Je e l SUTt ldo T e r a nadra de la calle 17. I n f o r m a r á n en 
lue ta y Teniente Rey, v id r i e ra . ios precios ^T.aS V e n t a j o s o ? . San Rafael 14. 4497 4-19 
C A R R O S 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran ta l le r de Fomento y Concha. J e s ú s 
del Monte. Telefono A-3385. So admi ten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la p i n t u r a de sus carros 
por delicada que sea. P ida C a t á l o g o . 
4 2 6 - 8 Ab. 
DE ANIMALA 
S E V E N D E 
una gran yegua criolla, fina, de la mejor I 
raza que hay en toda la Is la de Cuba; e.s- ¡ 
tá recién parida, con una potrica: tiene 7 
cuartas de alzada y de primer parto; tie- | 
ne apl icac ión para todo, ordeño si se quie-
re, por lo mansa, que es y lechera, se da 
barata. Se puede ver á todas horas en Je -
s ú s del Monte n ú m . 246. 
4548 £-20 
Tanques de Cemento Armado * 
Anastasio, con Patente, premiáw 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 J T J 
de O R O . on •» 
D u r a c i ó n i l im i t ada . Elegantes h 
Frescos, L iv ianos , Económicos ¿te -
Modelos especiales para c a ^ 11 
lares. M' 
Precios, incluyendo tapa bermto 
m i s m o ma te r i a l á prueba de mosqii 
Orot 
Cabida 300 l i t r o s . . . . . 
400 i l i t ros . . . . i 
„ 500 l i t ros 
600 l i t ros ', ' "Á 
700 l i t ros ' 
„ 800 l i t ros . 3 
1,000 l i t r o s . . . . . " "J 
1.200 l i t ros . . * J | 
Para cabidas mayores, precios M 
c l ó n a l e s . Estos tanques sirven lo : 
para agua que para cualquier clase" 
quido. Acabamos de construir m 
67,000 l i t ros para el riego de la fine 
F é n i x , " de Bainoa, propiedad de! Sr 
nuel H i e r r o . 
De venta : Pons y Ca., Egido 4 y( 
la f áb r i ca , M a l o j a y Oquendo. 
4469 26-18 j 
¡OJO! 
A los maestros de obras y carpint̂  
E n la l o c e r í a " L a Moderna .Maripoa, 
llegas n ú m . 61, se venden unas pd 
ñ a s y l ú c e l a s de cedro en muy bu« 
tado, á precios b a r a t í s i m o s . 
4846 I 
A LOS PANADEROS 
Se vende una cortadora de galli 
m u y poco uso. Se da por la mitaí 
precio, por no necesitarla su dúo' 
f o r m a r á n en O b r a p í a 75, panaderii' 
Fama." 4S12 
P L A N T A S BARATAS 
A l recibo de su importe en M. 0. 
4 cualquier punto de Cuba, libre de] 
10 Geranios dobles, variados, $2.00; H! 
mas variadas, finas, por $4.00: OilJ 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos, 
por $1.50. Por cinco centavos en 
(nuevos) mando C a t á l o g o s y semillas I 
t is . Juan B . Car r i l lo , Mercaderes 1! 
4058 
J . P R I E T O Y MUGA 
Se venden tanques y tiene de t0̂ 88' 
didas, de hierro galvanizado y c<>fv J 
barandas para el Cementerio de todas 
didas y dibujos, á precios sin i j " * -
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
3813 I 
L o m á s genuinamente cubano, fabrica-
das por Antonio Castillo, el maestro m á s 
acreditado de Cuba. Hay existencia en 
Habana 85, Ta labarter ía " E l H i p ó d r o m o " 
- l í l ! 8-18 
C A B A L L O S , M I L O R D . F A E T O N 
y arreos. Calzada 68, Vedado, por las ma-
ñanas . 4172 8-11 
D E M A Q U I N A R I A . 
P R E N S A S DE' a M b s A r c o ~ A ~ M ^ x c r T i ~ 
t i m o modelo, reforzado, se venden en la 
' F Í X Y V ' ' , d.6P6.8Ít<:, de m a < ^ n a r i a de 
M o t o r e s E l é c t r i c o s ^ 
No compre usted sin antes pasar 
por Aginar 122. bajoe. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo, 
^ 1 1 / 7 
• ptn te ¡mntm f renoases so» le» 
i S - L M A Y E N C E i í i 
J 18, Ntode la Gfan/p'tot*'!*" * 
Q O L O R E o i S l f 
V o i t t E S T I O N E S O í P » 0 , t e j IB ^ ^ . ¿ / - i n RADIO* MÍ I 
E L I X I R G R i í 
O R B E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y C/6Aññ/LL0S . 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y * (] 
UBORATOniOS " B S C O " , BAlBTt^ 




D B B E A C O L O C A R S E U N A P E X I Ñ 8 T % 
lar ds .- .vniera. I n f o r m a r á n en Apoda.-a 1 
- 443! LT18 
DEJSEA C O L O C A R S E U N C O t ' I X E R O 
cafetoro-repostero. para res taurant , fonda 
O almaoAn: roc ina á la e s p a ñ o l a , c r io l la , 
francesa * i ta l iana , detecta la bebida. Co-
rrales núm. 9tt. cuarto n ú m . t>. caM esquina 
AN*EJE8 4<33 4 . , , 
MA 
? ."> ^ f 
Tork 
MUE8l .ES DE MIMBRE 
L A CASA D E H I E R R O 
O x k ü l y 51 y Obispo 68. 
T v i e i . s n o TitiO. 
N A D I E C O M P R E S I N V E R P R I M E R O 
L O S Q U E V E N D E S A L A S . A L C O N T A D O 
A '.- 1 
I S E V E N D E U Ñ A CASA HE H U E S P E - ! 
j des ó se admi te un socio; tiene 40 ha -
nn hos Y A P L A Z O S , MAS B A R A T O Q U E NA-
ábo ados fie comida, por no poderla a ten- D I E . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
der su .b ieño . I n f o r m a r á n , ca fé A n i m a s y P E S O S P L A T A . S A L A S . S A N R A F A E L 14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - ! Monserrate . 4525 
sular para corta f ami l i a : que entienda a i ro — . - _ ¡Z " I I 
^s'oT ^ en N*ptnno núm- i9s ' bajos- I ^ / o d o ^ d o 
— _ — "7 ' Cal la 13. se venden dos solares luntos . 
PRi» S A S T R E ^OPTAn.-íT? . v ' SB»ÍOR DK M E D I A N A E D A D D E - '-̂ -OOO. Monte n ú m . 245. M . M a r t í n , 
ie rr te t lca en B u e n í s A j S x , ^ á* p?rt4iro " partloo- 15-18 A b . 
Ingla terra . á*r*.x t o.ocarjst la .7 Comarcio. sociedad ó cosa, a n á - C O N M M~AI i r ^ ^ x r - V - T 
' " ^ í * Cn*- ^ « - m e r O f i ^ j R e v ' n ^ " s;. ^ I J ^ ^ - , ̂  i . A za r! • sr- ve n d • u n i e r ren o ^ ' 
4-19 41>4S 8-12 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmenle. No 
w w que.inst?1^ tanques sobre ios 
n T ^ V 1 tuberías de subida 
m de bajada para tener agua en to-
dos los pisos de su casa Pase ñor 
Tanon* i?* ^ - ^ e r á u s ^ ^ o s 
Tanques Neumáticos de Presión que 
e c0iocan en lap lanubajadeqia 
A c t i v o 
^ m a B ^ á c s ^ J P 5 ' l , a , ^ i 
M Á 
PARIS J K 
C 1178 Francisco Arredondo. 
26-12 ab. 
OfvMos i R» 
8-1S r a z ó n . por 40 metroa. 
196'2. a l t a a 
In firmal'*! 
4459 
Se cambian pianos viejos por nuevos; 
única casa que bace esto en la Habana. 
S A L A S . San Rafael 14; pianos de alquiler 
' T R E S pesos plata. Afinaciones tjrátis. tile de " M ^ V T ^ Ü" , ̂  (;ra;1 * ' ' ' ien 
8-11 ' 4171 ' l - 10, a u » i u i l m c o a 
el costo d J T , ü t í O ^ J ^ -'tado. 
rteana; •« vendo ^ . e-n ^ " " ^ irr.o- M E D A L L A D E 
160. Ru8 BV 
'ff J A R A B E M O K - , 
A . F O U R I S A ^ ^ f | 19J¡ 
O * 0 
U Venta en las P"** 
4198 
" l te," <-a-
8-11 
si » i A r o ^ , * * * * 
